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2 TILASTOKU VIOITA —  DIAGRAM DIAGRAMS 1974
Tuonnin Ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen ooh exporten — Volume index lor import» and exports
(Lfthde: Taulu 8 —  Kalla: Tabell 8)
Sahatun Ja höylätyn puutavaran vienti Vanerin vienti — Export av laner
Export av sägade och hyvlade trävaror Exports of plywood and veneers
Exports of sawn and planed wood (Lähde; Taulu 10 — Kalla: Tabell 10)
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Työttömät — Arbetslösa — Unemployed persons 
(Lähde: Taulut 41 ia 42 —  KäUa: Tabellema 41 och 42)
1000
flo
70
60
50
äo
30
in
o
Työttömät työvoimatie- 
dustelun mukaan 
Arbetslösa enligt arbets- 
kraftenkäten 
Unemployed persons 
according to the Labour 
Force Survey
Työttömyysavustusta 
saavia (G 5 +  G 6) 
Mottagare av arbetslöshets- 
understöd (G 5 +  G 6) 
Receivers of unemployment 
assistance (0 5  +  06)
N:o 4 A. VÄESTÖ ---  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I  riket bosatt 
befolknlng vld 
utg&ngen 
av mänaden 
Residcnt population  
a t  the end of the 
month
Keskiväkl-
lnkn
Medelfolk­
mängden
Idean
population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vld ärssklftet — P opulation at the turn o f the year
Vuosi
Ar
Year
Maassa asuva väestö —  T riket bosatt befolknlng — Resident population Henkikirjot* 
tettu  väestö 
Mantalsskriven 
befolknlng 
Population  
according to 
domicile 
regietere 
1 .  1 .
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit Ja
kauppalat
Städerna ooh
köplngarna
Urban
communs*
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Rural communes
15—64
vuotiaat
¿r
yeart of age
1 000 1 000 Ms M Ms M Ms M Ms M Mb
k r
T ear 1 000À 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1973 I 4 647 1969 4 395 1959/60 4 413 2 125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 3 451
II 4 647
III 4 649 1960 4 430 1960/61 4 446 2 142 1 707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
IV 4 651 1961 4 461 1961/62 4 476 2 158 1 748 802 2 728 1 356 2 824 1361 4 516
V 4 653 1962 4 491 1962/63 4 607 2 174 1791 823 2 716 1351 2 872 1387 4 546
VI 4 655 1963 4 523 1963/64 4 540 2191 1 908 880 2 632 1310 2 916 1 411 4 580
VII 4 658 1964 4 549 1964/65 4 558 2 200 1966 909 2 691 1291 2 945 1 428 4 611
VIII 4 660 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1273 2 971 1443 4 636
IX 4 662 1966 4 581 1966/67 4 692 2 219 2 086 968 2 506 1250 2 997 1458 4 655
X 4 663 1967 4 606 1967/68 4 620 2 233 2 204 1 026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
XI 4 664 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1 050 2 380 1189 3 053 1489 4 700
X II 4 665 1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 308 1 077 2 307 1 153 3 049 1489 4 706
*1974 I 4 666 1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
II 4 667 1971 4 612 1971/72 4 626 2 234 2 388 1 117 2 238 1117 3 088 1511 4 709
III *1972 4 636 * 1972/73 4 646 2 553 2 093 4 715
*1973 4 656 * 1973/74 4 665 2 676 1989
2. Väestönmuutokset — Betolkningsrörelsen — Vital statistics
Vuosl ja  
kuukausl 
Ar och 
m&nad 
Y ear and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
M arriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Avlidna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja  
kauppa* 
lat
Städer
och
köpingar1)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja  
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar1)
Vuotta nuorem­
pana
Under första 
levnads&ret 
Under one year o f
Pohjois­
maista
fr&n
Korden
from
N ordic
countries
Pohjols-
malhln
till
Norden
to
Nordic
countries•/.. *) •/.. ■> V .. *) u •/.. ■)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 7 ... . 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 ... . 40 261 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1 9 6 9 .. . . 40 910 8.8 67 450 14.6 37 105 45 966 9.9 20 840 962 14.3
1 9 7 0 ... . 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40554
1 9 7 1 ... . 37 859 8.2 61 067 13.2 34 899 45 876 9.9 21 207 774 12.7 16 918 16 421
*1 9 7 2 .. . . 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 971 666 11.3 16147 11 125
* 1 9 7 3 ... . 34 748 7.S 56 739 12.2 35 390 43 225 9.3 22 232 570 10.0 15 020 9 530
*1973 I 1624 4.1 4 514 11.4 2 978 3 950 10.O 2 069 66 -1 1248 895
II 1488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55 i  13.4 1011 826
III 1803 4.6 4 622 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 1 1 068 779
IV 2 275 6.0 5 162 13.5 3142 3 207 8.1 1554 42 1 1000 494
V 1965 5.0 4 622 11.7 2 950 3 434 8.7 1773 50 \ 10.4 1301 633
VI 6 028 13.1 5193 13.6 3141 3 496 9.1 1 786 64 J 1241 437
VII 3 972 10.0 4 921 12.4 3 092 3 774 9.5 2 002 42 1 1 761 622
VIII 3 553 9.0 4 783 12.1 3 001 3 440 8.7 1814 35 \ 7'7 2 035 1220IX 2 890 7.5 4 971 13.0 3180 3 535 9.2 1888 36 I 1519 1168
X 2 208 5.6 4 786 12.1 2 932 3 594 9.1 1880 40 I 1072 1025
XI 2 643 6.9 4 409 11.5 2 748 3 456 9.0 1705 42 \ 9.1 999 897
X II 5 299 13.4 5 085 12.7 3 091 4 044 10.2 1 959 47 J 765 534
*1974 I 1877 4.7 4 549 11.5 2 937 4 095 10.3 2169 54 889 655
II 1583 4.4 4 260 11.9 2 707 3 625 10.1 1 852 63 843 599
III
E s. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Set note section in the Jan u ary  iteue.
*) '/»'.na keskiväklluvusta — ’) °/«0:na elävänä syntyneistä —  ‘) ‘/o, av medelfolkmängden — *) •/» av levande fädda. 
•) IPer 1000 oi mean population  —  *) Crban am m un et  —  ■) P er 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
8, TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o
011 011.1 011.S 022.2 022.3 023 024 026
Liha - -  Kött - -  Meat Maitojauhe Meijereiden Meijerivoi Juusto ’) Monat
Mjölkpulver vast, ottama Mejerlsmôr Ost *) (markkinoidut)
Vuosi ja Yhteensä Siltä - -  Därav — Of which M ilk  'powder maito D airy butter Cheese ’) Agg (mark>
kuukausi Summa av me jener nadsförda)
Ar och Total Nautael.liha Sianliha Invägd mjölk Baas
mänad Kött av Fiäsk M ilk received (marketed)
Y ear and nötkreatur Pork by dairies
month B eef and veal
1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg 1 000 kg 1 000 000 kg
B 1 B 2 B S B 4 B ö B 6 B 7 B 8
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 54 777 2 809 94 258 35 038 50.0
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 70 899 2 909 101 400 33  465 47.8
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 77 991 2 949 100 484 34  885 50.2
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 76 616 2 801 86 476 40 629 59.3
1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 9 1 1 0 6 2 797 8 4 1 1 3 43 923 66.2
1972 . . . . 239.2 103.8 123.9 88  465 2 796 83 062 46 433 67.3
1973 . . . . 226.1 93.9 120.8 92 775 2 734 79 935 46 723 71.fi
1073 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974
I . . . . 18.02 22.11 7.72 10.21 9.43 11.05 4  655 5 729 190 203 6 1 3 4 6 002 3 595 3 941 6.78 6.85
II . . . . 17.19 19.18 6.73 8.59 9.65 9.86 4  212 5 336 171 182 4 350 4 859 3 1 8 0 3 460 6.15
I l l  . . . . 17.41 17.72 6.66 7.41 9.84 9.72 4 895 198 204 5 238 3 313 6.29
IV . . . . 17.50 6.97 9.58 7 075 230 6 278 3 427 5.36
V . . . . 19.46 8.05 10.66 11 112 275 8 059 4 211 5.35
VI . . . . 16.83 6.63 94.1 12 971 299 9  645 4 569 5.43
VII . . . . 16.76 6.56 9.56 11 619 283 8  440 4 1 8 2 5.35
I l l  . . . . 21.21 9.48 10.58 1 0 6 7 5 272 8 559 4  421 5.72
IX  . . . . 19.40 8.74 9.4 7 8 157 226 7 015 4  049 5.86
X  . . . . 22.54 9.95 11.17 5 533 200 5  823 4  054 6.08
X I . . . . 21.52 9.26 11.20 4 258 192 5 542 3  903 6.58
XII . . . . 18.27 1 7.25 10.22 5 643 198 1 5 877 3 822 6.51
SITC, Rev. 
S:o
041— 045 041.0 045.1 046—047 040.0 047.0 061.3 073.O
Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadaförd Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) Sokeri Suklaa* yms.
lohemak spannmäl — M arketed domestic cereals Mjöl och gryn (för människoföda) — M ealt flour Socker kaakao valmis*
and groats (for human consumption) Sugar teet
Vuosi Ja Kaikkiaan ihmisravinnoksi — för männis- Kaikkiaan Siltä - - Därav — Of which födoämneukuukausi Inalles
Total
koföda — for human consumption Inalles
Total
inneh. kakao 
Chocolate etc.
mänad Vehnää Ruista Vehnää Ruista
month Vete Räg Vete RägWheat Rye Wheat Rye
10 000 kg 1 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1967 . . . . ») 476.0 ») 292.7 s) 82.8 374.0 240.3 109.3 242 235 12 299
1968 . . . . ») 507.8 3) 316.0 s) 75.6 417.3 273.9 95.6 240  013 1 1 4 6 8
1969 . . . . 916.7 364.5 86.7 359.7 231.8 95.2 249 683 12 524
1970 . . . . 1 0 4 6 .6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9 267 344 1 4 1 1 2
1971 . . . . 1 067.1 308.1 93.7 329.4 215.6 88.2 267 831 16 253
1972 . . . . 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5 258 262 15 829
1973 . . . . 1 071.2 370.1 103.0 369.4 225.9 97.7 221 927 17 306
1973 *1974 1973 «1974 1973 •1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974
I . . . . 91.4 73.7 25.2 28.3 3.2 3.5 32.7 31.4 19.1 20.1 9.7 9.8 18 906 16 670 1 2 2 7 1 2 8 2
II . . . . 86.3 78.6 27.7 18.9 4.1 3.6 30.3 23.7 19.1 14.1 7.3 8.4 2 1 8 6 1 18 077 1 4 4 4 1 7 4 0
III . . . . 90.7 65.5 28.0 20.4 8.5 4.2 32.1 28.3 18.7 17.7 9.4 9.2 23 165 1 7 3 6
IV . . . . 56.9 17.2 3.0 28.1 17.9 6.5 15 924 1 2 1 4
V . . . . 77.9 31.5 3.5 34.7 22.0 9.1 19 191 944
VI . . . . 61.2 17.2 2.5 24.4 14.9 5.7 19 001 785
VII . . . . 38.5 4.1 2.9 23.7 12.8 7.2 22 400 737
VIII . . . . 204.6 78.2 50.6 34.3 22.2 8.7 22 175 1 5 6 8
IX . . . . 117.4 37.8 10.0 33.7 21.2 8.6 20  894 1 6 0 1
X . . . . 96.4 46.4 7.2 33.6 20.6 9.0 15 643 2 906
XI . . . . 85.3 29.8 3.7 34.9 21.3 9.4 12 602 1 9 3 7
X II . . . . 65.6 27.0 3.8 26.9 16.1 7.1 10 166 1 2 0 7
Ka. buomautuaoB&sto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
L) P l. sulatejuusto —  *) Pl. rehuvilja — *) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
l) Ezkl. smältost —  *) Exkl. fodersäd —  •) Inkl. för utsäde.
») Bxcl. butter cheeae — *) Excl. fodder grain  — 3) Incl. for aeeding.
N:o 4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
i ,  Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cord.)
8ITC, Rev. 
N:o
>) 001.4 112.1— 9 112.3 112.4 122.S 243.2— 3
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and
Margariini
Margarin
Margarine
Viinit yms. 
miedot väki­
juomat 
Vln. o. d. 
gvaga alko- 
holdrycker 
Winee ete.
Olut ( I I I — 
IV  lk) 
ö l (kl I I I — 
IV)
Beer
Muut mallas­
juomat 
Andra malt- 
drycker 
Other maU 
beverages
Viina') 
Brännvln1) 
Bau-de-vie»)
Kuut väkevät 
juomat 
Andra atarka 
drycker 
Other rpirilt
Savukkeet
Cigaretter
CiçareUée
Sahatavara 
Sägvaror 
Sawn goods
1 000 kg 1 000 1 1 000 mille 3 000 stds
B  17 1 B  18 B 19 B  20 B  21 B  22 B  23 B  24
1967 . . . . 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052 7 268.9 1 181
1968 . . . . 26 062 11 563 93 324 65 292 13 074 4 514 6 823.1 1139
1969 . . . . 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5 190 6 969. S 1279
1970 . . . . 33 743 11193 219 262 29 203 17 469 5 693 6 934.7 1399
1971 . . . . 32 709 14170 213 172 25117 18 823 7 892 7 421.1 1341
*1972 . . . . 33 441 14 598 231 780 22 365 19 816 4 476 7 624.0 1295
*1 9 7 3 .... 36 507 20 938 227 333 18 558 22 307 5 483 1408
1973 *1974 1973 •1974 1973 *1074 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 »1974
I . . . . 2 988 3 599 1245 2 239 16 147 18 984 1392 1 236 1602 2 255 387 487 268 323 122 134
II . . . . 2 450 2 691 1158 2 046 15 191 17 292 1121 1007 1370 411 302 426 448 120 142
III . . . . 3 274 1580 22 484 1433 1962 561 560 143
IV . . . . 2 782 1295 15 959 1256 2 093 347 635 120
V . . . . 3 834 1617 20 679 1919 1956 205 613 139
VI . . . . 2 072 1768 23 517 2 253 1651 577 627 120
VII . . . . 2 065 2 402 27 520 2 994 2 023 557 688 78
VIII . . . . 3 090 2 274 22 753 1755 2 041 525 619 100
IX  . . . . 3 079 1531 16 747 860 2 075 338 644 112
X . . . . 3 475 2 170 20 285 1067 2 071 471 629 136
X I . . . . 3 680 2 089 12 920 1215 1927 514 632 123
X II . . . . 3 719 1809 13 131 1294 1899 590 1026 95
SITC, Rev.
N:o
l> 241, 242 242.9—8 242.3,3, e 242.1 242.1,4 241.1
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja  ostajien omista metBlBtä sekä hanklntakaupoista
Marknadsavverkningar sammanlagt rotköp och köparnas egoa skogar samt leveransköp
Commercial tellings, total on stumpage sales and on quantities from  buyers own f  weste as well as  delvoery sales
Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
Vuosi ja kuoretta
kuukausi Inalles Sahatukkipuu Vaneri Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
Ar och utan bark S&gstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu alnesplnop. Brännved
mänad Grand total Sato loas Fanerstock Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat Firewood
Year and withou bark Veneet loos Total logs pappereved pappereved pappereved rä virke
Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
wood wood pulp wood Hai cord-
wood
1 000 k-m ' — 1 000 m ' f  — 1 000 cu. metres solid
B  25 B 26 B  27 1 B  28 B  29 1 B  SO B  31 1 B  32 B  33
1967 . . . . 30 240 10 518 1288 12 326 7 464 5 272 2 671 16 427 1489
1 9 6 8 .... 31 859 11 919 1507 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 968
1969 . . . . 35 338 13 379 1598 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1970 . . . . 39 267 15 355 1724 17 415 9 608 6 638 6 040 21 357 495
1971 . . . . 36 264 14 330 1260 15 871 9 102 6 320 4 304 19 969 425
1972 . . . . 31 442 13 408 1297 14 990 7 294 6 508 3 103 16 104 349
1 9 7 3 .... 30 746 15 077 1337 16 662 6 443 4 720 2 554 12 868 234
1Ô73 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . . 3 257 3 063 1711 1820 148 138 1888 1990 623 521 439 359 277 181 1352 1066 17 7
II . . . . 3 529 3 425 1926 2 077 160 144 2111 2 253 691 599 465 369 218 189 1390 1164 28 8
III . . . . 4175 2 260 191 2 477 824 571 253 1686 30
IV . . . . 4 088 2110 191 2 338 818 587 284 1716 34
V . . . . 2 446 1219 71 1322 610 399 174 1093 31
VI . . . . 1461 593 52 663 350 285 136 777 21
VII . . . . 818 293 26 323 217 182 84 487 8
VIII . . . . 1216 365 34 416 363 280 138 787 13
IX . . . . 1606 618 59 680 417 305 182 912 14
X . . . . 2 339 1011 126 1150 500 412 260 1 178 11
X I . . . . 2 813 1375 136 1633 564 394 297 1265 15
X II . . . . 2 998 1596 143 1761 566 401 251 1225 12
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note section in  the Jan u ary  ieeue.
») SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitun — *) Ml. gini.
») SITC-posltionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — ')  Inkl. gin. 
l ) Thie SITC-item  aleo eontaine other producte ihan thai beloto —  •) Incl, gin.
6 B . TUOTANTO PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
S. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts. ) — Production statistia (amt.)
SITC, Rev. 
N:o
251.9 261.8--8 251.6, B ■) 281.3 341.9 351 ■) 513.3(8) 513,6(1)
Punbloke Selluloosa — Cellulose Rauta- Kivihiili- Sähkövoima —- Elektrlsk Rikki- Ammoniakki
(myyntiä Cellulose rikaste kaasu energ — Electric energy happo Ammoniak
varten) Järn- btenkolS' övaveisyra Ammonia
Sllpmassa Yhteensä Siltä snl- koncentrat SOS Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
Vuosi ja (för avBalu) Summa fiittlsellu- Iron con• M anufac- Summa voimalla acid
koukansl M echanical Total loosa centraUs tured aas Total Därav
Ar och wood pulp Därav sul- vatten-
m&nad (for sale) fitcelluiosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 t 1 000 m1 rullj. kWh — mill. kWh 1 000 t
B  34 B 35 B 86 B 87 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1967 . . . . 133.3 3  855.9 1 378.2 1 003.8 71 366 16 760 1 1 6 2 9 549.2
1968 . . . . 94.5 3  929.0 1 367.3 1 039.0 57 640 17 834 10 489 684.8 107.5
1969 . . . . 92.6 4 033.5 1 422.0 1 057.7 67 575 19 979 8 745 678.0 102.9
1970 . . . . 96.0 4  090.0 1 605.4 1 028.5 5 6 1 8 9 2 1 9 9 1 9 434 844.6 103.1
1971 . . . . 90.6 3 803.2 1 341.4 881.7 50 984 2 1 6 8 1 10 610 782.6 184.2
1972 . . . . 63.7 3 990.0 1 277.2 992.9 46 743 23 305 10 322 974.3 229.0
*1973  . . . . 54.1 4  155.6 1 303.7 750.2 40 143 24 840 10 241 935.4 259.5
*1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 •1973 •1974 *1973 •1974 •1973 *1974 *1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974
I . . . . 4.8 2.4 377.9 379.7 120.4 120.7 70.2 74.8 4 073 2 699 2 388- 2 799 1 0 6 0 594 87.0 79.8 23.1 26.5
II . . . . 5.2 3.9 335 4 336.1 108.6 108.9 59.9 64.9 3 777 2 390 2 1 4 8 2 477 967 655 78.2 73.5 21.9 24.2
i l l  . . . . 6.1 368.2 116.9 56.9 4 142 2 310 921 78.4 93.1 26.8 21.7
IV . . . . 4.3 280.8 94.5 51.6 3 486 1 9 8 2 911 83.4 25.8
V . . . . 5 .4 352.7 113.0 68.3 3 995 1 9 5 1 1 0 6 2 82.6 18.0
VI . . . . 3.4 271.9 83.3 60.1 2 782 1 6 4 0 1 0 4 3 80.9 10.5
VII . . . . 4.1 355.8 102.4 61.1 2 368 1 5 5 8 706 67.3 23.5
VIII . . . . 4.2 367.2 104.6 71.4 3 1 2 7 1 8 1 6 642 81.1 7.3
IX . . . . 4.3 368.5 117.0 63.6 3 217 1 9 7 0 668 77.2 23.3
X . . . . 4.5 391.8 122.6 65.0 3 381 2 232 720 60.7 26.4
XI . . . . 4.2 371.9 117.1 66.5 3 1 5 8 2 388 765 76.5 26.2
XII . . . . 3.6 313.5 103.2 61.9 2 636 2 457 776 82.0 26.7
SITC, Rev. 
N:o
271.1.0.4. 661. 631.1—2 641.6 *) 641.1-S.7-» 641.1 641.9, »«) *) 641.s
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Lannoitteet — Gödselmedel 
Fertilizers
Vaneri
Faner
Plywood
and
ventera
Puukultuievy 
Träfiber- 
plattor * 
Fibreboard
Paperi — Papper — Paper
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav — Of which
Määrä
Mängd
Quantity
RavlnneslsältS 
Näringsinnehäli 
Nutrient contenta 
N.P.Oj.K.O
Sanoma­
lehtipaperi
Tldniuge-
papper
Newsprint
paper
Kirjoitus* 
ja paino* 
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing 
and writing 
paper
Voima-
paperi
Kraft-
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B  43 1 B 44 1 B 45 B 46 B 47 B 48 1 B 49 B 60
1967 ............ 1 010.6 343.2 682.7 205.0 2 481.8 1 1 3 8 .3 612.2 448.4
1968 ............ 1 058.2 385.2 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ............ 1 010.7 391.3 750.5 227.5 2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 ............ 1 085.4 447.5 756.1 241.4 2 839.0 1 370.8 843.0 490.6
1971 ............ 1 1 9 9 .4 509.3 750.5 248.1 * 2 939.0 *  1 364.3 *  813.2 *  479.0
*1972  ............. 1 377.0 562.5 674.7 259.9 1289.2 1 492.0 975.8 496.5
*1973  ............. 1 363.6 574.1 685.3 263.8 3 643.6 1 679.8 1 098.5 571.3
1973 *1974 1973 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 *1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974
I .......... 134.4 131.7 57.2 56.4 63.7 63.8 24.1 25.0 319.2 335.1 148.0 133.6 96.5 122.0 44.9 47.6
I I .......... 119.1 118.5 49.9 50.1 60.4 56.2 23.2 22.8 297.6 310.6 140.2 126.4 87.0 100.4 56.9 66.3
I l l .......... 135.4 140.9 56.3 60.2 68.4 24.8 326.9 155.7 95.7 62.7
I V .......... 132.5 56.9 50.5 20.6 266.3 130.1 73.9 50.9
V . . . . . . 110.4 44.7 65.8 24.4 310.1 137.9 98.5 47.2
V I .......... 89.3 38.1 50.9 15.0 233.7 103.0 73.8 34.8
V I I .......... 108.8 45.6 25.9 16.1 302.9 141.3 88.2 44.7
V I I I .......... 118.6 45.4 54.1 19.2 320.5 154.2 88.6 48.9
I X .......... 105.6 45.2 57.8 26.3 314.6 142.8 98.9 47.5
X .......... 122.6 52.1 71.3 25.1 331.0 145.3 107.5 47.8
X I .......... 98.4 40.8 64.6 23.8 321.8 143.9 100.1 46.2
X I I .......... 107.2 44.9 53.9 21.3 299.0 137.4 89.8 38.8
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
J) SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitut — SITC-pOBitlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This SITC- 
item  aito ccntains other Products ihan those below
N:o 4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC ■)«41.a #61.3— « 662 601.3 1) 662.4(1) 664.1 671.3 »N:o H i— 6)
Vuosi Ja
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet ■) Ikkunalasi Raakarauta Raakateräs
kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *; Fönsterglas Räjärn iiäiitäl
kuukausi Papp och Cotton yam Bonnilla- Cement B rick . ) Window Pig iron Crude steelAr och k&rtong tyger glassm&nad Cardboard Cotton fabrics
T ear and 
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 kp lst. 1 000 m* 1 000 kg
B 61 B 62 1 B 63 B 64. B 55 B 56 B 57 B 58
1967 . . 918.3 18 161 15 240 1 513.8 142.6 8 920 1 016 851 411 208
1968 . . 1 1 3 8 .0 17 946 15 724 1 476.4 131.9 7 385 1 039  238 729 429
1969 . . 1 313.0 17 033 16 882 1 768.7 134.1 7 973 1 1 6 1  787 967 971
1970 . . 1 362.1 16 551 16 836 1 838.5 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
1971 . . *  1 450.6 17 581 15 152 1 811.0 119.5 10 293 1 0 2 9 1 1 8 1 025 253
*1972  . . 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 1 1 2 6 9 1 183 487 1 456 281
*1973  . . 1 799.4 15 574 14 952 2 125.1 119.0 8 906 1 412 055 1 615 204
*1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1074 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 *1973 •1974
1 . . 155.2 160.3 1 6 1 7 1 5 5 5 1 5 1 4 1 4 0 8 180.4 176.1 7.0 10.0 781 766 126 629 127 829 148 105 151 603
I I  . . 138.7 146.4 1 3 7 3 1 4 0 0 1 3 1 1 1 307 190.0 168.4 7.5 9.0 721 699 112 402 119 628 137 250 144 918
I l l  . . 152.8 1 468 1 461 200.7 9.0 773 114 219 140 809
IV  . . 127.0 1 1 5 9 1 132 206.3 8.5 700 114 890 134 613
V . . 157.2 1 259 1 2 3 2 89.3 11.5 732 128 521 150 406
V I . . 124.9 1 3 3 3 1 2 9 7 57.6 11.0 683 123 111 126 489
V II  . . 155.1 557 481 203.5 11.5 750 95 177 79 436
V I I I  . . 156.1 1 2 5 4 1 2 3 0 233.9 12.5 770 82 356 120 176
IX .. 157.2 1 3 5 9 1 2 7 5 198.1 11.5 746 122 841 137 061
X .. 168.1 1 4 3 7 1 4 0 3 188.3 11.0 747 134 008 155 806
XI .. 163.9 1 4 4 6 1 3 8 9 187.5 11.0 745 128 368 145 894
XII .. 143.3 1 3 1 2 1 2 2 7 189.5 7.0 758 129 533 139 159
SITC
N:o
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
män&d 
T ear and 
month
673— 678 •) 678.» (1) *) 678.1 >) 674 *) 682.l(s) 812.3
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) —  Valsprodukter (varmvalsade) 
Polled products (hot - rolled)
Kylmävalssa-
tut ievy-
tuotteet
Kallvalsade
plâtprodukter
Cold-rolled
plates
Sinkltyt levy­
tuotteet 
Calvanfserad 
plâtprodukter 
Galvanised 
sheets and  
plates
Kupari-
katodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
Keraamiset
saniteetti-
valmisteet,
asennettavat
Keramlskt
sanitetsgods
för install.
Sanitary
ceramic
articles
Kaikkiaan
Inalles
Total
Betoniteräs
Betonst&l
Reinforcing
steel
Valssilanka 
ValBtrâd 
Rolled wire
Levytuotteet
Plâtprodukter
Plates
1 000 kg
B  69 B  60 B  61 B  62 B  63 B  64 B  65 B  66
1967 .. 339 605 119 916 74 464 12 289 34127 6173
1968 .. 554 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6 313
1969 .. 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 .. 798 082 204 847 90 115 359533 34 047 8818
1971 .. 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 10 154
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
*1973 .. 1135 408 187 849 114 080 660 861 120 264 73 214 43 036 9 230
•1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974
I .. 106 714 99 519 19 977 9 712 10 538 11524 64 037 55 699 9 229 13136 5 067 5 616 3 650j 3 502 965 947
II .. 93 560 94 787 17 813 9 917 12 498 13 549 53 028 51303 12 028 12 083 6 477 6 335 3 368 3199 991 805
Ill .. 118 582 27 246 10 910 69 330 14 523 6 210 3 729 1 000
IV .. 97 408 22 719 8 785 64 147 9 714 8 089 3 607 687
V .. 92 657 17 768 12 482 49 751 11838 7 985 4 107 1020
VI .. 84 238 18 694 8 903 45 716 9 088 8 042 3 651 494
VII .. 26 143 2 872 2 408 20 007 1019 448 3 248 223
VIII .. 100 029 6 373 4 502 66 399 10 056 5 979 3 485 869
IX .. 104 984 15 488 10 923 57 989 8 255 7 015 3 369 701
X .. 109 759 12 827 10 681 65 068 10 535 8 226 3 807 850
XI .. 112 615 13 806 11832 63 985 14 008 5 141 3 844 822
XII .. 88 719 12 266 9 618 51404 9 971 4 535 3171 608
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen 1 höfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
l) SITC-nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltut — •) PL tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet. 
*) SITC-positlonen om fattar även andra produkter &n de uedannämnda — *) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
*) This SITC -item  also contains other products than those below — •) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
8 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustriproduktlonen — Volume index of inäustrial production
1970 — 100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppviklema anglvna Inom parenteB — Group weights in  parenlhestt
VuobI ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and  
month
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total industry
(1001
Investointi*
tavarat
InvesteringB*
v&ror
Investment
goods
(7.0)
Muut tuo- 
tanto- 
byddykkeet 
Andra
productions-
fdrntidonhe-
ter
Other pro­
ducers' 
goods
(67.o)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
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denheter
Consumers'
goods
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B  67 | B  68 | B  69 1 B  70 B  71 B  72 B  73 B  74 B  75
1972 . . . 114 120 113 • i n 90 114 110 108 121
1973 . . . 117 117 117 116 98 117 113 120 118
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . 123 128 123 128 125 131 120 125 106 94 123 129 98 117 101 122 56 64
II . . . 116 118 121 120 117 119 114 114 95 88 117 119 96 106 92 111 84 87
I l l  . . . 129 132 129 128 101 130 108 127 109
IV . . . 111 112 111 113 105 111 103 105 123
V . . . 123 126 121 126 95 125 126 129 119
VI . . . 106 114 103 109 100 108 109 144 120
VII . . . 83 53 88 72 111 80 109 170 131
VIII . . . 118 112 117 121 97 119 129 130 119
IX  . . . 117 121 119 114 92 118 113 98 122
X . . . 133 140 132 132 98 134 138 122 120
X I . . . 129 138 129 129 98 130 125 107 121
X II . . . 112 114 113 107 85 110 108 115 193
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Groups o f industry (cont.)
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B  76 B  77 B 7 8 B  79 B  80 1 B  81 B  82 B  83 B  84
1972 . . . 109 119 107 110 110 108 137 106 113
1973 . . . 101 119 102 117 118 106 139 113 120
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1978 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I  . . . 109 110 145 141 142 125 126 139 123 130 108 117 156 154 129 128 128 131
II . . . 109 104 132 129 132 102 117 134 115 119 105 103 139 135 112 120 122 123
Ill . . . 132 .160 148 132 126 112 152 126 138
IV . . . 99 126 104 111 99 105 145 121 124
V . . . 117 131 120 132 122 116 140 100 96
VI . . . 104 100 96 112 94 98 121 114 70
VII . . . 46 25 6 65 118 78 104 80 109
VIII . . . 109 124 105 104 124 98 134 123 138
IX . . . 95 119 81 120 124 105 145 106 128
X . . . 94 132 111 142 131 115 153 125 140
XI . . . 105 142 93 133 126 114 148 110 140
XII . . . 89 92 81 112 109 100 134 108 113
Ka. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen l häfte — See note section  in  he Jan u ary  issue.
*) Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin Ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta ei ole muutettu.
*) Indexens nya näringsgrenslndelnlng följer publlkationen Näringsgrensindelningen (NI) (Statistikcentralen, handböker nr 4). Den nya viktfördel- 
ningen baserarsig p l uppglfterna 11970 ärs industristatistik ooh vikterna har fdrdelats enligt förädlingsvärdena. SJälva insamlandet av uppglfter har 
lnte förändratB.
*) The neto industrial classification follows the publication Standard Industrial C lassification (S IC ) (Central Statistical Office, Handbook no 4 ). The new 
weighing is  based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There has been no change in the 
collection o f basic data.
N:o 4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 9
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymindex tör industrlproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production (cont.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  Groups o f industry
371-2
V uosi Ja 
kuu­
kausi 
Är ooh 
mänad 
Year 
and 
month
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B  85 B  80 | B  87 1 B  88 | B  89 B  BO | B  91 1 B  92 B  93
1972 . . . 114 113 126 125 109 116 108 118 114
1973 . . . 129 113 123 132 104 118 116 1 20 116
1973 1074 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I .. 146 136 12 0 125 126 135 125 155 119 112 133 133 122 131 127 132 121 126
II .. 133 124 115 1 2 0 125 126 136 145 112 99 120 119 114 123 124 123 114 115
I l l  .. 145 127 143 137 108 130 127 133 129
IV .. 131 106 114 122 103 112 1 02 114 115
V .. 151 127 130 147 113 112 123 132 121
VI .. 121 117 114 139 103 94 98 117 106
VII .. 69 47 57 62 45 95 102 56 84
VIII .. 110 119 1 2 0 137 102 109 116 117 123
IX  .. 132 106 127 140 103 115 121 1 22 115
X .. 146 133 147 164 1 20 129 133 142 130
XI .. 141 133 145 158 119 135 126 139 125
XII .. 123 108 123 122 95 137 109 115 108
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Vuosi Ja neljännes 
k r och kvartal 
Year and quater
Myönnetyt rakennusluvat 
Bevlljaäe byggnadstillBtänd 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Ig&ngvarande bostadslägenheter 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Färdlgställda bostadslägenheter 
Com pleted dwellings
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokon a is- 
huoneistoala m* 
Total lägenhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais- 
huoneistoala tn* 
Total lägenhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonals- 
huoneistoala m* 
Total Iägenhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
B  94 B  96 B  96 B  97 B  98 B  99
1966 ............................ 49 685 38 700 36 457 2 496418
1967 ............................ 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ............................ 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ............................ 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ............................ 55 109 4 009 534 45 569 3 293 697 49 747 3 645 062
1971............................ 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1972 ............................ 6 8  278 4 792 330 57 548 4 115 200 59 937 4 165 244
1970 II .................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799101
III .................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................... 13 327 966 477 45 669 3 293 597 16 259 1 280 869
1971 I .................... 8  759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 6 8 6  474
II .................... 15 353 1 227 568 46 717 3 480 303 12 183 812 398
III .................... 22 580 1 645 044 51 413 3 934 300 12  660 853 767
I V .................... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1 231 433
1972 I .................... 8  556 625 647 49 318 3 470 660 10 589 746 890
II .................... 17 810 1 413 199 51750 3949 797 14 900 978 324
III .................... 21  818 1 443 820 55 851 4 283 485 16 240 1 062 870
IV .................... 20 095 1 309 664 57 548 4 115 200 18 209 1 377 160
*1973 I .................... 12 690 912 117 53 856 3 774 065 12 573 913 66 6
I I .................... 22 140 1 835 905 62 956 4 747 980 12 172 811 629
III .................... 28 079 1 883 816 6 6  490 5 146 300 15 938 1 055 259
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in  he J a n u a ry  issue.
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10 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
6 . Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader —- AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o f stone
Yhteensä Asuin* Maa- Teolil- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolil- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- SUUfl- raken- raken- Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken-
Vuosi Ja Total nukset raken* raken- nukset nukset Total nnkset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affârs- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar ocb byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der R esidential nader der Business der
quarter buildinps Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings PuMte
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus --  Kublklnneh&il — Cubic capacity  --  1 000 000 m'
B 100 B 101 B  102 1 B 103 B 104 1 B 105 B 106 B 107 B 108 1 B  109 1 B  110 B 111
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 6 . 36.70 15.98 3.66 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
196 7 . 28.83 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968 . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1 969 . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.02 3.46 2.12
1 971 . 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1972. 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
1971 III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
II 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.62
III 13.44 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.46 5.50 0.43 3.43 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.68
*1973 I 10.62 3.99 0.80 3.09 1.76 0.50 7.36 2.57 0.22 2.57 1.63 0.39
II 16.97 7.85 1.73 3.92 1.00 0.62 9.42 3.50 0.47 3.40 1.47 0.48
III 16.23 7.86 0.84 4.55 1.51 0.76 11.77 5.62 0.27 3.91 1.20 0.68
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — l iu ild in g works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 1.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1 9 6 7 . 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
196 8 . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
196 9 . . . . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.60 7.84 1.84 4.09
1970. 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
1 9 7 1 . 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8  36 2.66 3.21
1972 . . . . 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
1971 I l l 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10 24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.20 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
1972 I 34.34 15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
II 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
III 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 40.57 18.10 2.64 9.04 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*1973 I 38.65 16.57 2.35 9.47 3.79 4.42 27.84 11.33 0.79 8.17 3.14 4.02
II 48.56 20.92 3.64 11.45 5.36 4.82 32.60 12.43 1.16 9.86 4.50 4.29
III 52.75 22.70 3.93 13.60 5.43 4.69 35.22 13.24 1.22 11.56 4.63 4.18
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Koko maa— Hela riket—  Whole country
1966. 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
196 7 . . . . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.04 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968 . 26.40 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969 . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.06 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970 . 38.60 16.43 4.29 9.64 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
1 971 . 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
♦1972 . 40.00 18.15 2.84 10.78 3.41 2.99 28.12 12.72 0.91 9.04 2.69 2.64
1971 I l l 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
II 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
III 10.17 4.64 0.87 2.63 0.69 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.59
IV 13.60 6.07 1.29 3.80 1.09 0.80 8.72 3.46 0.39 3.29 0.84 0.87
*1973 I 8.46 3.86 0.43 2.45 0.93 0.51 5.77 2.59 0.19 1.70 0.70 0.33
II 6.91 3.39 0.39 1.54 0.66 0.38 4.58 2.28 0.13 1.30 0.45 0.32
III 10.34 4.65 0.91 2.22 1.09 0.78 6.96 3.27 0.25 1.88 0.82 0.68
K», huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in  the J a n u a ry  is tu t.
N:o 4 B. TUOTANTO PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11
6 . Talonrakennustoiminta (jätk.) — Husbyggnadsverksamhet (torts.) — House construction (coni.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings o f stone
Yhteensä Äsuin- Maa- Teolli- LUke- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- su us- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affärs- Offent- Bostads- nukBet nukset AffSxs- Offent-
Àr och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings F arm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehàll — Cubic capacity —- 1 000 000 m*
B 112 B 118 B 114 B 116 B 116 1 B  117 B 118 B 119 1 B 120 1 B 121 1 B 122 1 B  123
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967 . 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 2 1 . l i 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1970 . 23.88 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1971. 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 0.10 5.91 2.58 1.66
197 2 . 29.98 13.15 0.25 8.30 4.30 3.06 24.56 10.61 0.07 7.11 3.59 2.69
1971 III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 6.62 2.82 0 .01 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.36
1972 I 4.61 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.oo 1.59 0.68 0.24
II 7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0.03 1.46 0.77 0.35
III 8.95 3.96 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10 1.18 0.84
IV 9.29 3.98 0.03 2.32 1.31 1.38 7.99 3.68 0.02 1.96 0.96 1.26
*1973 I 6.92 2.52 0.09 2.33 1.51 0.36 5.78 2.00 0.05 2.02 1.36 0.29
II 9.00 4.20 0.22 2.44 1.49 0.48 6.49 2.43 0.07 2.23 1.29 0.40
III 11.07 5.39 0 .10 3.62 1.30 0.51 9.51 4.52 0.03 3.29 1.12 0.48
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1966 . 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. . • « 16.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1 968 . 18.27 7.69 0.26 4.47 1.87 3.74 16.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. • • • 18.85 8.05 0.24 5.49 1.65 3.24 16.26 6.39 O.oo 5.08 1.42 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0 .09 6.40 1.98 2.73
1 9 7 1 . 21.69 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
1 972 . 26.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.05 20.91 9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
1971 III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0 .11 6.96 2.47 2.56
IV 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 6.76 2.12 2.49
1972 I 21.45 9.92 0.23 6.26 2.33 2.36 18.76 8.41 O.io 6.82 2.09 2.23
11 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17
III 24.63 11.33 0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16 2.45 2.30
IV 26.35 11.36 0.27 7.16 3.04 3.05 20.91 9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
*1973 I 24.77 10.71 0.37 6.51 3.21 3.35 20.86 8.76 0.15 5.67 2.79 3.20
II 30.02 12.73 0.50 7.91 4.59 3.66 24.30 9.49 0.19 6.87 4.03 3.47
III 33.09 13.87 0.57 9.56 4.70 3.73 26.64 10.13 0.21 8.24 4.22 3.67
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar - - Urban communes
1966 . 16.05 7.43 0-12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3-49 1.37 1.79
1967 . 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.69 14.37 6.76 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.66 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969 . 18.62 8 .H 0.26 5.66 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 6.06 1.89 2.09
1970 . 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.26
1 971 . 21.32 9.64 0.21 6.65 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
*1 9 7 2 . 26.18 11.91 0.23 7,63 2.79 2.22 21.13 9.92 0.06 6.70 2.35 1.95
1971 III 4.65 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 6.68 2.36 0.03 1.99 0.68 0.64 4.81 1.03 0.O1 1.70 0.48 0.59
II 6.64 2.96 0.03 1.19 0.91 0.47 6.05 2.64 0.02 1.06 0.87 0.43
III 6.02 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 6.08 2.69 O.oo 1.66 0.28 0.41
IV 7.84 3.62 0.11 2.54 0.86 0.59 6.19 2.66 0.03 2.22 0  72 0.52
*1973 I 6.03 2.72 0.07 2.04 0.74 0.34 4.61 2.11 0.04 1.60 0.60 0.20
II 4.19 2.17 0.04 1.10 0.49 0.26 3.46 1.75 0.03 0.99 0.38 0.23
III 6.84 2.73 0.07 1.52 0.91 0.48 4.81 2.32 0.02 1.30 0.71 0.43
Ks. huom&utusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in  the J a n u a ry  issue.
12 O. K A UPPA— HANDELN —  COMMERCE 1974
7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handeina törsAIJnlng och sysselsättning — Sales and employment oj commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (inch sales tax) 1000 000 mk
1968 ........ 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112 .0 2  262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 ........ 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 ........ 16 581.8 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.6
1971 ........ 18 028.8 1 300.6 522.8 3 766.0 3 802.5 196.7 2 875.6 208.2 350.4 171.7 1 234.6
1972 ........ 21 019.8 1 608.5 604.4 4 145.6 4 370.4 225.5 3 288.7 237.1 408.2 210.9 1 425.1
1973 ........ 24 931.2 1 962.7 724.4 4 837.5 5 002.9 264.8 3 797.8 254.2 437.1 249.0 1 749.1
*1972 VI 1 812.1 133.3 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VI1 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.6 18.0 33.6 22.9 136.7
VIII 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 2 0 .0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.2 137.8 52.5 369.3 371.8 20 .1 277.0 2 0 .6 35.7 17.9 125.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
XI 1 873.3 149.5 63.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
XII 2 486.1 223.6 79.6 485.5 476.7 24.6 366.3 22 .2 43.2 20.4 184.0
♦1973 I 1 642.0 127.1 41.3 266.4 333.8 19.5 247.0 19.2 31.0 17.1 110 .6
II 1 680.0 129.5 44.5 296.3 347.0 19.4 263.0 18.9 31.0 15.6 113.6
III 1 914.« 136.0 51.5 336.8 390.9 2 1 .0 297.2 21.4 33.7 16.7 152.9
IV 1 832.8 134.5 52.5 349.4 382.7 22.1 287.8 20.4 32.7 19.7 143.»
V 1 945.1 151.6 56.4 399.4 393.0 2 1 .8 295.7 20.7 33.2 2 1 .6 1 1 1 .0
VI 2  1 0 1 .8 169.2 59.8 423.5 432.8 21.7 328.6 20.3 37.6 24.7 164.3
VII 2 034.0 151.6 64.0 445.4 440.8 20.9 335.3 2 0 .1 37.0 27.3 160.3
VIII 2 183.0 162.7 65.4 434.0 443.9 2 2 .0 338.3 2 2 .1 37.2 23.4 167.3
IX 2 155.2 165.3 63.3 431.1 416.8 2 1 .6 316.7 21.3 36.4 2 0 .8 138.8
X 2 321.0 182.3 67.6 441.0 441.1 23.4 333.7 23.1 40.1 2 0 .8 143.1
XI 2 214.2 173.5 65.0 416.6 440.8 23.3 335:7 22.3 39.0 20.5 151.5
X II 2 903.0 279.4 92.2 598.6 538.4 27.0 418.8 24.4 47.4 2 0 .8 201 .8
Volyymi-indeksi— Volymindex — Volume index (1968 = 1 0 0 )
1969 ........ 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 ........ 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 ........ 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1972 ........ 128 165 140 110 122 170 122 106 109 136 127
*1972 VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
XI 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
X II 177 267 214 150 153 214 156 116 131 153 192
*1973 I 116 150 110 81 106 168 104 99 94 130 116
II 117 150 117 89 110 166 110 96 92 118 119
III 132 157 135 101 122 185 124 108 97 125 160
IV 125 153 133 104 119 185 119 103 93 145 140
V 131 169 142 117 119 178 119 101 93 154 108
VI 138 187 150 122 129 175 130 97 104 171 169
VII 134 166 159 128 129 161 131 96 103 184 155
VIII 141 176 160 123 128 181 131 104 98 152 163
IX 138 176 153 121 119 169 121 99 93 134 135
X 148 193 162 123 126 183 128 108 105 135 139
XI 140 183 157 115 127 182 129 104 103 136 147
X II 182 290 218 166 155 211 161 114 126 146 192
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1971 ........ 160 2 0 0 12 500 4 300 30 600 35 900 1 1 0 0 24 600 2 400 4 450 3 350 800
1972 ........ 161 850 13 600 4 350 30 200 35 650 1050 24 150 2 550 4 450 3 450 800
Kb. huomautusosnato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the J a n u a ry  issue.
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Myynti (ml. lvv.) --  Försäljning (inkl. oms.) — S ales  (incl. sa les lax )  1 000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200 .1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.* 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1 1 1 2 .0 455.3 132.0 420.6 1041 122 .6 1971
1 641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1 413.8 543.4 157.3 585.0 128.1 155.8 1972
1 832.1 131.8 163.1 555.0 694.1 288.1 393.6 1 737.0 600.7 190.5 772.0 173.8 186.4 1973
137.6 8 .8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12 .0 12.7 *1972 VI
107.2 6 .2 9.0 31.8 43.6 16.6 20 .2 108.5 40.7 14.0 41.1 11 .8 12.7 VII
112 .8 7.1 11 .2 30.6 43.9 2 0 .0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
136.7 10.0 11.8 40.6 52.3 2 2 .0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11 .8 12.9 X I
2 2 0 .6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 6 8 .8 16.7 84.9 14.8 27.9 X II
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 54.2 9.3 11.3 *1973 I
109.6 7.6 12 .0 31.5 42.1 16.4 27.9 105.2 33.0 10.7 52.2 9.3 11.1 II
125.6 9.6 12.5 39.1 45.8 18.6 30.8 120 .6 39.4 12 .0 58.0 11.2 13.2 III
129.1 9.7 11.4 41.3 46.5 20 .2 27.0 111.7 39.5 14.5 46.2 11.5 11.5 IV
150.7 10.6 11.4 45.8 56.5 26.4 24.7 138.2 55.4 18.2 49.8 14.8 14.0 V
146.8 9.8 11.0 54.2 66.5 24.3 29.2 139.5 51.0 2 0 .8 52.0 15.7 15.7 VI
116.0 7.4 10 .2 34.6 46.1 17.7 24.5 139.2 46.8 18.6 57.3 16.6 15.1 VII
130.6 9.1 13.7 36.2 50.4 21.1 36.5 164.3 57.3 19.1 70.4 17.5 16.0 VIII
152.9 11.6 13.5 46.3 57.6 24.0 35.0 160.0 54.2 14 9 75.2 15.7 15.1 IX
192.8 14.5 16.1 62.8 70.2 29.2 39.8 170.7 60.1 14.8 79.9 15.9 15.2 X
193.9 14.3 16.4 61.3 71.4 30.5 41.4 160.3 56.8 13.4 73.8 16.3 15.9 X I
243.6 17.6 21.5 68.7 101 .0 34.7 48.2 216.8 72.6 2 1 .2 103.1 2 0 .0 32.3 X II
Volyymi-indeksi —  Volymindex —  Volume index (1968 = 1 0 0 )
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 106 1 2 0 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 *1972 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 165 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 158 137 99 211 129 122 XI
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 X II
120 112 116 123 107 155 144 141 94 127 211 101 107 *1973 I
92 82 101 90 89 101 137 133 88 110 204 100 105 II
105 104 104 112 96 115 152 151 103 122 226 12 0 116 III
107 104 94 117 97 125 133 136 10 0 144 180 122 101 IV
125 113 93 129 117 163 122 162 134 179 191 154 122 V
121 105 90 127 117 150 144 162 120 204 199 162 136 VI
95 78 82 97 95 110 121 162 107 183 218 164 128 VII
106 95 11 0 99 102 131 174 188 128 186 263 172 135 VIII
121 118 106 124 114 148 167 183 117 146 280 154 113 IX
151 146 126 166 137 180 189 193 128 144 298 149 114 X
151 144 127 161 138 185 184 178 120 125 272 154 119 XI
188 172 166 180 195 209 214 239 151 195 373 189 236 X II
Henkilökunta — Personal — Personnel
2 1 0 0 0 1 2 0 0 1900 5 650 9 500 I 2 650 2 650 10 300 3 500 1 550 4150 1 1 0 0 2 350 1970
20 760 1250 1900 5 600 9 400 1 2 600 2 650 10 550 3 650 1550 4 250 1 1 0 0 2 400 1971
Ka. huomautuaosagto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l bSfte 1 — See note eeetion in  the J a n u a ry  issue.
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7. Kaupan myynti ]a työllisyys (jatk.) — Handeina lörsäljnlng och sysselsättnlng (forts.) — S ales  an d  em ploym ent o f commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partihandeln — Wholesale
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Myynti *) — Försäljning *) —- Safe* >) 1 0 0 0  0 0 0  mk
1968 . . . . 274.8 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 ' 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1 197.5 401.5
1972 . . . . 377.2 161.6 475.0 107.3 1 227.1 2 449.8 520.5 25 180.2 7 922.2 2 389.0 1 431.7 458.3
1973 . . . . 438.3 185.4 535.4 123.4 1 395.2 3 154.6 673.2 31 661.4 9 623.8 2 792.9 1 632.9 546.8
*1972 VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1839.4 638.1 194.6 115.6 15.6
VIII 31.9 12 .6 35.1 5.6 107.0 2 0 2 .8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6 .8 101.3 197.6 46.5 2 201.9 678.7 2 0 1 .8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121 .6 59.9
XI 33.7 13.6 43.5 9.7 103.8 238.3 48.5 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
X II 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4 2 498.8 738.6 237.7 140.6 28.6
1973 I 33.3 11.7 44.8 10 .8 94.9 228.2 49.9 2 030.7 585.0 168.4 111.1 36.3
II 33.1 12.3 44.2 8.9 94.0 255.9 46.6 2 243.9 672.6 179.X 116.5 41.7
III 30.1 13.6 44.5 10.2 103.4 308.6 45.9 2 621.9 780.0 219.4 127.5 50.7
IV 26.0 13.2 43.8 9.0 101.3 250.0 46.9 2 403.2 747.2 214.0 125.0 51.0
V 29.1 13.6 42.4 12.6 119.2 240.6 48.6 2  681.3 849.6 223.4 151.8 43.2
VI 32.5 15.1 44.4 8 .0 1 1 0 .O 259.9 51.1 2 356.1 728.7 2 2 1 .0 138.0 30.5
VII 26.9 15.4 38.8 5.7 126.3 219.4 45.2 2 254.6 761.2 232.4 128.8 16.2
VIII 39.6 14.3 39.6 7.2 119.5 294.9 58.2 2  820.1 879.5 246.0 144.1 64.3
IX 44.8 15.4 45.0 8 .0 120.5 283.2 60.0 2 837.7 834.9 243.4 134.9 64.7
X 39.0 15.7 47.1 10.6 134.3 314.2 67.4 3 174.1 943.8 275.9 147.1 67.1
X I 38.4 16.8 50.5 12 .2 128.2 241.9 66.4 3 024.4 881.9 280.5 150.2 49.9
X II 66.5 28.3 50.3 2 0 .2 143.6 257.8 87.0 3 218.4 959.0 289.4 157.9 31.2
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 116 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 180 119 134 114 122
1971 . . . . 104 1 0 2 1 2 0 141 113 131 126 137 131 147 123 126
1972 . . . . 108 99 125 158 113 165 150 151 141 160 134 135
*1972 VI 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VII 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
VIII 89 94 11 0 100 127 131 130 132 136 155 129 55
IX 108 90 108 100 115 164 148 159 159 162 140 167
X 125 90 127 120 109 159 161 157 143 160 133 179
XT 112 8 8 128 146 114 187 162 164 151 162 135 203
X II 113 96 133 172 111 191 156 169 163 178 153 165
203 175 138 300 121 186 216 173 151 182 150 97
1973 I
II 108 87 136 157 98 20 2 148 153 136 136 124 133
III 95 96 130 181 108 239 146 176 156 165 136 159
IV 82 92 128 133 105 192 . 149 160 148 159 132 162
V 91 91 124 187 123 184 154 174 165 164 159 137
VI 100 99 125 119 112 194 160 151 140 161 142 97
VII 83 101 110 85 129 162 141 141 142 164 129 49
VIII 118 93 112 107 119 209 179 175 163 173 144 195
IX 134 98 126 119 119 197 184 172 153 170 135 196
X 116 99 132 157 131 217 205 191 171 191 147 199
XI 111 106 142 181 124 165 2 00 180 159 193 151 148
X II 190 174 142 300 129 175 239 187 172 199 158 92
Henkilökunta — Personal — Personnel
1971 . . . . 4 900 I 2 750 I 5 450 2150 9 200 10 300 5150 75 750 13 950 6  0 0 0 4 300 2150
1972 . . . . 4 800 2  800 1 5 700 2 1 0 0 9 200 1 0 1 0 0 5 700 78 150 14 150 5 150 4 450 2 1 0 0
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Set note section in the J a nuor» issus.
') Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa — Detaljhandeln Inkl. och partlhandeln exkl. omsättningsskatt — Sales tax is incl. 
in  retailing and exel. from wholesale.
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Vuosi ja  
kuukausi 
Âr och 
m&nad 
T ear and 
month
C 87 1 C 88 C 89 C 40 1 C 41 G 42 1 C 43 C 44 C 45 C 46
Myynti (pi. lvv.) —  Försäljning (e x k l. oms.) — Sales (excl. sales tax)  1 000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1 122.3 579.6 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 967.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
1600.4 1 182.3 231.5 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 620.6 954.1 1972
2 184.5 1 537.5 288.8 832.2 2 349.4 3 767.9 3 564.2 317.5 956.3 1 266.7 1973
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 *1972 VI
1 2 0 .0 6 8 .6 10 .2 48.8 112 .6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.5 224.3 2 0 .2 63.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9 2 0 .8 61.0 88.5 X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273.7 246.9 22.5 72.2 92.8 XI
188.2 133.4 27.6 66.9 205.1 . 246.0 277.6 38.9 60.6 108.5 XII
126.1 111 .1 18.8 67.2 162.6 250.8 230.6 13.7 62.1 86.9 1973 I
134.3 109.5 19.0 71.5 191.3 268.9 261.7 16.7 67.5 93.6 II
176.9 131.0 2 2 .0 70.1 235.5 308.5 310.2 19 4 59.4 110.9 III
162.9 105.8 19.4 63.4 194.3 260.8 267.4 24.8 57.5 109.7 IV
201.3 114.3 21.5 67.0 183.9 298.4 315.6 33.0 81.1 97.2 V
165.7 104.6 18.6 58.7 163.8 251.8 281.0 25.8 69.2 98.9 VI
146.6 8 6 .8 13.7 56.7 162.9 265.0 224.2 2 0 .2 66.4 73.5 VII
180.5 152.1 33.4 69.3 186.3 321.6 308.8 30.2 101.4 102  6 VIII
2 0 0 .6 155.2 28.4 77.1 230.7 295.4 326.6 27.0 99.8 119.0 IX
223.2 156.4. 32.7 75.8 243.6 390.2 358.0 32.6 101.5 126.2 X
217.2 160.2 28.1 72.8 201.9 385.4 341.6 32.0 96.0 125.8 XI
249.2 150.6 33.2 82.6 192.6 471.3 338.5 42.1 93.5 122.4 X II
Volyymi-indeksi— Volymindex— Volume index (1968 =  100)
128 136 1 2 0 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
149 230 127 139 173 161 144 124 175 158 1972
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 *1972 VI
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VIII
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 203 170 159 124 203 174 X
167 266 142 148 204 179 159 131 235 180 XI
204 304 175 146 236 160 177 226 196 208 X II
134 249 118 147 187 158 145 78 197 164 1973 I
140 244 118 156 216 169 163 95 21 1 176 II
178 288 135 149 261 194 187 110 179 204 III
159 231 118 134 214 166 157 135 170 2 0 0 IV
187 235 131 139 201 184 181 178 225 173 V
150 216 112 119 175 153 160 138 182 175 VI
127 179 80 114 173 161 125 109 162 129 VII
154 307 192 139 190 193 170 159 241 178 VIII
165 299 163 153 231 176 176 143 209 2 0 2 IX
181 301 179 150 242 226 189 171 207 2 1 0 X
173 308 150 144 198 223 177 164 193 206 XI
194 286 178 161 188 244 170 2 11 185 194 X II
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 850 4 200 1 800 3 550 4 750 5 250 14 950 1 400 2  800 5 800 1971
6 0 0 0 4 400 1 850 3 600 4 800 5 400 15 750 1 400 2 950 6  150 1972
K b. hnomautuBOBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeloingeo i hflfte 1 — See note section in  the J a n u a ry  issue.
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8 . Ulkomaankauppa — Utrlkeshandeln — Foreign trade
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Viennin (+ )  
tai tuonnin 
( - )
enemmyys 
överskott av 
exporten (+ )  
eller
Importen 
(—)Export 
eurplus ( + ) 
or import 
eurplae (—)
C 02
1 000 000 mk
1967 ............ 6 794 2 546 133 2 413 6 6 8 2  680 1 245 1117 5 231 261 54 4911 8 6 6 2 384 1081 -  563
1968 ............ 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1 289 6 874 327 56 6 486 1168 2 994 1566 + 163
1969............ 8 605 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1 634 8 346 360 72 7 896 1400 3 374 2  01 2 — 160
1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 —1384
1971............ 11 734 4 639 197 4 442 1 557 5 539 3102 2 1 1 1 9 897 547 89 9 245 1 653 3 721 2 323 - 1  837
*1972 ............ 13107 5 238 188 5 050 1 625 6  243 3 106 2 657 12 082 634 56 11371 1824 4 253 3 246 —1 025
*1973............ 16 697 6  697 286 6  411 2 019 7 881 3 830 3 418 14 609 621 72 13 88 8 2 473 5115 3 872 —1 988
*1972 XI 1257 508 15 494 162 587 274 274 1135 41 8 1083 189 380 310 — 122
X II 1210 523 17 506 142 545 260 242 1175 71 3 1098 186 438 281 — 35
*1973 I 1391 556 22 534 164 670 312 306 1056 89 6 960 175 359 261 — 335
II 1105 444 16 427 86 575 238 263 1079 24 6 1047 159 398 308 — 26
III 1384 533 27 505 101 750 343 335 1167 83 3 1079 166 424 271 — 217
IV 1288 501 28 472 127 661 278 318 938 49 5 882 141 351 218 — 350
V 1461 679 25 654 117 765 382 306 1835 71 6 1 256 2 0 2 463 388 — 126
VI 1107 454 17 437 123 630 267 2 2 2 925 34 3 88 6 103 249 369 — 182
VII 1206 474 16 458 172 559 310 216 1094 30 4 1058 193 412 296 -  I l l
VIII 1404 687 23 564 186 631 331 262 1218 34 7 1176 274 510 204 — 186
IX 1482 648 32 616 173 661 310 286 1366 33 12 1318 262 482 325 — 116
X 1688 657 27 630 218 814 435 326 1538 46 6 1482 287 519 393 — 150
X I 1622 659 28 631 308 655 321 299 1562 37 7 1513 283 508 476 — 60
X II 1467 604 25 579 243 610 301 278 1331 90 6 1232 227 441 363 — 126
Yksikköarvoin deksi — Enhetsvärdeindex — 'Jnit value index (1962 =  100)
1967 .......... 110 108 1 20 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 .......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 .......... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 .......... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971.......... 157 145 149 145 171 166 176 161 164 139 138 167 174 155 181
1972 .......... 170 157 157 157 168 183 197 164 174 162 149 175 180 157 201
* 1973 .......... 201 196 214 194 188 2 1 0 218 196 205 177 160 209 236 173 256
1972 I—III 167 155 152 156 182 177 191 157 170 167 150 171 181 156 182
IV -V I 167 157 159 157 167 176 188 163 174 163 122 177 183 159 203
V I I - IX 171 155 155 155 161 189 204 168 173 155 166 173 179 157 192
X —XII 175 162 163 162 163 189 205 168 178 165 157 179 178 155 227
19731)!—III 191 182 197 181 176 2 0 2 207 193 199 185 174 201 193 165 285
IV—VI 199 192 193 192 176 211 215 205 200 176 165 201 2 2 0 170 243
VII—IX 208 2 0 2 227 201 180 2 2 0 227 208 220 164 152 227 240 174 330
X —X II 220 214 239 213 21 0 227 240 204 232 182 178 238 277 184 312
Paljousindeksi - -  Volymindex — Volume index (1962 =  1001
1967 .......... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 .......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 .......... 160 158 142 159 215 162 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 .......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971.......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1972 .......... 196 189 122 193 260 190 169 249 197 270 20 203 132 171 244
*1973 .......... 209 195 136 199 282 209 179 269 202 242 24 208 136 187 229
1972 I—III 179 174 104 178 176 185 158 236 192 332 11 196 104 168 274
IV -V I 200 184 119 188 250 205 181 246 187 246 21 192 114 150 263
V I I - IX 190 185 139 188 317 172 141 230 197 235 25 205 150 177 217
X —X II 215 21 2 126 217 310 201 158 284 212 265 2 0 2 2 0 159 188 225
1973*) I—III 207 191 135 195 215 2 2 0 184 288 189 293 18 193 134 180 182
IV—VI 197 181 147 183 2 22 206 180 254 181 242 18 188 105 157 243
VII—IX 200 192 126 195 318 187 167 226 189 165 33 196 158 203 151
X —X II 218 203 134 208 369 204 171 272 216 265 23 22 2 150 2 0 0 239
Ka. buomantuso8aato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January issue.
x) Laspeyree’n kaavan mukaan laskettuja ennakkoindeksejä — Förhandslndextal uträknade enllgt Laspeyres* forme 1 — Preliminary indexes computed 
by the Laspeyres* form.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 031, 032 041—045 051—053 064—055 001 .1--a 071.1 112 121 211, 011
Vuosi ja  
kuukausi 
Ár ooh 
mftnad 
Year and  
month
K alat ja  
kala­
valmisteet 
Fisk, fisk- 
konserver 
o.d.
F ish  and  
fish
preparations
Vilja
Spunnm&l
Cereals
Hedelmät ja
hedelmä-
valmisteet
Frukter.även
beredda,
konserverade
m.m.
Fruit and 
fruit
preparations
Kasvikset ja 
kasvis­
valmisteet 
Köksväxter, 
beredda eller 
konserverade 
Vegetables, 
incl.
preparated
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
Kaffe, även 
rastat 
Coffeet 
incl. roasted
Alkoholi­
pitoiset
juomat
Alkohol-
haltiga
drycker
Alcoholic
beverages
Tupakka,
valmistama-
ton
Tobak, 
obearbetad 
Raw tobacco
Vuodat ja  
nahat
Hudar, skinn 
och läder 
H ides, skins 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 G 64 C 86 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 216 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 669 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9149
1971 . 18160 83 010 177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 5 778 7 534
*1972 . 20 313 76 814 183 962 64 619 213 543 53 914 18 014 8 275 8 522
*1973 . 21 965 79 220 203 011 48 125 202 547 59 395 20 524 8 432 9 553
*1972 X 2 605 6 377 9 480 753 24 816 3 481 1 650 974 784
XI 1824 4 489 17 162 11 520 24 349 5 006 2 334 506 717
X II ♦  1632 1 317 ♦  19 036 24 964 14 450 . 7 651 1 301 825 560
*1973 I 1988 6 260 30 366 10 454 10 403 5 628 1 760 855 930
II 1651 13 660 19 461 3 654 25 075 3 320 1 369 521 1056
III 1226 1 261 24 506 7 360 23 284 4 120 1 397 637 1144
IV 1826 3 241 23 793 7 622 14 728 3 905 1 648 484 851
V 1131 12 556 18 430 5 579 16 467 4 799 2 514 1058 688
VI 1376 14 260 12 461 4 159 1 000 5 549 1 544 467 930
VII 1566 3 531 8 510 1 567 8 621 4 019 1 098 208 584
VIII 2 470 3 024 6 576 478 11 906 4 398 2 084 848 648
IX 1813 949 8 968 875 16 237 5 697 1 073 935 579
X 2 117 282 14 622 999 26 879 4 211 1 693 730 711
X I 2 821 15 816 18 304 1 826 3 167 5 780 2 015 871 842
X II 2 081 4 380 17 014 3 552 44 780 7 969 2 329 818 590
SITC, Rev. N:o 221 231 242 202 203 200 271.8 281 321
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yras. kautsu karkeasti muu kaiva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja  -rikaste
Vuosi ja Oljefrön RA syrjätty UU och Cotton M an-made Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra hAr libres Natur a i och -8llg
Ár och Oil seeds etc. Crude Rundvlrke o. Wool and phosphates Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Y ear and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 78 C 74 C 76 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 16 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 651 4 066 080
1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 671 041 895 359 3 644 594
*1972 . 106 107 30 060 2 363 585 3 246 16 581 8 214 443 053 770 630 3 384 942
*1973 . 96 389 39 346 3 892 187 2 704 15 749 9 382 591 225 947 847 3 804 773
*1972 X 5 683 1 720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
XI 14 988 3162 371 886 306 1979 859 45 593 114 111 374 805
X II 10 452 2 005 294 725 238 1978 816 33 444 88 388 421 604
*1973 I 9 839 6 463 76 088 380 548 748 40 292 60 839 287 888
II 6 261 4 286 166 709 210 1252 667 47 385 42 406 187 194
III 17 761 2 256 182 836 229 1940 640 58 595 2 238 192 296
IV 1435 1881 234 983 224 2 222 840 49 491 83 107 248 493
V 13 871 3190 232 558 289 1293 699 46 462 110 634 251 582
VI 1487 1808 326 523 118 803 467 53 770 68 257 151 895
VII . 7 009 .2 766 478 277 112 643 794 55 886 55 330 243 317
VIII 9 940 2 476 436 947 214 1104 918 39 656 126 423 469 862
IX 9 709 2 954 606 275 372 550 790 46 615 113 748 405 794
X 6 860 3 517 392 489 232 325 1215 41 831 89 113 491 866
X I 11 021 4 905 411 796 165 2 940 793 61 799 152 019 513 699
X II 1 196 2 844 357 706 159 2 093 811 49 443 43 733 360 887
Kb. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in  the J a n u a ry  issue.
‘) Wood in  the rough and roughly squared, cu. m solid measure.
3 eaoe—u
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im p orts  o f  certain  com m odities (co n i.)
8ITC, Rev. N:o 831 332 512 613, 514 531—533 541 561 581 621, 629
Vuosi ja  
kuuka usl 
Ar och 
mänad 
Year and  
month
KIvennäis- 
öljy, raaka 
Mlneralolja, 
r¿
Petroleum,
crude
Ktvennäls-
öljytuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
product*
Orgaaniset
kemikaalit
Organiska
kemikaller
Organic
chemical*
Epä*
orgaaniset
kemikaalit
Oorganiska
kemikaller
Inorganic
chemical*
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
P aint*, 
dyestuff e, etc.
Lääkkeet ja
farmaseuttis.
tuotteet
Mediciner o.
farmaceutiska
produkter
M edicinal
and pharm ac.
product*
Lannoitteet,
valmistetut
Gödselmedel,
tillverkade
Fertilizer*,
manufactured
huovit yms. 
Plaster o.d. 
Plastic 
materiat* etc.
Kautsu- 
teokset ja 
-puoli­
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrikat 
Article* and 
material* of 
rubber
1 000 kg
C 81 C 82 C 88 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 6 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 066 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 621 2 645 342 859 205 354 27 076
1971 . 8 945 371 3 120 495 86 688 462 283 19 122 3 166 318 063 217 517 27 577
*1972 . 9 234 480 3 908 506 135 575 451 890 21 262 3 164 290 539 206 798 25 421
*1973 . 9 522 034 4 337 638 179 043 430 587 23 952 3 470 306 819 212 209 30 834
*1972 X 927 712 390 928 12 693 43 243 1 736 279 21 512 19 619 2 803
XI 943 982 438 139 13 028 36 338 2 016 281 16 673 18 013 2 533
X II 661 489 377 004 21 596 47 456 1 704 254 31 028 18 538 2 146
*1973 ¡I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
II 352 986 225 236 17 117 32 898 1 775 266 29 095 17 918 2 236
III 556 759 239 787 7 576 29 461 2 110 287 29 087 16 654 2 990
IV 836 834 125 731 7 643 20 493 2 318 308 25 004 18 109 3 228
V 531688 284 621 16 743 46 793 2 132 305 29 123 19 058 3 094
VI 740 563 290 381 12 498 20 036 1 721 221 20 124 13 954 2 080
VII 970 194 396 042 16 996 36 346 2 053 252 16 644 16 608 1 902
VIII 951 934 455 234 15 659 48 308 1 642 246 12 852 16 800 2 352
IX 777 014 475 900 21 864 43 330 1 828 269 32 237 15 861 1 954
X 887 207 641 326 14 296 48 412 2 374 361 27 968 20 537 2 951
X I 1 257 365 621 514 19 653 29 195 2 196 406 24 758 18 041 3 030
X II 660 109 494 285 12 628 37 794 1 746 250 21 951 13 193 2 349
SITC, Rev. N:o 629.1 651 652, 653 671— 679 682 684 7X1 712 712.8
Siitä Langat Kankaat Rauta ja Kupari ‘) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräB *) Koppar x) Aluminium1) k o n eet■) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Jâ r a  och Copper l) A lum inium 1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Y am  and fabric* Stil >) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron  and maskiner *) maskiner Av dem
Ar och steel ») Power och -redskap traktorer
m&nad generating Agricultural dock e] för
Y ear and m achinery  *) machinery semitrailers
month vehicle* etc. ■)
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 1 C 93 C 94 C 96 1 C 96 1 C 97 C 98
1967 ........ 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ........ 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ........ 16 683 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ........ 18 446 22 043 17 668 938 995 19 629 38 830 13 262 35 773 10 828
19 7 1 ........ 19144 22 052 17 696 712 657 18 282 34 335 18 554 13 994 9 956
*1972 ........ 17 039 24114 22 273 756 066 17 526 36 654 18 358 10 224 8 486
*1973 ........ 21 067 26 672 26 413 848 514 19 211 42 426 21938 13 839 8 559
*1972 X 1934 2 313 2107 60 724 1276 2 987 2 074 364 1036
X I 1731 2 516 2 325 57 120 912 3 265 1 739 240 1045
X II 1415 2154 2 087 84 841 2 895 4 486 1276 605 612
*1973 I 1860 2 585 2 403 80 162 2 674 6 448 1701 414 984
II 1622 2 087 2 070 65 647 507 2 517 2 217 776 712
III 2155 2 789 2 361 70 822 2 016 4 093 1834 1283 765
IV 2 506 2 028 2 018 76 201 1526 3 667 1945 1479 386
V 2 393 2 132 2 175 82 373 1092 2199 2180 1642 914
VI 1503 1708 1910 59 900 1871 5 283 1148 1691 478
VII 1248 1257 1660 70 247 436 2 295 2 721 1229 618
VIII 1668 1848 2 244 83 472 2119 2 243 1678 1882 796
IX 1264 2 136 2 574 74 507 2 028 3 895 1175 1100 469
X 1929 2 654 2 317 72 703 1567 3 921 2186 819 942
X I 1838 2 243 2 300 68 539 1908 3 718 1586 737 707
X II 1281 2105 2 381 44 941 1567 2147 1667 887 788
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  ieeue.
')  Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. gat, stänger, trädar, plätar, rör o.d. —  *) Exkl. elektriska.
») Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — *) E x d . electric — •) Of which (metors, excl. lor tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain  com m odities (co n i.)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 732. J-S, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet kon eet1) ja  laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä o sa t4) Elektrlska ja  eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
masklner masklner *) Andra kraft- sähkölanka tutka- ymB. koneet ja Andra Automobiler
Oflice M achines for maskiner o. masklner ja  -kaapeli laitteet -laitteet elektrlska o.underreden
Vuosi Ja machines industries  1) apparater Electric Elektrlsk Telefon- ElektrUka maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar*) power installations- telegraf- hushällB- -apparater Automobiles
Ar ooh Othcr machinery materiel, radio-, tv-. maskiner o. Other and
m&nad machinery isolerad trid radar- o.d. •apparater electrical automobile
T ear  and and ocb kabel apparater Domestic machinery Chassis
month applianees *) Telecomm. electrical and
incl. parts  *) apparatus equipment apparatus
1 000 kg kpl—  st.
C 00 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 1 C 105 C 106 C 107
1968 ........ 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ........ 1065 30184 47 575 4 744 3 867 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ........ 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
1971 ........ 1514 51331 76 755 8 540 9 623 5 094 12 605 15 997 97 472
♦1972 ........ 1596 36 661 62 030 7 385 9 013 6 723 16 280 16 908 103 686
*1973 ........ 1857 40 487 74 836 9 034 11 750 7 049 21 264 18199 127 359
*1972 X 153 2 735 5638 566 764 594 1682 1548 16 367
X I 147 3641 6 080 577 821 638 1377 1646 10166
X II 140 3645 5 357 680 610 ♦  576 1380 1606 6831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749
II 121 2 782 5 329 579 631 597 1925 1399 15 601
III 167 3 617 6 083 528 826 713 1895 1706 13 771
IV 122 3 665 6 065 563 773 697 1991 1302 12 075
V 181 3 998 7 047 567 834 620 2 321 1769 16 034
VI 131 2 699 5 855 722 960 505 2 019 1016 7 921
VII 130 2 315 5 220 833 695 356 1603 919 7 041
VIII 166 3 585 6 391 903 1062 453 1728 1450 7 668
IX 186 2 616 6 950 672 1672 726 1571 1550 12 877
X 193 3 653 7 689 1150 1320 576 1601 1821 10162
X I 143 3 573. 6 345 779 911 557 1521 1 700 6 721
X II 143 3 054 5 305 1117 1121 551 1541 1646 6 739
')  E i sAhk8kflytt51set —  Exkl. elektrlska — Excl. electric —  *) Electric installation apparatus and insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Eev. N:o 022 023 024 025 211, 811 212, 813 242 243 251.3 251.8— »
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
maito ym. 8znör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CeUuJosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara M echanical Chemical
o.d. sklnn och F u r skins puutavara Sägade och wood pulp woàd pulp
M ilkt dry läder Rundvirke o. hyvlade
etc. B ldes, grovt kant- trävaror
mänad skins and hugget virke Wood, shaped
T ear and leather 0 or sim ply
month worked
1 000 kg 1000  k-m1 1 000 k-m* 1 000 kg
» m *f * m*f
G 108 0  100 c no O 111 O 112 C 118 G 114 C 115 C 118 C 117
1968 ........ 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2142 619
1969 ........ 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 167 683
1970 ........ 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
19 7 1 ........ 24109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
*1972 ........ 32 687 18 992 20 033 23 352 7 666 422 490 4 911 46 064 1 564 514
*1973 ........ 20 272 11 521 23 199 27 621 5 209 407 487 5 256 39 004 1 620 934
*1972 X 2 853 2 640 1306 1946 336 21 34 482 5 671 112 905
X I 3 671 2130 2140 1970 417 12 50 541 3 278 133 785
X II 3 001 1060 1046 2 608 482 71 19 507 6192 155 764
*1973 I 1413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646
II 371 708 1836 2 317 342 17 22 381 2 733 121 960
III 1057 433 1488 2 804 399 74 18 331 3 633 133 907
IV 1129 2 2 048 1317 209 27 17 277 5 020 122 539
V 2 671 758 1532 2 418 365 57 81 392 4 594 163 762
VI 1086 1362 1510 1943 300 7 35 192 2 486 61 898
VII 1895 1473 742 2 235 493 13 46 435 3 358 134 141
VIII 2 369 320 1658 1986 370 5 57 736 3 075 143 788
IX 1242 15 1814 2 212 576 14 92 560 2 774 137 063
X 3 800 1683 2 439 2114 453 12 34 580 3189 172 445
X I 1262 2 710 2117 2 391 579 16 34 534 2 956 149 802
X II 1357 1137 2 880 2 265 762 84 30 384 1357 119 983Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hafte 1 — See note section in the J a n u a ry  issue.
*) Wood in  the rough or roughly sguared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av vlktlgare varor (forts.) — E xports o f  certain  com m odities (co n i.)
8ITC, Rev.Nro 266 283. s 613, 514 031.1— 2 632.4 041.1— 8, 7— 9 041.6 042 0&2, 053
Tekokuidut Slnkklmalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi Ja Puukultu- Paperi- Ja Kankaat
Konstfiber ja  -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset Tyger
Man-made Zlnkmalm kemikaalit yma. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -slig Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträ o.d. snickerier P aper and Fibre boards papp
Ar och and con - Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles of
mänad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper  or
Year and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 1 C 122 1 C 123 C 124 C 126 C 126
1967 ........ 23 617 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 685 121 834 5109
1908 ........ 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ........ 26 608 133 691 67 741 614 076 13 926 3 434 125 150 882 164 087 6 254
1970 ........ 30 833 2111 145 386 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
1 9 7 1 ........ 32 648 300 91 328 673 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
*1972 ........ 29 867 100 127 610 594 675 27 253 4 087 163 165 024 214 814 6 804
*1973 ........ 30 020 — 129 112 601 793 38 778 4 485 320 154 207 227 767 6 746
*1972 X 2189 _ 8 582 52 011 2 555 333 657 13114 20 350 567
XI 2 372 — 8149 64 417 2 361 361639 14 961 22 918 646
X II 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
*1973 I 1989 25 393 58 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545
II 2 660 — 11042 51672 2 249 376 045 13 857 22 009 630
III 2 710 — 3 948 61412 3 025 388 593 15 092 22 605 651
IV 1892 — 962 45 300 3 347 314 889 11376 17 534 411
V 3 089 — 16 658 65 537 3 829 413 327 16 073 17 989 647
VI 1 745 — 1653 26 544 3 554 223 626 7 332 13 688 560
VII 2 896 — 8 160 45 460 3153 372 748 10 171 11817 436
VIII 2 345 — 2 330 37 854 3182 473 702 13 621 15 067 344
IX 2 737 — 18 433 51 607 4103 416 789 13 001 21 346 663
X 2 899 — 6 536 55 930 3 743 407 677 15 132 27 138 .683
XI 2 647 — 16 782 54 595 3 699 411 393 13 537 21 563 660
X II 2 421 — 17 215 47 487 2 430 360 564 12 328 24 634 616
SITC, Rev. N:o 671— 079 082 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.x 724 821
Rauta ja K u p ari1) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
teräs *) Koppar ') koneet *) ja  laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Järn  och stäi l) Copper  *) Industri- sekä osat *) *) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron  and s tee l l ) maskiner *) Andra kraftmaskiner För elektrfskt yms. laitteet
Vuosi ja M achines for maskiner och Electric power äDdamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries  a) apparater machinery isolerad träd graf-, radio-,
Ar och samt delar *) ■) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Ottar Insulated wire apparater
Year and macMrary and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parts  ■ ) #) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 C 180 C 181 C 132 1 C 183 C 134
1967 ........ 851 666 24 122 20 579 29 684 4 674 15 356 880 5 065
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17666 2 084 11877
1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
19 7 1 ........ 629 532 20 183 23176 45 020 7 689 19 121 4 090 13 054
*1972 ........ 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 20 817 4 895 15 972
*1973 ........ 707 834 39 750 18 076 56 421 8 738 17 726 6 917 17 458
*1972 X 53 668 2 439 1238 4 385 766 1644 501 1311
XI 67 387 2 087 1255 3 621 778 2 143 532 1926
X II 62 339 2 250 1497 3 466 644 3 347 538 1938
*1973 I 53 295 2 612 853 4 506 945 669 601 1 189
II 63 452 1558 1360 3 498 563 806 506 1277
III 78 549 2 991 1034 4 368 658 1 754 613 1370
IV 32 703 2 258 2 600 3 615 688 1398 369 1272
V 81 036 5 751 1681 5 633 802 2 082 623 1398
VI 56 839 2 223 1 773 5 044 684 1606 586 1358
VII 46 572 4 058 895 4 823 753 1236 362 1497
VIII 39 584 3 892 644 2 983 363 1271 215 1073
IX 45 858 3 647 1912 6 209 794 1288 777 1429
X 56 160 3 976 2120 5 840 962 2171 713 1888
XT 73 905 3 428 1449 6183 1005 1650 850 1852
X II 79 882 3 456 1755 4 719 521 1736 802 1855
Ks. h u o m a u t u a o B a s t o  v n o d e u  e n s i m m ä i s e s s ä  n u m e r o s s a  — Se n o t a v d e l n t n g e n  I  h f t f t e  1 — See note section in  the Jan u ary  issue .
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yma. — •) F l. sähkökäyttöiset —  ■) Fl. konttorikoneet, 
') Inkl. göt, stftnger, trädar, plätar, rör o.d, Exkl. elektrlska — •) Exkl. kontoremasklner.
') Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, eto. ■*£'*) £tvei. slestrie — *) Eael. offie» maehines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank oj Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt — Certain aeeounts and right oj note issue
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
At the end of
Kulta ja  ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar p& utlandet 
Gold and other foreign aseet*
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar p& inhemska banker 
Claims on domestic banks
Muu luo­
tonanto 
övrig 
kreditgiv- 
nlng 
Other 
lending
Muut 
varat 
Övriga 
tillgàngar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut-
stimma
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
UtelO-
pande
sedlar
Notes in
circulation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
1 Internation. 
Valutafonden 
IM F  gold 
tranehe
Erityiset
nosto-oikeudet
Särekilda
dragnings-
rätter
Special
drawing right»
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
övriga ford­
ringar pä 
utlandet 
Other foreign 
aseet»
Diskon­
tatut
vekselit
DLskon-
terade
växlar
Diecounted
bUls
Bedis-
kontatut
vekselit
Red 1b-
konterade
växlar
Redis-
counted
bills
Shekki­
tilit
Check-
rflknln-
gar
Cheque
account»
1000 000 mk
D 1 D 2 D S D 4 d e D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1968 . . . . 1477 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1 586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1973 . . . . 268 285 1940 2 556 — 61 362 598 6 070 1706
1973 III 268 283 1943 986 1 17 325 621 4 444 1562
IV 268 283 1848 2 036 1 — 330 958 5 724 1937
V 268 285 1959 1363 1 44 338 633 4 847 1795
VI 268 285 1 673 1696 1 25 346 602 4 896 1829
VII 268 285 1639 2 060 0 60 342 600 6 254 1695
VIII 268 285 1807 1776 0 8 342 728 6 214 1693
IX 268 285 1 700 2 221 — 22 345 801 5 642 1 773
X 268 285 1546 2 363 — 54 352 805 5 673 1 683
XI 268 285 1 775 2 623 — 50 355 724 6 080 1790
X II 268 285 1940 2 556 — 61 362 598 6 070 1 907
1974 I 268 285 1932 2146 _ 129 359 627 5 746 1706
II 268 285 1948 2 227 — 113 359 630 5 830 1744
III 268 285 1852 2 530 — 103 359 720 6117 1 792
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara fflrbindelser 
Liabilities payable on demand
Mäflräalk. sitoumukset 
Tidsbundua förbindelser 
Term liabilities
Setelin-
anto-
oikeus
Sedelut-
givnings-
rätt
Right of 
note issue
Käytössä 
oleva sete­
linanto- 
oikeus 
U tnyttjad 
sedelut­
givnings­
rätt 
UtUized 
right of 
note issue
Setelin-
autovara
Sedel-
□tgiv-
nings-
reserv
Unused
right of
note issue
Ulkom.
valuutta-
tilit
Utlândska
Valuta­
konten
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utländska
mark-
konton
M ark
aeeounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
Statens
check-
räknlng
Cheque
account
o f the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankens 
checkräkn. 
Chèque 
account of 
Posti­
pan kki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Privata
bankernas
checkräkn.
Cheque
account of
private
banks
Muu
övriga
Others
Ulkomaiset
UtISndBka
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
FinnUh
1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 18 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1968....... 57 18 3 4 39 16 21 525 2 177 1302 304
1969....... 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970 ....... 94 12 2 4 1 13 — . 633 2 465 1470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1972 ....... 78 43 1 2 — 12 — 899 3 187 1866 1321
1973....... 80 81 1 1 — 26 — 2 214 3 599 2 085 1614
1973 III 27 48 41 16 _ 14 879 2 824 1709 1 115
IV 27 46 46 768 3 13 — 1022 2 875 2 841 34
V 38 52 41 22 4 13 — 1018 3 292 1966 1326
VI 29 46 5 1 — 15 — 1197 2 867 1 926 941
VII 45 51 44 156 — 18 — 1460 2 914 2 009 905
VIII 106 60 29 5 — 22 — 1625 3 147 1905 1242
IX 127 49 50 199 ___ 23 — 1717 3 096 2 221 876
X 117 52 49 320 — 19 — 1 712 3165 2 240 925
XI 99 71 50 67 — 21 76 2169 2 724 2 098 626
XII 80 67 2 2 — 27 — 2 214 3 599 2 085 1514
1974 I 66 81 1 1 _ 26 2 054 3 577 1882 1695
II 64 79 3 4 — 34 — 2105 3 747 1928 1819
III 77 91 49 78 — 38 — 2 171 3 718 2125 1 593
b. Alin diskonttokorko 1949 
Lägsta dlskontränta 1950
Loveesi discount raie 1951
1/7 —1950 2/11 5 % % 
3/11-1951 15/12 7 % * 
16/12—1954 30/11 5 % *
1954 1/12—1956 18/4 5 %
1956 19/4 —1959 28/2 6 % * 
1959 1/3 —1962 29/3 6 *
1962 30/3—1962 27/4 7 %
1962 28/4—1973 30/6 6 »
1973 1/7- 7 y2 »
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningeni häfte 1 — See note section tn the J a n u a ry  U itte
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Pennlnglnrättnlngarnas Inlänlng Irän allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (inel. OKO)
Siitä — Därav — Of which Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelêbankernas Centralbank Ab 
Central B ank o f the 
Co-operative Banks o f F in land Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOKts
medlems-
handelslag
*)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag
Co-operative
Union
sv
At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summs Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tioner r&kningar T M tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D  82
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.6 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 276.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.8 5 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 231.8 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 . . . . 8 973.8 2 153.3 11127.1 33.1 36.0 69.1 7 117.1 451.3 7 568.9 466.4 338.4
1972 X I 7 658.3 1 689.1 9 347.4 30.6 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 412.0 300.9
X II 8 095.8 1851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 422.5 310.7
II 8 221.3 1 796.9 10 018.2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.6 427.5 314.9
III 8 197.1 1 649.4 9 846.5 31.2 32.2 63.4 6 412.9 278.7 6 691.6 429.2 314.8
IV 8 028.9 1 660.4 9 689.3 31.1 28.1 59.2 6 325.3 296.5 6 621.8 431.5 318.3
V 8 259.6 1 919.6 10 179.1 34.2 38.1 72.3 6 462.6 357.5 6 820.1 434.1 321.5
VI 8 345.6 1816.1 10 161.7 34.9 33.8 68.7 6 490.8 275.2 6 766.0 438.1 318.0
VII 8 326.0 1 754.2 10 080.2 34.3 35.3 69.6 6 506.9 271.7 6 778.6 442.6 319.6
VIII 8 401.2 1 677.3 10 078.5 35.3 34.6 69.9 6 610.8 284.4 6 895.2 454.9 320.7
IX 8 442.8 1 630.7 10 073.5 35.0 47.4 82.4 6689.7 293.2 6 982.9 454.9 329.1
X 8 524.6 1 690.5 10 215.1 33.1 42.7 75.8 6 756.3 301.2 7 057.6 453.8 329.4
X I ' 8 508.2 1 681.9 10 190.1 32.6 36.2 68.8 6 833.8 304.7 7 138.5 455.5 329.7
X II 8 973.8 2 153.3 11127.1 33.1 36.0 69.1 7117.1 451.3 7 668.4 466.4 338.4
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen
av
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
AU banking establishments
Talletukset 
Deposi­
tion er 
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
Deposits
Siirtotillt
Giro-
räknlngar
Giro-
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi*
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
r&kningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
D S3 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 O 40 D 41
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.6 * )1 2 739.8 3) 1 5 1 6 .0 *) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 ■! 1 894.7 *) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 211.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 353.0 3 350.6 24 703.6
1973 6 238.7 295.9 5 534.6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4 260.7 28 553.9
1972 XI 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
X II 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3  350.6 24 703.6
1973 I 4  583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3  260.1 24 930.9
II 4 655.8 200.5 4 856.3 1 866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3  309.5 25 190.0
III 4 672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.6 2 859.2 21 894.2 3 121.8 25 016.0
IV 4  647.3 187.1 4 834.4 1 892.5 1 488.1 3 380.6 21 641.5 3 632.1 25 273.6
V 4 712.7 236.9 4 948.6 1 893.8 1 037.9 2 931.7 22 081.7 3  650.8 25 632.5
VI 4 699.2 201.1 4 900.3 1 926.3 1 092.5 3 018.8 22 213.9 3 384.9 25 598.8
VII 4  735.7 210.9 4 946.7 1 950.6 1 041.5 2 992.0 22 276.8 3 278.3 25 555.2
VIII 4 831.8 230.6 5 062.3 1 974.3 1 025.7 3 000.1 22 581.5 3 217.9 25 799.5
IX 4  924.3 231.6 5 155.9 1 994.5 1 098.0 3 092.5 22 835.2 3  253.5 26 088.7
X 5 013.2 242.7 5 255.9 2 017.6 932.0 2 949.6 23 094.9 3  166.4 26 261.3
XI 5 1 1 3 .1 234.9 5 348.0 2 052.0 989.1 3 041.1 23 292.3 3  210.6 26 502.9
X II 5 238.7 295.9 5 534.6 2 1 5 8 .7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4  260.7 28 553.9
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i bäfte 1 —• See note section in  the Jan u ary  issue.
l ) Consumers* co-operative savings funds  —  ' )  Fin n ish  Co-operative Wholesale Society  — *) Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. hypoteksbanker — Inel. 
mortgage banks.
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13. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättnlngarnas utl&nlng till allm&nheten — Loans by banking establishments
Vuoden Ja
Suomen Pankki 
Finlande Bank 
Bank of F in land
Liikepankit (ml. OEO) 
AfTärsbanker Onki. ÂCA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
Mortgage
banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Saving* banks
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai* Yhteensä Lainat Vekselit Shekki* Muu lal- Yhteensä
lopussa kotlm. Làn Summa Växlar tilit nananto Summa L&n Växlar tu» nananto Summa
Vid vekselit Loans Total Bille Check- Annan Total Loans B ills Check* Annan Totalutgângen Diskont. räknlngar kredit* räknlngar kredit-av lnhemska Cheque glvnlng Cheque glvnlngAi the end ot växlar accounts Other accounts Other
In land advances advances
bills
discounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 D 46 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 61 D 62 D 63
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224.6 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.8 282.8 1 812.4 519.9 6 631.2 7 963.6 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.6 272.2 315.7 1 902.O 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 . . . . 58.2 303.9 362.1 2 411.8 670.6 10 210.7 13 293.1 2 696.4 541.2 100.8 5 853.5 6 495.5
1972 XI 56.5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
XII 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.6
II 40.3 269.9 310.2 1 826.6 589.9 8 590.9 11 007.4 2 446.4 447.6 90.5 5 121.4 5 659.5
III 41.6 283.7 325.3 1 816.0 653.2 8 815.1 11 284.3 2 450.7 436.5 92.8 5 203.3 5 732.6
IV 42.9 286.7 329.6 2 077.1 740.0 9 022.6 11 839.6 2 490.1 442.5 88.7 5 298.3 5 829.5
V 47.8 290.8 338.6 2 039.7 594.8 9 170.7 11 805.2 2 486.8 437.7 86.0 5 352.7 6 876.4
VI 60.1 295.9 346.0 2 071.3 651.3 9 351.7 12 074.3 2 510.9 463.6 102.2 5 388.2 5 954.0
VII 50.7 290.9 341.7 2 142.6 681.7 9 413.7 12 238.0 2 547.8 468.1 99.3 5 438.3 6 005.7
VIII 51.8 290.1 341.9 2 214.6 701.6 9 503.1 12 419.3 2 565.5 479.0 98.5 5 519.0 6 096.5
IX 54.0 291.1 345.1 2 295.8 751.5 9655.5 12 702.8 2 573.6 491.3 103.4 5 607.9 6 202.6
X 57.3 294.8 352.1 2 363.0 722.5 9 882.6 12 968.1 2 592.9 500.2 104.2 5 712.8 6 320.2
XI 60.1 295.1 355.2 2 400.9 718.5 10 043.4 13162.8 2 629.6 511.8 107.6 5 794.8 6 414.2
X II 58.2 303.9 362.1 2 411.8 670.6 10 210.7 13 293.1 2 696.4 541.2 100.8 5 853.5 6 495.5
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankkix) 
Postbanken *)
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vuoden ja  
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lai* Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid B ills Check» Annan Summa Bills Giro- Annan Total B ills Check* Annan Total
utgängen räknlng. kredit- Total konton kredit- räknlng. kredit*
av Cheque glvnlng Oiro glvnlng Cheque glvnlng
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 64 1 D 65 D 56 D 67 D 58 D 59 1 D 60 1 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 I l  353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 _ 15.1 1 028.5 1 039.8 2 481 5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 66.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21881.7 25 590.0
1973 . . . . 592.4 114.9 4 695.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
1972 XI 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21225.2 24 887.1
X II 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 587.8
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
II 477.6 105.0 4 Oll.o 4 593.6 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8
III 476.4 107.6 4 042.6 4 626.6 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8
IV 478.4 109.0 4 093.6 4 681.0 37.7 60.5 2 550.2 2 648.4 3 035.7 998.2 23 741.4 27 818.2
V 472.2 110.2 4 147.8 4 730.2 43.1 78.8 2 655.5 2 777.4 3 040.5 869.8 24 104.3 28 014.6
VI 487.6 118.1 4 182.6 4 788.3 48.6 65.4 2 676.3 2 790.3 3121.2 937.0 24 405.6 28 463.5
VII 495.1 106.5 4 232.3 4 833.9 57.1 72.3 2 725.2 2 854.7 3 213.6 959.8 24 648.2 28 821.8
VIII 501.4 105.5 4 301.3 4 908.2 56.9 70.9 2 787.3 2 915.1 3 303.7 976.5 24 966.3 29 246.5
IX 516.8 113.6 4 379.1 5 009.5 62.0 92.1 2 869.7 3 023.8 3 419.9 1 060.6 25 376.9 29 857.4
X 536.6 112.0 4 467.9 5 116.5 66.0 89.7 3 017.5 3 173.2 3 523.1 1 028.4 25 971.5 30 523.0
XI 553.3 112.7 4 643.2 5 209.2 68.9 84.5 3 131.5 3 284.9 3 595.0 1 023.3 26 437.6 31 055.9
X II 592.4 114.9 4 595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
E s. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Se* note section in  the Jan u ary  issue.
‘) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja  lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Serlen föm yats med exkluding privata obllgatloner och in- 
kludlng kortfristlga investeringar.
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14. Snomen Pankln avista myyntlkursslt — Flnlands Banks avista (onSlJnlngskurser — Avista rotes of exchange of (he Bank of Finland
Päivä­
määrä
Datum
Date
New 
York 
<1 8)
Mont­
real 
(1 C$>
Lontoo
London
(1 £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen-
haçen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 FI)
Bryssel
Bruteóle
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Paris
(100
F F )
Kooma
Koma
Rome
(100
Lit)
Wien
P isa­
na
<100
Sch)
Lissa­
bon
Liebem
(100
Esc.)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring,
1 Kbl)
D 66 D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 78 D74 D 76 D 78 D 77 D 78 D 78 1 D 80
1968 m /u 4.187 3.902 9.985
N
80.95 68.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 « /„ 4.197 3.909 10.075 81.25 68.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 76.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 ” /i, 4.176 4.135 9.995 80.9C 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »»/,. 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 ■>79.70 0.6995 17.65 15.35 4.960
1972 *'/„ 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 ‘>9.470 110.82 ‘>81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 »/„ 3.854 3.870 8.940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 ‘>9.350 118.80 ‘>81.95 0.6370 19.62 15.10 5.120
1972 «/is 4.178 4.200 •9.815 88.15 62.95 61.05 130.67 129.35 l)*)9.470 110.82 ‘>■>81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 31/i 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.520 115.25 ‘>•>83.10 0.7170 18.20 15.66 4.960
28/s 3.911 3.935 9.720 87.90 65.55 63.30 138.00 137.20 ‘>»>9.910 125.00 ■) 86.40 0.6900 19.05 15.72 5.241
31/s 3.870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.50 136.60 131.80 ‘>»>9.690 119.70 ■)*>85.60 ‘>‘>0.6700 18.78 16.45 5.241
*V« 3.888 3.877 9.680 86.00 65.60 62.40 137.20 131.35 ‘>■>9.660 120.15 85.30 ■)‘)0.6580 18.80 15.40 5.241
31 /. 3.840 3.855 9.875 90.00 68.20 64.00 142.60 136.20 10.010 124.60 ■) 88.50 ‘>•>0.6600 19.40 15.90 5.241
“ /. 3.660 3.670 9.465 — — — — — — — — — — ___ 5.083
31/7 3.640 3.641 9.090 89.65 68.10 65.65 155.10 139.80 ‘>•>10.200 127.50 ‘)‘)88.10 ■>•>0.6200 21.10 16.40 6.083
31/g 3.706 3.688 9.105 88.00 66.35 64.05 151.10 138.30 *)*) 9.875 122.60 *)')86.00 ■>‘>0.6560 20.50 15.90 5.211
28/, 3.718 3.701 8.980 88.60 67.30 65.20 154.20 147.05 10.150 123.05 ■ « s s .  10 ‘>•>0.6600 20.80 16.00 5.15331/n o 3.686 3.697 8.990 88.30 66.60 64.75 150.90 145.00 ‘>■>10.000 119.20 ■)*>87.30 ‘>•>0.6470 20.38 16.85 5.20380//li 3.792 3.795 8.900 86.05 67.75 61.90 145.15 138.00 ■)■) 9.600 118.50 ‘)*>84.55 0.6290 19.66 15.35 5.03381//ia 3.854 3.870 8.940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 ■)■) 9.350 118.80 *)*)81.95 0.6370 19.52 15.10 5.120
1974 31/i 3.975 4.020 9.000 83.20 66.70 60.15 142.80 136.20 ‘)‘> 9.370 120.90 ■) 77.80 0.6020 19.35 14.95 5.183
38/a 3.880 4.010 8.960 83.90 68.40 61.90 145.50 139.25 ■>•> 9.610 124.30 80.85 0.6010 19.85 15.33 4.937
39/s 3.740 3.850 9.010 85.10 68.40 62.00 149.00 140.00 ■)*) 9.670 124.70 78.90 0.6050 20.05 15.30 4.980
15. Kotimainen elearinglilke 16. Postislirtolilke 17. Protestoidut vekselit Ja
Inhemsk elearlngrörelse Postglrorörelsen
Domestic clearing accounts Post-office giro accounts
Vuosi ja  
kuukausi
Po8tivekselit, shekit ja  
siirtomääräykset 
Postremlssväxlar, checker 
och kontokredlteringar 
Bankcrt’ draftst cheques and 
transfer orders
Siirto tilit 
Glrokonton 
Giro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja  otot) 
Transaktloner 
(In- och utbetnlningar) 
Transaetione (deposite 
and withdrawals)
Ár och mänad
Tedr and moni h Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
Vo. Total sum No. Total sum No. Total sum
Milja mk MilJ. mk Milj. mk
D 81 D 82 D 83 D 84 D 85 D 85
1968 ............. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ............. 21 117 58 235 118712 1 008 93140 192 993
1971 ............. 24 040 66 090 120 632 1291 98 809 218 652
1972 ............. 26 490 78 457 121 713 1 651 109 231 256 280
1973 ............. 28 789 98 401 124 619 2 012 120 209 330 208
1973 I .. 2 430 8 033 121 718 1 487 9 756 22 671
II .. 2 179 7 109 121 728 1747 10 144 23 280
III .. 2 433 7 821 121 890 1612 11051 26 174
IV .. 2 297 7 698 122 136 2 234 9 320 24 954
V .. 2 084 6 686 122 862 2 234 10 516 31 650
VI .. 2 306 7 952 123 177 1 702 8 591 24 729
VII .. 2 406 8 201 123 225 1 708 8 875 26 872
VIII .. 2 503 8 045 123 472 1 708 8 754 26 482
IX .. 2 333 8 222 123 898 1688 8 679 25 343
X .. 2 784 9 936 124 229 1613 11 092 29 562
XI .. 2 614 9 209 124 468 1708 10 870 29 471
XII .. 2 420 9 489 124 619 2 012 12 562 39 019
1974 I .. 2 597 9 709 124 742 1 782 10 788 30 270
II .. 2 374 9122
III .. 2 530 10 047
tratat — Protesterade vfix- 
lar och trattor
Protested hills of exchange 
and drafts
Vekselit 
Vftxlar 
Bill» of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
D 87 D 88 D 89
9 1 6 7 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11 777 24 754
1 0 5 3 2 8  780 19 313
10 094 8 398 18 491
552.2 650.2 1 202.4
848.0 512.0 1 360.0
536.7 589.5 1 1 2 6 .2
896.6 675.1 1 571.7
288.8 321.5 610.3
666.2 697.3 1 363.5
1 102.0 723.6 1 825.6
1 915.3 679.6 2 594.9
614.0 835.4 1 449.5
976.4 964.3 1 940.7
779.2 887.6 1 666.8
907.6 860.4 1 768.0
* 735.2 * 898.1 *  1 633.3
* 870.5 * 957.3 *  1 8 2 7 .7
* 666.7 * 809.1 * 1 475.8
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the Jan u ary  issuc.
*) Kaupallinen kurssi —  Kommerciell kuis — Commercial rate. —  •) Ei- kaupallinen kurssi — Okommerciell kurs — F in an cial ralc 1972: X I I  81.55; 
1973: I  83.20, I I I  85.70, V II  87,00, V III  84.90, I X  86.35, X  86.00, X I  81.00, X I I  79.10 — 8) Ei-kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial- 
rate 1972: X I  9.445, X I I  9.420; 1973: I I  9.960, I I I  9.40, IV  9.680, V II 10.00, V I I I  9.775, X  9.995, X I  9.540, X I I  9.360; 1974: I  9.300; I I  9.560, 
I I I  9480 —  4) Ei-kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  F in an cial rate 1973: I I I  0.65Ö0, IV  0.6560, V 0.6500, V II  0.5850, V III  0.6330, I X  0.6320.
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja  eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja  suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja  vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja  suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja  niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja  osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja  kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden' sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, iqikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a.).
Kausivaihteluista-puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jä l­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja  kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
k a u s i p u h d i s t e t t u j a  s a r j o j a
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong - 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna eliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks publikation »Suunta ja  suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att eliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalandern. Vid ana-< 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank tili- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr. Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nema, vilket underlättar utredandet, av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
symbol är a ).
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
SÄSONGUTJÄMNADE S E R IE R
SU M M ARY
The seasonally adjusted series form a part of the material in »Economic Indicators for Finland» published by the Bank of Finland. The sources of information and ■ processing, of data are explained in detail in that publi­cation.
n 1974
V . K a u s lp u h d ls te ttu ja  s a r jo ja  —  S äso n g u tjäm n ad e  se rle r —  Seasonally adjusted series
▲ a  3 kuukauden liukuva keskiarvo —■ Tre mÄnaders gtldande medelvärde — 3-month moving average*.
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1 000 000 I 1 000 k-m* 1 0 6 4  —  1001 000 m *f
V  1 V  2  + V  3 V  4 V  6 y  e y  7 V  8 V  9 V  1 0 V  11 v  12
1969 ......... 2 946 34  841 140 119 132 135 158 156 137 131 135 151
V I I  .. 251 2 646 141 133 133 134 157 163 139 135 141 152
V I I I  .. 248 2 671 143 109 136 135 154 166 140 132 141 155
I X  .. 242 2 819 143 115 . 134 137 164 160 139 131 139 156
X  .. 250 2 983 143 126 134 139 .1 6 4 155 140 132 139 156
X I  .. ■ 243 3  201 147 127 134 142 171 170 143 130 143 157
X I I  .. 248 3  227 149 126 142 147 185 176 143 132 144 162
1970 ................. 2 803 4 0 1 6 0 154 119 139 166 195 182 142 136 133 172
I  . . 242 3 266 151 128 138 150 180 170 142 130 145 167
I I  . . 236 3 1 5 9 151 117 136 152 191 190 142 135 139 169
I l l  . . 237 3 1 4 7 149 118 136 154 179 176 145 136 139 •170
I V  . . 234 3 1 1 9 155 113 137 166 195 175 144 138 137 169
V  . . 230 3 283 156 117 138 174 199 181 142 140 134 172
V I  . . 232 3 414 154 109 142 164 188- 189 141 132 131 173
V I I  . . 229 3 462 159 124 156 179 200 182 141 135 129 172
V I I I  . . 237 3  422 158 123 144r 176 200 183 142 135 130 173
I X  . . 234 3 380 156 124 142 166 . 201 178 141 141 127 172
X  . . 234 3 442 152 119 133 168 204 184 140 136 130 174
X I  . . 228 3  622 155 119 137 170 204 190 142 135 126 177
X I I  . . 230 3 544 157 120 134 171 200 189 144 135 131 177
1 9 7 1 ................. 2 797 37  212 157 121 139 169 206 212 144 141 136 180
I  . . 226 3  480 161 127 138 182 240 201 148 138 133 174
I I  . . 227 3  304 M 131 122 • 136 ») 73 224 197 146 135 139 170
I l l  .. 231 3 1 1 0 *) 121 114 138 !)  50 175 186 146 135 139 171
IV .. 231 3 009 161 125 139 180 4 1 7 6 217 144 133 134 176
V ... 231 3 1 3 1 162 117 140 188 210 218 146 137 135 180
VI .. 231 3 311 166 133 132 193 201 214 144 144 137 182
VII .. 237 3 326 162 112 136 217 211 214 144 143 142 181
VIII .. 234 3 205 164 121 142 190 225 217 144 145 138 1Ö1
IX  . . 234 3  032 166 121 143 188 206 229 143 140 135 183
X .. 232 2 946 164 127 139 193 211 222 139 145 133 186
X I .. 243 2 749 162 122 143 186 202 215 137 145 135 190
X II .. 240 2 609 162 114 139 188 196 211 144 147 136 189
1 9 7 2 ................. 2 796 31 982 175 128 152 196 216 246 157 150 158 200
I .. 240 2 571 169 120 147 ■ 194 199 231 149 148 140 193
II .. 245 2 680 170 123 148 190 197 234 157 150 145 196
Ill .. 235 2 719 172 127 147 194 201 247 154 150 146 201
- IV .. 238 2 743 172 128 145 193 204 232 157 153 147 199
V  .. 239 2 703 175 134 146 197 206 238 155 152 147 198
VI .. 234 2 639 174 131 156 187 219 256 157 143 154 157
VII .. 230 2 617 166 112 154 197 *) 152 210 157 150 159 200
VIII .. 234 2 624 176 128 149 191 231 256 156 149 168 201
IX  .. 232 2 707 177 135 151 198 235 246 . 158 153 168 203
X .. 228 2 667 182 131 162 198 242 269 160 150 172 204
X I .. 221 2 644 182 131 160 199 253 265 163 140 177 205
X II .. 220 2 668 187 138 164 215 258 270 158 146 176 206
1 9 7 3 ................. 2 734 3 1 5 5 9 181 137 164 198 236 256 164 147 156 204
I .. 222 2 623 171 129 158 180 252 249 157 145 174 205
II .. 218 2 565 182 133 160 198 252 249 157 146 166 203
Ill .. 223 2 576 180 134 160 193 255 255 161 146 161 - 201
IV .. 223 2 555 178 127 157 194 252 252 160 143 150 202
V .. 224 2 453 174 124 165 192 x) 183 ' 240 158 147 148 201
VI .. • 230 2 402 177 129 161 197 *) 149 245 158 179 136 199
VII 230 2 504 173 121 169 174 '242 242 162 178 143 198
V III .. 232 2 650 183 135 166 205 245 252 165 163 151 198
IX  .. 226 2 770 188 151 174 210 235 310 168 125 167 203
X .. 235 2 904 186 149 170 208 245 262- 168 126 167 209
X I .. 237 2 842 189 158 170 214 269 266 173 129 155 214
X II . . 234 2 716 187 159 163 215 249 248 175 137 154 213
1 9 7 4 ..........: ..
I .. 236 2 479 178 142 167 186 259 245
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See  note teclion  in  the Jan u ary  issus. 
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected by itrike.
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Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
T ear and  
month
1903 « 1 0 0 1964=100 1 000 000 mk 1000
V 13 V 14 V 16 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 91+ V 22 ♦ V 23 + V  24
137 122 123 13 326 15 127 1039 2189 2126 106 45 2.5 2.8 1969
139 121 121 13 395' 15 198 989 2183 2124 103 45 2.4 2.7 VII
137 126 124 13 526 15 363 1034 2199 2139 107 47 2.4 2.6 VIII
137 125 124 13 646 15 625 994 2191 2140 104 49 2.2 2.5 IX
139 129 124 13 814 15 784 1084 2190 2140 100 50 2.1 2.3 X
141 126 128 13 920 15 962 1138 2193 2144 94 49 2.0 2.3 XI
141 127 .130 14 009 16 122 1 118 2195 2147 93 49 2.0 2.2 XII
142 136 130 15 236 17 532 1238 2 165 88 51 1.8 1.9' 1970
140 131 128 .14 224 16 398 1149 2 184 2138 94 48 2.0 2.1 I
142 132 127 14 422 16 645- 1209 2 175 2 134 89 48 1.9 2.1 II
143 129 124 14 584 16 806 1168 2169 2130 89 49 1.9 2.0 III
144 136 126 14 775 17067 1143 2 164 2 124 94 50 1.9 2.0 IV
144 130 124 14 876 17 186 1214 2 159 2 121 91 52 1.9 2.0 V
142 138 130 15139 17 376 1210 2 154 2 109 83 52 1.6 1.9 VI
142 140 132 15 277 17 601 1179 2 160 2 121 89 52 1.8 1.9 VII
142 134 132 15 435 17 820 1179 2 173 2131 88 52 1.8 1.8 VIII
141 140 134 15 605 18 039 1229 2 159 2119 87 52 1.7 1.8 IX
143 140 134 15 729 18 297 1237 2 163 2 123 85 54 1.7 1.7 X
142 142 134 15 871 18 516 1314 2161 2 123 • 85 54 1.5 1.7 XI
144 146 133 16 890 18 637 1620 2156 2 116 88 51 1.7 1.7 XII
142 144 136 17 037 20 296 2 054 2171 2122 94 42 2.3 2.3 1971
144 136 130 16 206 18 970 1697 2160 2124 86 44 2.1 1.9 I
143 140 134 16 390 19 239 1791 2164 2122 90 39 2.4 2.1 II
142 143 136 16 499 19 457 1863 2168 2121 100 39 2.8 2.2 III
143 144 138 16 612 19 689 1909 2167 2119 96 40 2.4 2.3 IV
142 150 146 16 687 19 994 1936 2171 2118 90 42 2.3 2.2 ■ V
144 141 132 16 87-7 20 169 2 002 2174 2129 99 42 2.4 2.3 VI
143 142 133 17 049 20 399 2114 2174 2123 94 42 2.4 2.2 VII
140 145 135 17 183 20 654 2154 2 169 2 120 91 42 2.2 2.4 VIII
142 146 135 17 400 20 945 2 231 2175 2123 93 42 2.3 2.4 IX
143 142 137 17 624 21129 2 184 2 171 2 119 93 43 2.3 2.5 X
142 146 136 17 839 21332 2 411 2176 2121 97 45 2.2 2.5 XI
141 - 148 134 18 078 21 580 2 350 2183 2129 97 45 2.2 2.5 XII
149 158 149 19 620 23 422 2 786 2174 2119 112 50 2.3 2.6 1972
143 167 147 18 264 21 865 2 362 2 173 2118 106 45 2.5 2.5 I
1)141 155 142 18 441 22 047 2 484 2170 2 115 113 46 2.5 2.6 II
147 155 142 18 676 22 346 2570 2171 2116 114 4 7 1 2.5 . 2.6 III
149 150 141 18 911 22 628 2 690 2178 2 125 114 48 2.5 2.5 IV
160 151 *) 131 19 211 22 872 2 640 2 193 2 126 120 50 2.4 2.5 V
149 158 150 19 486 23 287 2 795 2 172 2118 118 52 2.4- 2.6 VI
147 155 151 • 19 797 23 579 2 911 2 169 2 114 118 53 2.3 2.7 VII
iöl 161 152 20 094 23 860 3 007 2166 2 110 114 53 2.2 2.7 VIII
153 157 154 20 326 24111 3 064 2171 2117 110 53 2.2 2.6 IX
153 166 164 20 544 24 399 3128 2 176 2122 • 110 52 2.2 2.6 X
155 169 158 20 767 24 704 2 898 2177 2122 107 - 52 2.2 2.6 XI
156 168 165 20 928 25 369 2 878 2174 ■2121 106 ,54 • 2.1 2.6 XII
22 505 28 726 2 307 2 213 2165 97 58 1.7 1973
157 174 147 21 330 25 917 2 766 2189 2 135 102 56 1.8 2.5 I
160 173 157 21 472 26 470 2 519 2 189 2138 97 69 1.7 2.5 II
160 178 155 21634 27 066 2 422 2 189 2 141 97 59 1.7 2.4 III
160 169 150 21 492 27 874 2 343 2 188 2 138 94 57 1.7 2.4 IV
161 171 140 22 038 28 015 2 430 2170 2144 100 56 1.9 2.4 V
162 160 155 22 461 28 521 2 416 2 210 2158 100 56 1.9 2.4 VI
158 168 160 22 593 28 996 2 236 2 219 2 170 §9 67 1.8 2.3 VII
164 176 165 22 973 29 512 2198 2 229 2181 101 58 1.8 2.3 VIII
166 173 . 170 23 206 29 857 2174 2 235 2 186 99 59 1.8 2.3 IX
165 194 163 23 494 30 401 2 064 2 241 2 190 99 61 1.7 2.2 X
165 180 167 23 575 30 810 2 000 2 244 2197 90 61 1.5 2.2 XI
163 23 794 31 267 2117 2 249 2 202 83 63 1.5 XII
92 64 1 .4 1974
85 1 .3 I
IV 1974
V. Eanslpuhdlstettaja sarjoja — SäBongutjänmade serier — Seasonally adjusted series
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1 000 000 m* X 000 000 mk 1962 =  100
V 26 V 26 V 27 Y 28 V 29 V 80 V 81 V 82 V S3 V 34 V 35
1969 ................. 36.01 38.63 31.93 8  345 8 605 —  160 167 118 158 206 225
1970 ................. 41.46 38.22 9 687 11 072 — 1 387 176 122 161 215 263
I l l .......... 39.78 10.03 10.06 2 512 2 871 —  360 180 128 166 209 282
I V .......... 37.17 9.53 11.01 2 471 3 017 —  545 180 127 154 257 245
1 9 7 1 ................. 37.58 42.56 38.07 9 889 11 734 — 1 848 171 126 151 200 274
I .......... 36.48 10.20 ' 9 .48 ») 2 305 2 678 —  374 x) 165 122 153 x) 180 262
I I .......... 36.99 10.83 10.18 x) 2 344 2 829 —  486 ]) 159 130 148 x) 146 265
I l l .......... 38.71 11.27 8.81 2 549 3 019 —  470 178 121 147 251 272
I V .......... 38.15 10.26 9.60 2 691 3 208 —  518 182 130 156 222 297
1972 ................. 38.77 48.25 40.22 12,082 1 3 1 1 4 — 1 0 3 2 198 135 171 251 321
I ........ 38.24 11.22 11.21 2 971 3 096 —  125 202 135 168 302 300
I I ........ 38.56 10.82 9.81 2 975 3 343 —  367 194 128 160 256 323
Ill...... 38.59 11.80 10.17 3 049 3  338 —  290 198 136 179 226 330
IV ........ 39.68 14.41 9.71 3 087 3  337 —  250 198 141 177 221 331
1973 ................. 13.91 14 614 16 528 —1 914 204 143 186 208 346
I ........ 43.14 16.16 11.87 3 349 4  045 — 696 203 168 179 197 364
I I ...... 46.55 13.61 7.72 3 372 3 905 — 553 200 124 174 237 351
I l l ........ 48.48 14.30 10.51 3 775 4 256 —  481 201 147 201 150 299
IV ........ 11.56 , 4 1 1 8 4 322 —  204 210 134 188 239 368
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1902 = 100 1 000 000 mk 1904 - 100
V 30 V 37 V 88 V 30 V 40 V 41 Y  42 V 43 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1969 ............. 159 156 133 186 • 39 008 16 414 124 95 101 123 105 123 124
1970 ............. 191 189 160 218 43 590 18 517 132 95 116 138 98 132 132
I I I ........ 195 191 169 226 11 008 4 706 134 93 118 144 100 135 135
IV ........ 206 195 191 '  220 11494 ' 4 848 135 100 118 148 96 134 135
1971............. 190 180 170 ‘ 216 47 665 20 872 136 96 109 136 98 134 140
I ........... 182 175 169 209 11131 4 959 x)128 92 115 130 95 133 137
I I ........ 183 168 168 201 11847 5 096 X)139 100 111 137 98 134 144
I I I ........ 195 186 166 229 12 100 5 285 138 92 114 134 101 135 140
IV ....... 199 , 193 179 227 12 587 5 532 137 98 96 141 100 134 141
1972 ........... . 198 190 161 250 55 359 24186 145 92 100 148 103 144 155I ........ 191 190 159 235 13 132 6 646 142 94 97 152 104 139 153
I I ........ 206 195. . 173 255 13 492 5 976 144 94 99 151 102 142 148
I I I ........ 198 187 164 250 13 979 6194 145 93 102 143 102 145 157
IV ........ 195 187 148 261 14 756 6 370 160 87 104 148 105 150 163
1973............. 222 206 185 279 66 277 28 332 152 88 106 156 102 154 164
. I ........ 234 219 191 304 15 350 6 558 148 85 92 167 104 151 163
I I ........ 219 208 180 280 15 740 6 866 150 83 98 140 98 148 162
I I I ........ 224 209 204 264 16 874 7 339 152 90 105 160 104 155 164
IV ........ 211 190 166 268 18 313 7 579 159 92 127 158 103 160 168
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 hätte 1 —  See  note lection  in  the Jan u ary  iu u c .
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk  — Affected by strike.
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18. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange
Myynti - -  Fflrsáljnlng —  Sales Osakeindeksi — 
Share index 
1970 =  100
Aktieindex
Osak- Mer- Deben* Obli* Yh-
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
minad 
Year and 
month
keet
Aktier
Shares
kintä- 
olkeudet 
Teck- 
nlngB- 
rätter 
Subscrip­
tion rights
tuurit 
Deben* 
ture ma 
Deben­
tures
gaatiot
Obliga*
tloner
Bonds
teensä
Summa
Total
Pankit
Banker
Bankt
Teolli­
suus
In ­
dustri
In ­
dustry
Kauppa
ym.
Handel
o.a.
Trade
etc.
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
1 000 mk (19.6) (70.6) (9.8)
D »0 D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98
1969 36 751 6 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87
1970 53 159 9 243 1925 12 943 77 271 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1971 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113
1972 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157
1973 204 003 61373 6 168 19 496 291 040 370 234 221 259
1972 X II 13 923 1788 758 838 17 307 213 179 182 186
1973 I 23 257 3175 1031 1598 29 061 250 206 203 214
II 25 657 2 210 744 2 028 30 639 297 225 219 239
III 24 523 15 677 586 1929 42 715 343 232 228 253
IV 12 744 9 274 514 1 591 24 122 355 228 228 253
V 8 369 5 537 312 2123 16 341 351 224 204 247
VI 11 523 13 359 376 1741 26 998 358 221 208 247
VII 10 198 739 365 916 12 219 385 220 210 251
VIII 14 180 969 431 1422 17 002 408 229 225 264
IX 18 834 731 435 1709 21 710 432 247 240 282
X 22 981 3 535 524 2 377 29 417 446 267 241 299
XI 17 296 1969 488 1344 21098 424 258 230 288
X II 14 440 4 147 362 718 19 719 386 246 211 270
1974 I 19 027 4 509 559 771 25 865 408 246 208 274
II 16114 2 630 298 1 834 20 878 405 237 205 267
III 15 536 2 530 332 1351 19 749 389 237 196 263
19. Henkivakuutusyhtiöiden 
hankinta — Llvförsäkrlngs- 
bolagens nyanskaftning
Life insurance policies
Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 
ringar — Policies granted
Hoko va­
kuutuskan­
nan maksu­
tulo—Hela 
försäkrings- 
beständets 
premleln- 
komstsr— ■)
Luku
Antal
Number
Vakuutus­
summa
FÖrsäkrings-
be8tänd
Sums
assured
Maksutulo1) 
Premie- 
inkomster1) 
Premium  
income *)
1000 000 mk 1 000 mk
D 99 D 100 D 101 D 102
104 903 1 309.0
97 208 1 315.0 — —
95 420 1 389.0 — —
82 026 1 390.2 16 527
77 583 1 520.6 22 285
6 831 112.4 1601
8 471 150.7 1943 12 535
9 587 162.2 2104 14 249
12 938 225.2 3 018 18 218
9 650 204.0 2 764 15 315
6 079 130.6 1943 17 591
4 035 86.7 1381 15 263
2 033 46.0 887 13 509
3 689 73.1 1044 14 932
4 817 95.2 1396 16 864
5 845 120.7 1858 20 050
5 660 120.9 2 029 16 267
4 782 105.4 1918
5 813 116.8 2 226 14 994
5 592 118.9 2 069 18 486
5 903 122.7 2 046 21 256
20. Valtionrautatiet — Statsjärnv&garna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh m&nad 
Year and month
Kaupallinen liikenne — Kommeraleli trafik — Commercial traffic Tuotot
kaikkiaan
Summa
intäkter
Total
income
Kulut
Kostnader
Costs
Ylijääm ä ( + ) 
tai alijäämä 
(—)
överakott ( + ) 
eller under- 
skott (— )
Net surplus ( + .’ 
or deficit (— )
Matkojen
luku
Kesornas 
antal 
Number 
of journeys
Henkilö-
kilometrejä
Person-
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
Henkllöliiken- 
netuotot 
Intäkter av 
persontrafiken 
Income from  
passenger traffic
TavaralUken- 
netuotot 
Intäkter av 
godstrafiken 
Incom e from  
freight traffic
i ooo 1 000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E  1 E  2 E  3 E  4 E  6 E  6 E  7 E  8 E 9
1967 ............ 29 820 2 152.7 8) 21 658 8) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ............ 27 589 2 200.7 8) 21 449 ») 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 — 120.33
1969 ............ 25 628 2 153.8 8) 22 422 8) 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 — 115.87
1970 ............ 23 357 2 156.2 8) 23 620 8) 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
1971............ 24 870 2 348.6 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 — 140.80
1972 ............ 27 785 2 593.9 24 103 6 506 135.70 436.94 619.15 742.68 — 123.54
1973 ............ 29 635 2 776.0 26 515 7 011 159.86 507.80 720.69 847.70 —  127.01
1972 XI 2 368 698 10.29 38.59 53.08 68.23 — 15.15
X II 2 105 561 12.83 40.29 57.34 74.88 — 17.54
1973 I 2 278 631 9.66 39.41 53.82 60.36 — 6.53
II 00/ .3  < 2 027 570 10.73 34.97 48.71 62.25 — 13.54
III 2 276 638 11.82 . 40.18 55.73 54.35 — 9.64
IV 4Ö0.5 < 2 047 553 12.55 40.99 60.27 55.41 — 6.56
V 2173 559 12.43 44.66 60.08 57.93 — 8.87
VI 1803 473 16.14 35.87 54.28 70.89 — 16.61
VII 2 256 553 18.74 37.80 60.11 68.83 — 8.73
VIII > 4 ból 04y.9 < 2 410 602 19.10 49.43 73.27 72.78 -f 0.49
IX 2 256 576 12.14 42.62 59.76 74.37 — 14.62
X 2 557 666 12.81 52.84 73.38 76.35 — 2.97
XI 2 410 639 12.11 47.52 62.42 66.83 — 15.41
X II 2 023 551 11.64 41.50 58.87 82.89 — 24.02
1974 I 12.67 44.57 61.20 67.68 — 6.48
II 13.77 45.76 63.14 81.00 — 17.86
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — 3e notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
*) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut — *) P l. paikallisliikenne.
*) Nya försäkrlngarnas sammanlagda ärspremier — *) Exkl. Jokaltrafik.
*) TotaJ annual premiums o* new policies  — •) Premium income of the whole sums assured — *) Excl. local traffic.
4 9 6 0 5 — 74
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrallken mellan Finland och utlandet — Foreign peusenger traffic
a» Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken — Total passenger traffic
Vuosi ja  
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet —  Avresta —  Departures
k r  och 
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year and 8umma TUI lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands Sjöledes Per flyg
month Total B y  land B y  sea By air Total B y  land B y sea B y  air
E  10 E  11 E  12 E  13 E  14 E  15 E  IS E  17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 066 400 1 493 659 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 694 1 890 892 480 929
1972 . . . . 4 627 493 1568 201 2 525 786 533 505 4 557 632 1 525 654 2 489 275 542 703
1972 X 294 607 92 222 159 995 42 390 293 758 90 699 159 920 43139
X I 244 675 72 036 139 767 32 872 238 940 68 968 137 653 32 319
XII 310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 101 212 164 009 31691
1973 I 182 540 63 984 82 597 35 959 197 268 61826 96 260 39 182
II 197 660 57 416 103 424 36 820 202 898 56 798 104 997 41103
III 262 543 76 557 134 905 51081 258 617 76 004 130 996 51617
IV 361 995 106 427 196 497 59 071 348 805 99 732 189 283 59 790
V 400 153 93 777 245 740 60 636 379 649 90 576 230 940 58 133
VI 638 188 185 035 379 674 73 479 593 068 177 919 342 919 72 230
VII 1 214 211 524 302 613 382 76 527 1 166 832 507 167 587 825 71840
VIII 704 019 247 634 388 160 68 225 784 921 254 909 454 608 75 404
IX 389 234 108 794 216 747 63 693 394 510 110 684 215 475 68 361
X 316 529 85 305 175 392 55 832 316 202 87 231 173 112 55 859
X I 279 603 75 488 167 731 46 384 278 251 75 441 156 725 46 085
X II 320 263 91 007 184 410 44 846 304 035 93 099 168 941 41 995
b. Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mellan Finland och utomnordiska länder — Passenger traffic between F in lan d  and N  on-N or die countries
Y h ­
teensä
Summa
Total
Maitse 
TIU 
lands 
B y land
Meritse 
Sjöledes 
B y  sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
B y air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Flnska
medbor-
gare
Finns
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E  18 E  IB 1 E  20 E  21 1 E  22 1 E  23 1 E  24 1 E  26 E  26 E  27 1 E  28 1 E  29 1 E  30 | E  81 E  32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14186 1 235 775 21 996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
1973 . . . . 746 874 142 487 166 647 437 740 260 293 16 867 1169 1132 26 915 21955 9 283 69 515 45 895 67 562 486 581
1973 IV 70 194 18 798 5 790 45 606 17 259 1200 42 49 1364 1744 448 3 301 5 744 3 367 54 232
V 63 265 11585 12 895 38 785 19 044 2 045 187 85 1975 1646 529 4 596 2 835 5143 44 221
VI 96 177 17 672 29 495 49 010 43 407 2 603 122 146 4 525 2 358 1246 14 282 8148 10 062 52 680
VII 109 743 21890 38 068 49 785 52 499 4 367 214 231 4 572 2 474 1387 15 342 10 084 13 828 57 244
VIII 92 970 16 679 34 598 41 693 43 356 2 664 339 216 4 691 2 415 2 452 10 072 8103 12 404 49 614
IX 63 426 9530 16 697 37 199 22 903 1244 71 140 1982 2 215 1350 6 368 3 851 5 682 40523
X 57 146 9 460 10 289 37 397 12 789 533 50 147 1790 1 908 304 2 859 1476 3 722 44 357
XI 43 318 8 606 3 826 30 886 10 829 562 37 30 1426 2 073 214 1 964 1549 2 974 32 489
X II 40 297 5 838 4 478 29 981 10 432 421 13 22 1244 1 074 362 3 080 1261 2 955 29 865
1974 I 36 664 5 634 3 748 27 282 10136 663 15 22 1265 1296 316 2 461 1674 2 424 26 528
II 34 364 5 547 3 561 25 256 7 764 237 30 21 973 1391 354 1973 435 2 350 26 600
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1299 18 028 17010 6 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116 135 280 726 190 754 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1 365 1 034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1973 . . . . 746 974 144 839 167 224 434 911 261 209 17 816 1370 1362 26 136 21 705 8 415 70 076 45 660 68 669 485 765
1973 IV 64 982 17 001 6 247 41 734 16 486 1667 67 45 1239 1635 388 3102 5 142 3 201 48 496
V 58 516 10 983 13 365 34 167 16 892 2 059 116 94 2 213 1669 450 4 050 2 311 3 930 41 623
VI 96 195 19177 26 869 50149 33 446 2 800 221 206 4 072 2 240 1085 9 382 5 819 7 621 62 749
VII 106 957 23 577 36 259 47 121 51156 4 714 316 377 4 257 2 503 1063 13 687 11014 13 325 55 801
VIII 104 162 16 239 40 310 47 613 58 362 2 393 294 234 5 475 2 427 2 593 17 461 10 269 17 216 45 800
IX 66 313 10 016 16 142 40 155 25 732 1356 68 110 2 002 2 036 977 7 829 4 392 6 962 40 581
X 51988 9 695 8 868 33 425 12 622 586 72 109 1447 1986 315 2 993 1 512 3 602 39 366
XI 41 087 8 950 3 903 28 234 10 995 494 47 40 1480 2 003 266 1915 1 267 7 512 30 192
XII 39 592 7 534 3 279 28 779 9 346 770 27 46 999 1656 442 1648 1321 2 437 30 246
1974 I 38 788 3 647 5151 29 990 11460 375 51 28 1347 1083 464 3 572 1534 3 006 27 328
II 38 301 6 304 3 807 28 190 8 255 316 26 23 924 1139 348 2 089 627 2 763 30 046
Ka. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja  
kuukauden lopussa 
Vid utgàngen av 
At the end of
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Delivery
vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
AU automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Summa
Total
Ämmatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Y h ­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Motor
spirits
Diesel
£  83 E  34 E  35 E  36 1 E  37 1 E  38 | E  39 | E  40 1 E  41 1 E  42 1 E  43 E  44 E  46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistretade motorfordon — Motor vehicles registered
1967 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 767 40 984 696 310 59 224 56 089 150 092
1968 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62166 51 627 156 552
1969 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 711 968 9 809 46 195 23 363 S 116 56 707 6 024 828 01C 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 762 915 9 641 46 672 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
1972 818 044 9 868 47 472 23 893 8 363 68 634 5 395 947 906 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
1973 894 104 9 950 48 728 24 322 8 429 71170 5 689 1 028 12( 44 363 937 281 90 781 48 774 184 955
b. Rek steriin me rk ity t uudet mc>ottoriaj aneuvot -— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1967 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 864 4 447 10 747
1968 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52172 6 939 2 701 8 260
1969 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 92104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10525 4 211 10 296
1971 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 101 398 3 664 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 634 7 374 9 970
*1973 118 649 3 657 5 230 2 676 830 6 510 425 131 644 7 463 119 877 11761 10 563 10 533
1972 X I 7 482 279 494 279 72 496 31 8 575 650 7 583 991 112 1080
X II 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 5 413 977 110 646
*1973 I 13 418 389 545 305 52 569 46 14 630 775 13 453 1177 216 1441
II 11764 271 351 166 57 583 42 12 797 520 11 888 909 491 821
III 13 294 362 454 231 84 647 40 14 519 719 13 406 1113 1484 932
rv 10 460 282 457 191 88 408 38 11 451 595 10 457 991 2 044 1001
V 9 617 354 486 236 71 471 31 10 677 700 9 620 1053 1748 910
VI 10 297 294 447 218 57 564 31 11 396 609 10 362 1034 1418 622
VII 8 194 230 424 235 39 421 21 9 099 526 8 291 808 1216 528
V III 9 419 338 337 166 54 585 31 10 426 593 9 523 903 789 659
IX 12 920 382 372 178 79 640 32 14 043 677 13 051 992 637 989
X 9 675 235 439 204 65 682 37 10 798 542 9 823 975 264 1136
X I 6 629 235 391 195 55 601 44 7 720 518 6 857 863 141 939
X II 3 060 185 525 349 129 339 32 4 085 687 3144 941 113 555
*1974 i 7 890 198 491 264 53 624 44 9102 553 8 030 1 072 210 1244
28. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähteneet alukset — Avgàngna fartyg —  Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnfa Tuotu Siltä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
__ . . nettoton tavara* suomal. Number uettoton tavara- suomal.
tons määrä aluksilla . tons määrä aluksilla
Xt oeli Im- DäravKaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- inistä Kalk- Lastissa porterad med
ktaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- vara- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which caroo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E  40 E  47 E  48 E  49 E  60 E  61 E  62 E  63 1 E  64 E  65 E  66 £  67
1968 .......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 .......... 17 296 8 206 18 673 16181 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
1971 .......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
1972 .......... 20 940 11148 28 948 25 920 21 647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11 883 5140
1973 .......... 21 286 11 785 33'667 30 765 24 400 12 836 21 368 11820 33 945 25 532 12 792 6121
1972 V I I I .. 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
IX  .. 2 414 1260 3 274 2 991 2 111 994 2 394 1279 3 244 2 505 991 407
X .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1140 482
X I .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1978 995 2 758 1978 1167 483
X II .. 1816 947 2 469 2 179 1955 1041 1836 952 2 518 1828 1165 522
*1973 I .. 1659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1869 1173 536
II .. 1150 628 1782 1599 1150 643 1168 636 1887 1484 957 492
III . . 1248 711 2 001 1 778 1248 788 1283 747 2 022 1649 1043 521
rv . . 1465 810 2 272 2 049 1654 977 1455 814 2 290 1745 911 468v . . 1832 1077 2 636 2 391 1880 1029 1851 1073 2 658 2 070 1149 574
VI . . 1700 1 149 2 770 2 660 1541 904 1640 1114 2 715 2151 447 256
VII . . 2 489 1350 3 610 3 346 2 365 1101 2 436 1328 3 500 2 779 1270 540
VIII .. 2 489 1342 3 873 3 571 2 484 1325 2 581 1392 4 053 3131 1339 606
IX  .. 2 084 1107 3184 2 882 2 412 1197 2 086 1114 3 200 2 405 1174 533
X  . . 1982 1004 3146 2 860 2 731 1484 1971 985 3 092 2196 1246 600
X I . . 1796 943 3196 2 915 2 744 1353 1860 969 3 269 2 245 1180 548
X II .. 1515 851 2 851 2 650 2 295 1081 1533 855 2 913 2 023 951 475
*1974 I . . 1298 695 2 321 2133 2 003 1122 1322 710 2 397 1737 983 510
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hätte 1 — See note eeetion in  the J a n u a ry  iseue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 
At the end of
Eloko kauppa- 
laivasto 
F e lá  handelfl- 
flottau
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorialukset 
Motorfartyg 
Motor ships
Luku
Antal
Number
1 000 
br.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
E  58 E  59 E  60 E 61 E  62 E  63
1968.................. 506 1083 78 109 414 972
1969.................. 508 1242 59 67 437 1174
1970.................. 509 1371 53 65 447 1304
1971.................. 490 1 417 44 51 441 1366
1972.................. 496 1613 37 41 456 1572
1973.................. 466 1503 28 21 432 1482
1973 I .. 495 1547 37 41 455 1 506
II .. 489 1533 36 40 450 1 493
I l l  .. 487 1564 33 39 451 1524
IV .. 479 1 557 32 33 444 1524
V .. 481 1575 33 36 445 1639
VI .. 483 1572 32 32 448 1539
VII .. 481 1571 31 32 447 1539
VIII .. 479 1561 31 32 445 1529
IX .. 478 1 545 31 32 444 1513
X .. 472 1528 30 30 439 1 497
X I .. 471 1519 28 21 440 1497
X II .. 466 1513 28 21 435 1 492
*1974 I . . 462 1503 28 21 432 1482
II .. 457 1495 28 21 427 1473
I l l  . . 453 1486 27 21 426 1465
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Xnhemska Ilygbolags teguljära Ilygtrallk
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja  
kuukausi 
i r  ocb 
minad 
Y ear and 
month
Lentokm
Flygkm
Kilometres
floten
Matkus­
tajakin
Passage-
rarkm
Passenger-
km
Matkus­
tajien luku 
Antal p&s- 
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt ooh 
post
Freight and 
mail
1 000 1000 ton-km
E  64 E  66 1 E  66 E  67
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
1973 . .. 26 908 1 072 544 1 697 508 32 523
1972 X I 1876 63 000 110 186 2 395
X II 1 950 65 503 116 425 3 036
1973 I 2 105 69 432 122 126 2 812
II 1938 64 032 122 210 2 673
III 2 181 80 793 147 386 3161
IV 2 232 88 593 133 325 2 047
V 2 033 79 015 119 646 2 229
VI 2 398 109 157 151 780 2 585
VII 2 420 107 359 137 771 2 319
VIII 2 436 111061 158 179 3 018
IX 2 403 106 979 162 460 3 082
X 2 335 93173 160 226 2 853
XI 2 303 82 734 151194 3 065
X II 2124 79 716 131 205 2 679
1974 I 2 291 81 956 135 624 2 765
II 2 060 69 882 130 064 2 678
26. Posti- ]a Iennätinlaltos — Post- och telegrafiertet — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
min&d 
Year and  
month
Posti toimen
liikennetulot
Inkomster
av post-
trafiken
Postal
revenue
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
Revenue from  
teleservice
Muut
tulot
övriga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut —  Fjärrsamtal 
Trunk calls
Sähkö­
sanomat, 
kotimaiset 
ja  ulko­
maille 
Telegram, 
inrikes 
och tili 
utlandet 
Telegrams, 
inland and  
abroad
Telexkirjoittamtset 
Telexskrlvntngar 
Telex calls
kotimaiset - 
inland
— Inrlkea ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(1 minuter) 
abroad  
(minutes)
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
à 10 p)
inrikes
(taxe-
impulser
à 10 p)
inland
(counting
impulses
à 10 v )
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(i minuter) 
abroad 
(minutes)
käslvälit- 
teinen lii­
kenne 
(S min. 
jaksoja) 
manuell 
trafik 
(3 min. 
perloder)
automaat- 
tilllkenne 
(maksu- 
sykäyksiä 
& 10 p)
automatiak 
trafik 
(taxe- 
impulser 
á 10 p>*)
1 000 mk 1 000
E  68 E 69 E 70 E  71 E  72 E  73 E  74 E  76 E  76 E  77
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 68 383 1 178 496 10151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319 178 91379 659 731 61 791 1 440 959 12 058 1083 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 1 658 420 14 216 1055 24 469 5 949
1972 . . . 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 1 885 980 16 098 1052 29 158 6 843
1973 . . . 355 896 478 604 124 272 958 773 67 616 2 423 556 17 685 944 32 460 7 501
1972 XI 24 750 33 793 8 379 66 921 5 841 173 501 1 487 90 2 352 671
XII 40 820 37 816 22 078 100 713 5 461 170 552 1428 93 3 335 550
1973 I 20 186 40 259 7 501 67 945 5 911 206 443 1 467 73 2 450 649
II 21 801 35 920 8 899 66 619 5 549 198 882 1 414 70 2 515 612
III 25 463 48 586 8 652 82 700 6 103 213 377 1 603 82 1618 682
IV 30 108 31910 9 014 71031 5 671 206 868 1469 75 3 528 591
V 33 310 27 143 9 437 69 890 5 314 170 644 970 101 3 444 405
VI 26 874 46 258 8 570 80 702 5 294 170 837 1434 79 791 601
VII 23 146 34 589 8 046 65 780 5 225 166 736 1271 76 2 778 563
VIII 26 561 37 990 8 221 72 772 5 756 206 893 1552 78 1298 690
IX 34 016 53 709 9157 96 881 5 562 198 125 1555 70 4 306 661
X 32 792 41 059 8 822 82 673 6183 233 253 1732 75 2 089 787
X I 34 364 40 461 10 144 84 969 5 882 232 597 1685 78 2 844 739
X II 47 277 41 722 27 810 116 809 5 222 218 901 1532 86 4 800 522
*1974 1 28 758 54 972 9 546 93 275 5 532 226 757 1 705 71 1286 695
II 28 760 40 563 12 723 82 046 5 036 219 163 1601 66 4160 660
Es. b u o m a u t U B o s a a t o vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
! ) M anual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses & 10 p ).
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cosi index
1964 =» 100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna Inom parentes — Group iceights in  parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
k r  och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais* 
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total costi
(1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads- 
tekniska 
arbeten 
Building  
tcork
(760)
1.11
Työpalkat
Arbets-
löner
Wages in
building
trade
(2Ö1)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Spccial-
arbeten
Special
contracts
(162)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
AUmänna
kontnader
P&
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs of
building
site
(38)
2.
LVI-
tekniset
työt
VVS-
teknlflka
arbeten
Heating,
piping and
ventilation
(130)
. 3. 
Sähkö­
tekniset 
työt
Eltekniska
arbeten
Electric
installa-
tions
(50)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(60)
K okonais- 
kustannuk­
set ilman 
ryhmää 4 
Total kost­
nader utom 
post 4 
Total costs 
excl. 
group 4
(940)
F  1 F  2 F 8 F  4 F  5 F  6 F 7 F 8 F  9 F  10
1 9 6 7 .......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1 9 6 8 .......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1 9 6 9 .......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1 9 7 0 .......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137. i
1 9 7 1 .......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.8
1 9 7 2 .......... 160.9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1 9 7 3 .......... 187.9 186.7 202.0 176.0 179.7 203.9 189.6 168.6 216.0 186.1
1973 1974 1978 1974 1978 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1978 1974
I . . . . 167.6 214.0 166.8 212.1 189.6 216.8 147.4 209.2 166.1 200.7 177.6 251.6 169.7 213.9 157.4 189.5 185.0 258.9 166.6 211.1
II . . . . 168.7 221.5 167.5 219.7 189.6 216.8 149.1 221.7 166.5 211.6 180.7 254.6 171.6 220.8 157.8 195.0 186.1 267.9 167.6 218.6
III . . . . 171.1 224.9 169.5 222.9 189.6 216.8 151.9 227.0 170.1 215.8 182.0 257.8 176.9 225.7 158.9 196.0 189.5 272.8 170.o 221.9
IV . . . . 175.4 173.9 190.9 160.0 170.7 191.4 181.3 159.3 194.2 174.1
V . . . . 179.9 179.0 190.9 170.4 174.5 191.9 182.0 165.1 199.1 178.7
VI . . . . 182.7 181.8 190.9 176.1 175.0 196.5 185.3 165.1 203.5 181.4
VII . . . . 192.4 191.4 213.0 178.7 181.6 195.3 196.1 171.6 214.4 191.0
VIII . . . . 197.8 196.7 213.0 187.6 182.8 220.3 197.3 171.6 235.2 195.4
IX . . . . 201.9 200.8 213.0 194.3 189.3 220.3 200.3 175.1 241.8 199.4
X . . . . 203.7 202.7 214.3 197.5 189.9 221.0 200.7 177.7 244.9 201.1
XI . . . . 2 0 5 .o 203.7 214.3 199.0 190.6 226.4 202.3 181.7 246.5 202.3
XII . . . . 208.9 206.8 214.3 200.4 198.7 243.5 211.6 182.0 251.3 206.1
28. Tienrakennuskustannuslndeksi — V&gbyggnadskostnadsindex — Cost index o/ road construction
1968 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weight! in  parenthetet
Vuosi ja 
neljännes 
k r  och 
kvartal 
Year and 
quarter
Kokonais*
indeksi
Total-
index
Total
index
(100.0)
Työpalkat
Arbetalöner
Waget
(23.4)
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Hired
machinery
(12.9)
Osaurakat
Del-
entreprenader
Sub-
entrepreneurt
(21.1)
Kuljetukset
Transporter
Transports
(18.0)
Tarveaineet
Materia!
M aterials
(17.0)
Yleiskulut
AUmänna
koBtnader
General
costs
(7.6)
F  11 F  12 F  13 F  14 F  15 F  16 F  17
1967 ................................ 122 149 113 112 103 114 144
1968 ................................ 130 161 118 118 106 124 166
1969 ................................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ................................ 154 239 123 118 106 132 204
1971................................ 171 260 142 133 121 141 235
1972 ................................ 100 285 170 155 137 145 267
1973 ................................ 217~~ 326 189 173 148 182 301
1970 I .......................... 153 238 120 120 106 131 203
II .......................... 152 238 120 114 106 131 203
I l l  .......................... 153 239 123 116 106 131 203rv................ 150 240 130 121 106 133 205
1971 I .......................... 165 253 133 123 119 137 229
II .......................... 160 259 135 130 120 141 234
I l l .......................... 170 258 141 134 119 142 234
I V .......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I .......................... 182 270 165 150 128 143 246
II .......................... 188 279 167 154 138 143 254
I l l  .......................... 103 294 169 155 138 145 264rv................ 100 298 178 162 145 150 266
1973 I .......................... 201 302 180 164 143 156 270
II .......................... 200 308 183 170 142 174 293
I l l  .......................... 223 339 191 176 144 190 316
IV .......................... 236 351 200 183 164 209 326
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See nofe section in  the J a n u a ry  issue.
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29. Elintarvikkeiden vählttälskauppahlntoja— Detaljhandelspriser för llvsmedel*) — Retail prices for provisions1)
mk
V uo si ja  
k u u k au si 
Ä r o ch  
m än ad  
T ear and 
month
K u lu tu s*  
m a ito , 
p a k a ttu  *) 
K o n su m - 
tio n s m jö lk , 
(i fö r p a c k ­
n in g ) >) 
M ilk  
packed  *)
M e ije r iv o i
M e je rism ö r
D airy
butter
Ju u s to ,
E m m e n ta l
O st,
E m m e n ta l 
Cheese, 
Bmmenthal
M arg ariin i
M arg a rin
M argarine
M u n a t 
A gg 
Egg<
R u o k a ­
p eru n a
M atp o-
ta ti8
Potatoes
E r ik o is -  
v e h n ä ja u h . 
(p a k k a u k ­
se s s a )  *) 
S p e cia l*  
v e te m jö l 
(I fö rp a c k ­
n in g ) *) 
W heal flour 
special (in  
carton) *)
R u is ­
ja u h o t , 
ta v a llis e t  
R ä g m jö l, 
v a n lig t  
Rye meal
K a u r a -  
h iu ta le e t  
H a v re - 
f lin g o r 
F laked  oats
N ä k k ile ip ä
K n ä c k e -
bröd
Crisp
bread
R e ik ä le ip ä , 
p eh m e ä  4) 
H ä lk a k a , 
m ju k t  *) 
Fiat rye 
bread 4)
1 6 0 0  g k g 2 5 0  g k g k g 2  k g k g kg 2&0 g 1 0 0  g
F 18 F  19 F  20 F 21 F  22 F  23 F  21 F  25 F  26 F  27 F  28
1969 .............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.71 0.93
1970 .............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.71 0.93
1971 .............. 0.75 3.98 7.91 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.67 0.77 1.00
1972 .............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.10 0.15 3.21 0.92 1.59 0.9 0 1.06
1973 .............. 0.90 4.65 9.62 1.16 4.80 0.70 3.36 0.97 1.70 1.02 1.12
1972 X I  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
X I I  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I  . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.18 0.55 3.29 0.95 1.61 0.97 1.09
I I  . . 0.85 4.28 9 .o i 1.09 4.15 0.66 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09
I I I  . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.18 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
I V  . . 0.85 4.28 9 .o i 1.09 4.52 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
V  . . 0.91 4.76 9 .o i 1.09 4.81 0.79 3.31 0.96 1.68 0.98 1.09
V I  . . 0.91 4.81 9.08 1.20 4.90 0.71 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
V I I  . . 0.91 4.81 10.18 1.22 4.95 0.60 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
V I I I  . . 0.91 4.81 10.22 1.22 4.96 1.19 3.39 0.97 1.70 1.03 1.09
I X  . . 0.91 4.81 10.22 1.22 e.oo 0.82 3.12 0.98 1.73 1.06 1.17
X  . . 0.91 4.81 10.22 1.22 6 .o i 0.71 3.13 0.98 1.75 1.07 1.17
X I  . . 0.91 4.81 10.22 1.22 6.03 0.65 3.11 0.99 1.78 1.08 1.17
X I I  . . 0.91 4.81 10.22 1.22 5.05 0.66 3.16 1.00 1.80 1.08 1.17
1974 I  . . 0.91 4.81 10.22 1.22 5.01 0.68 3.17 1.00 1.81 1.09 1.18
I I  . . 1.05 4.83 10.13 1.21 6.02 0.70 3.55 1.00 1.81 1.09 0.61
I I I  . . 1.05 4.83 10.11 1.25 5.06 0 .7 2 3.57 1.01 1.82 1.13 0.65
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
wheat
bread
Makaroni, 
lyhyt •) 
Makaroni, 
kort “) 
M acaron i, 
sh ort4)
MuUin- 
llha, lapa 
Ungnöt, 
bog
Yearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha 
Nötkött, 
malet 
B eef, 
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylki
FläBk,
färskt, 
sidfläsk 
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
F ran k­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
ming, farsk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
Pala-
Bokeri
Bit-
socker
Lum p
sugar
Kahvi, 
paah­
dettu •) 
Kaffe, 
rostat “) 
Coffee, 
roasted  •)
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 500 g kg kg kg kg kg kg kg 600 g kg
F  29 F 30 F 81 F  82 F 33 F 34 F  35 F  36 F  37 F  38 F  39
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.80 6.04 8.30 1.63 4.63 1.66 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.68 1.71 5.31 1.56 2.96 2.12
1971 .............. 0.71 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 .............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1973 .............. 0.85 1.36 12.83 11.94 7.64 10.90 1.99 6 .50 2.25 3.88 2.31
1972 X I  . . 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.89 2.07 3.43 3.00
X I I  . . 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I  . . 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
I I  . . 0.81 1.27 13.00 11.84 7.54 10.17 1.82 5.97 2.20 3.85 1.71
I I I  . . 0.81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
IV  . . 0.81 1.30 12.87 11.34 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1.66
V  . . 0.81 1.31 12.94 11.90 7.51 10.18 1.39 6.08 2.27 3.88 1.77
V I . . 0.81 1.33 12.79 11.94 7.65 11.27 1.42 6.10 2.27 3.88 1.75
VII .. 0.81 1.36 12.81 12.04 7.60 11.28 2.00 6.78 2.27 3.89 1.81
VIII .. 0.81 1.40 12.82 12.07 7.68 11.28 2.64 6.97 2.27 3.89 2.37
IX  .. 0.92 1.42 12.85 12.12 7.75 11.51 2.52 7.04 2.27 3.89 3.14
X  .. 0.92 1.43 12.81 12.04 7.85 11.52 2.33 7.03 2.27 3.89 3.21
X I .. 0.92 1.45 12.82 12.04 7.91 11.53 2.32 7.05 2.27 3.89 3.82
X II .. 0.93 1.46 12.72 12.04 7.89 11.52 2.28 7.05 2.28 3.89 3.06
1974 I . . 0.93 1.47 12.79 11.96 7.86 11.51 2.35 7.10 2.28 3.88 1.94
II .. 0.93 1.65 12.68 11.94 7.86 11.38 2.26 7.20 2.24 8.08 1.76
III .. 0.93 1.67 12.74 12.04 7.92 11.40 2.22 7.24 2.24 8.11 1.75
Ra. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
*) Tammikuuhun 1974 nimikkeet ovat olleet seuraavat— T.o.m. januaii 1974 hartitlarna värit följande—  Up to Jan u ary  1974 the items have been as follows: 
*) Irtomalto —  Mjölk i lösvlkt—  M ilk, unpacked.
•) Vehnäjauhot, puolikarke&t (pakkauksessa) —  Vetemjöl, h&lvgrovt (1 förpackning)— Wheat flour (in  carton).
*) Ruisleipä, 8 0 0  g —  Rägbröd, 8 0 0  g —  Rye bread loa f, 800 g.
•) Voileipäkeksit, 2 0 0  g —  Smörgäskex, 2 0 0  g —  Cream crackers, 200 g.
•) Kahvipaketti, 2 6 0  g —  Kaffep&ket, 2 5 0  g —  Ooffe, roasted, 260 g.
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30. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex —- Consmier price index
1972 =  100
Kokonais- Ryhmfiindeksit Ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
indeksi Group indices and their weights (in  parentheses)______________________ __________ _________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Totalindex
Total index
(100.0)
1
Ravinto
Llvsmedel
Food
(24 .i)
2
Juom at ja  
tupakka 
Drycker 
och tobak 
Beverages 
and tobacco
(7.9)
3
Vaatetus 
ja  jalkineet 
Bekiädnad 
o.skodon 
Clothing 
and
footwear
(7.7)
4
Asunto
Boetad
Rent
(16.8)
6
Lämpö 
ja  valo 
Vfixme 
och lyse 
F u el and  
light
(2.6)
6
Kotitalous- 
kalusto 
-tarvikkeet ja  
-palvelukset 
Hushälls- 
invent&rier, 
•förnödenheter 
och -tjänster
(6.a)
7
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
(16.4)
8
Koulutus 
ja  virkistys 
Utbildning 
och
rekreatlon
Education
and
recreation
(8.0)
9
Muut tavarat 
j a palvelukset 
övriga varor 
och tjänster 
Other goods 
and Services
(11.6)
i i i i
1973 ............ 111 112 107 m 116 110 109 109 105 m
1972 I .. 96 93 95 97 97 99 97 96 98 95
II .. 97 95 95 97 97 100 97 98 99 96
I l l  .. 97 96 95 98 97 101 97 99 99 97
IV .. 99 99 101 99 98 101 98 99 99 99
V .. 100 99 101 99 100 101 99 100 100 100
VI .. 100 100 101 99 100 101 100 100 100 100
VII .. 101 101 101 99 101 100 101 102 100 101
VIII .. 101 102 101 100 101 99 102 102 100 101
IX  .. 102 103 101 102 101 99 102 102 101 102
X .. 102 104 101 102 103 99 102 101 101 102
XI .. 103 105 105 • 103 103 100 103 101 101 103
X II .. 103 105 105 103 103 101 103 102 101 103
1973 I .. 104 105 105 105 104 101 104 103 102 105
II .. 105 106 105 107 104 102 105 104 102 105
I l l  .. 105 107 105 107 105 107 105 104 103 106
IV .. 107 107* 109 108 . 106 107 107 105 103 108
V .. 108 110 109 109 108 109 108 107 104 109
VI .. 109 112 109 109 109 109 108 108 105 111
VII .. 112 114 109 109 119 110 109 110 105 113
VIII .. 114 116 109 112 123 111 110 111 106 113
IX  .. 115 117 107 115 125 112 111 111 106 114
X .. 115 117 107 116 127 113 112 111 107 115
X I .. 116 117 107 116 128 114 116 113 108 115
X II .. 118 116 107 117 131 129 116 115 109 116
1974 I .. 119 116 107 118 133 132 119 116 110 118
II .. 122 117 107 121 135 162 122 124 114 118
I l l  .. 123 118 108 123 137 £168 123 124 114 121
Maaliskuussa 1974 Julkistettu kuluttajahintaindeksi (1972 =  100) korvaa aikaisemmin lasketun kuluttajan hintaindeksin (1967 =  100). Tulevaisuudessa 
lasketaan aikaisempien elinkustannusindeksien ja  kuluttajan hintaindeksien kehitys vain seuraavalla sivulla olevien muuntokertoimien avulla.
Den i mars 1974 offentliggjorda konsumentprisindexen (1972 =  100) ersätter den tldigare beräknade konsumentprisindexen (1967 =  100). I  framtiden 
utriiknas tldigare levnadskostnadsindexars och konsumentprisindexarB utveckling hara genom a tt anvftnda omrakningskoefficienterna p& följande sida 
The consumer price index (1972  =  100) first published in  M arch 1974 replaces the previous consumer price index (1967 =  100). In  the future, the develop­
ment o f the previous consumer price indices and cost-of-living indices are only calculated by means o f the coefficients on the following page.
Household goods and services.
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Kuluttajahintaindeksin (1972 =  100) muuntokertoimet — Konsumentprisindexens (1972 =  100) omräkningskoeflicienter
Coejjicients of the consumer 'price index (1972 =  100)
EKI =  Levnadskostnadsindex =  Cost-of-living index 
KHI =  Konsumentprisindex =  Consumer price index
Indeksit ja alaryhmät 
Indexar och undergrupper 
Indices and subordinate groups
Kertoimet
Koefficienter
Coefficients
Kerrottavat ryhmät 
Grupper som omräkn&s 
Oroups to be recalculated
EKI 1951: 10 = 100 
KHI 1957 : 10—12 = 100
EKI
1951:10 = 100
KHI
1957 : 10—12 = 100 KHI 1972 = 100
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index ..............................
1. Ravinto — Livsmedel — Food ..................................................
2. Asunto — Bostad — Rent ..........................................................
3. Lämpö ja valo — Värme och lyse — Fuel and light ..............
4. Vaatetus ja jalkineet— Beklädnad o. skodon — Clothing and 
foot wear .....................................................................................
2.57290
2.82026
5.26683
1.89865
1.37730
2.68013
2.01916
2.07309
1.95118
1.84317
1.70922
2.10361
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
1.
4.
5.
3.
2., 6., 7., 8., 9.
5. Muut tavarat ja palvelukset — Övriga varor och tjänster — 
Other goods and services.............................................................
KHI 1907 = 100 KHI 1967 = 100 KHI 1972 = 100
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index ..............................
1. Ravinto — Livsmedel — Food ..................................................
2. Juomat ja tupakka — Drycker o. tobak — Beverages and 
tobacco .........................................................................................
3. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon — Clothing and 
foot wear .....................................................................................
1.32509
1.33290
1.26636
1.16486
1.32689
1.44879
1.25317
1.39774
1.33009
1.36122
Kokonaisindeksi
1. Ravinto
2. Juomat ja tupakka
3. Vaatetus ja jalkineet
4. Asunto
5. Lämpö ja valo
6. Kotitalouskalusto ym.
7. Liikenne
8. Koulutus ja virkistys
9. Muut tavarat ja palvelukset
4. Asunto — Bostad — Rent .........................................................
6. Lämpö ja valo — Värme och lyse — Fuel and light ..............
6. Kotitalouskalusto ym. — Hushällsinventarier — Furniture 
and household equipment and services..........................................
7. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication___
8. Koulutus ja virkistys — Utbildning o. rekreation — Educa­
tion and recreation .....................................................................
9. Muut tavarat ja palvelukset — övriga varor o. tjänster — 
Other goods and services.............................................................
K o k o n a is in d e k s it  
T o ta lln d e x a r  
Total indices
EKI 1938 : 8—1939 : 7 =  100 .....................................................
EKI 1938 : 8—1939 : 7 =  100 (ilman veroja ja lapsilisiä — utan 
skatter o. barnbidrag — without taxes and tax reductions for
children .........................................................................................
EKI 1935 =  100 .............................................................................
EKI 1914:1—6 =  100 ..................................................................
28.71077
29.76616
31.27489
311.77523
KHI 1972 =  100
»
»
»
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81. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 82. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X — X II 1957 =  100
V uosi ja  
k u u k a u si 
Ar o cb  m&nad 
T ear and month
Kokonais­
indeksi
Totaiindez
Total index
(100.0)
(100.0)
(100.0)
B y h m fiin d e k s lt  Ja  (su lu issa ) n iid e n  p a in o t  
G ru p p in d e x ta l o . (In o m  p a r e n t .)  d e ra s  v ik t e r  
Group indices and their weights (in  parent.)
Kokonais­
indeksi
Totaiindez
Total index
(100.0)
(100.0)
(100.0)
R y h m ä in d e k s lt  Ja  (s u lu issa ) n iid e n  p a in o t  
G ru p p in d e x ta l o ch  (in o m  p a r e n te s )  d e ra s  v ik te r  
Group indices and their weights (in  parentheses)
R a v in to
L iv s -
m ed el
Food
(3 8 .7 )
(2 8 .3 )
(2 4 .1 )
A su n to  
B o s  ta d  
Rent
(1 2 .» )  
(1 0 .1 ) 
( 1 0 .»)
Lgm pO  
Ja  v a lo  
V S rm e 
o c h ly s e  
Heating 
and
lighting
(4 .3 )
(3 .7 )
(2 .6 )
V a a te ­
tu s
B e -
k läd n ad
Clothing
( 1 2 .6 )
(9 .4 )
(7 .7 )
H u u t
m e n o t
ö v r lg a
u tg lfte r
M iscel­
laneous
(27.6)
(4 2 .6 )
(4 9 .1 )
R a v in to
L iv s -
m ed el
Food
( 3 8 .7 )
(2 8 .3 )
(2 4 .1 ).!
A su n to
B o s ta d
Rent
( 1 2 .») 
(1 0 .1 )  
(1 6 .6 )
Lgm pO  
Ja  v a lo  
Y ä rm e  
o ch  ly se  
Heating  
and
lighting
(4 .s )
(3 .7 )
(2 .6 )
V a a te -
tu s
B e -
k lfidn ad
Clothing
(1 2 .8 )
(9.4)
(7 .7 )
H u u t
m en o t
ö v r lg a
u tg lfte r
Miscel­
laneous
(2 7 .6 )
(4 2 .6 ) 
(4 9 .1 )
F  4 0 F  41 F  42 F  43 F  4 4 F  4 5 F  4 6 F  47 F  48 F  4 9 F  5 0 F  61
1968 ............... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 .............. 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 .............. 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 .............. 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 .............. 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1973 ............... 284 316 609 210 153 277 228 232 225 204 190 226
1972 X I  . . 262 293 533 193 144 259 205 215 197 188 178 211
X I I  . . 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I  . . 265 296 538 196 146 263 208 217 199 190 182 214
I I  . . 267 299 540 197 149 265 210 220 200 192 183 216
I l l  . . 269 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
IV  . . 272 302 554 204 150 271 214 222 205 198 186 221
V . . 277 312 564 205 151 274 218 229 209  ’ 199 187 224
V I . . 280 317 570 207 151 277 220 233 211 201 187 226
V II  . . 288 321 640 207 151 280 226 236 237 201 188 229
V II I  . . 292 325 652 208 154 283 229 239 242 202 192 231
I X  . . 295 330 662 213 167 283 231 243 246 207 195 231
X  . . 297 329 674 216 159 285 233 242 250 210 198 232
X I  . . 299 328 677 219 160 289 235 241 251 213 199 236
X I I  . . 303 328 686 243 161 289 237 241 254 236 200 239
1974 1 . . 305 327 698 251 163 295 239 240 259 244 202 241
I I  . . 314 329 714 308 167 304 246 242 264 299 207 248
I l l  . . 317 332 721 300 170 307 248 244 267 292 211 250
. 88. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer priea index 
1967 =  100
Kokonais- R y h m ä ln d e k s it  Ja  (su lu issa ) n iid en  p a in o t —  G ru p p in d e x ta l o ch  (in o m  p a r e n te s )  d e ra s  v ik t e r
indeksi Group indices and their weights (in  parentheses)
Totaiindez
Total index R a v in to J u o m a t  Ja V a a te tu s A su n to L&mpÖ K o tita lo u s - L iik e n n e K o u lu tu s M uut ta v a r a t
V u o si Ja L iv sm ed el tu p a k k a Ja  ja lk in e e t B o s ta d Ja  v a lo k a lu s to T ra n s p o r t Ja  v incisr.ys J a  p a lv e lu k se tFood D ry c k e r B e k lä d n a d Rent V flrm e - ta r v ik k e e t  ja Transport U tb lld n in g ö v r lg a  v a ro r
o ch  to b a k o . sk o d o n o ch  ly se -p a lv e lu k se t o ch o ch  t jf in s te r
T ear  and month JSeverages Clothing Beating H u sh fills- re k re a tio n Other goodsand lobacco and and in v e n ta r ie r , Education and Services
footwear lighting -fö r n ö d e n h e te r and
o ch  - t jf in s te r  *) recreation
(100.0) (2 8 .3 ) (7 .3 ) (9 .4 ) U 6 . 1) (3 .7 ) (6 .3 ) ( 1 3 .0 ) (0 .7 ) (9.9)
(100.0) (2 4 .1 ) (7 .» ) (7 .7 ) (1 6 .3 ) (2 .S ) (6 .2 ) (1 5 .4 ) (8 .0 ) (1 1 .6 )
F  6 2 F  63 F  5 4 F  56 F  6 6 F  6 7 F  5 8 F  5 9 F  0 0 F  01
1968 ............... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 .............. 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 .............. 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 .............. 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1973 ............... 146 149 135 130 153 160 137 150 163 149
1972 X I  . . 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
X I I  . . 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I  . . 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141
I I  . . 138 141 131 126 136 151 132 142 132 142
I l l  . . 139 142 132 126 137 153 133 142 133 143
IV  . . 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145
V  . . 143 147 137 128 142 157 135 147 137 147
V I  . . 144 150 137 128 143 158 136 148 139 150
V I I  . . 148 162 138 128 161 158 137 152 139 151
V I I I  . . 151 154 138 131 164 159 139 155 141 152
I X  . . 152 156 135 133 167 162 140 154 142 153
X  . . 153 156 136 135 170 165 140 155 143 154
X I  . . 154 155 135 136 171 167 145 158 145 155
X I I  . . 156 155 136 136 173 185 147 161 145 159
1974 I  . . 157 154 136 138 176 192 149 162 146 160
I I  . . 162 155 136 141 180 235 153 173 151 161
I l l  . . 163 157 136 144 182 229 154 174 152 164
Ks. huomautusosanto vuoden ensliumfilBessfl numerossa — 8e notavdelnlngen I hfifte 1 — See note eeetion in the January issue.*) Furniture and household equipment and operation.
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34. Tnkkuhlntalndeksl — Partlprislndex — Wholesale price index
________1949 100» R y h m ie n  p a in o t  tl m o ite t ta  su lu issa  —  G ru p p v tk te m a  a n g iv n a  in om  p a ren tes  —  Group weights iw pareuthcsee
K o k o - T a v a r a ry h m ä  (S I T C )  -— V a m  g ru p p  (S IT C )  — Commodity group (S IT C )
n a is-
indeksi 0 S i l t s —  D ä ra v  —- Of which 1 2 S iltä
T o ta l* J S i l t Ju om at jo R aaka- D ârav
in dex tarvik- 0 0 0 1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 tu pakka aineet Of which
Total keet T e u ra s - L ih a  ja M alto- V il ja  ja H e d elm ä t S o k e ri ja K a h v i. Drycker (syötä-
index L iv t- e lä im e t Lihatuot- ta lo u s- v il ja tu o t- j a  k e itt iö - so k e ri v a i- te e . ooh tobak väksi kel-
model S la k t- te e t tu o tte e t te e t k a s v it m ls te e t k a a k a o  ja Beverages paam at-
Food k re a tu r K ö t t  o ch j a  m u n a t S p a n n  m il F ru k te r S o c k e r su k la a and lomat) i'UU*
L ite k ö t t M jö lk - o ch o ch  k ö k s- o ch  80C- K a f fe ,  te , tobacco Rdvaror ta v a ra t
anim als v a ro r o ch sp a n n - v ä x te r k e rv a ro r k a k a o  o ch (icke ' T rä v a ro r
for food Meat and m e je ri- m ilsp ro - Fruits and Sugar and ch o k la d ätbara) Wood
meat - p ro d u k ter d u k ter vegetables sugar pre- Coffee, Crudt
prepara- s a m t äg g Cereals paratione tea, cocoa materials
tions Dairy and ce- and (inedible)
produett real prepa- chocolate
and eggs rations
(1 0 0 .0 0 ) (28 .es) (1 .M ) (3 .1 8 ) (8 .80) (5 .09) (1 .8 8 ) (2 .88) (3 .81) ( 3 . t t ) (16. es) (1 0 .e e )
F  6 2 F  « 3 F  6 4 F  66 F  6( F  67 F  68 F  6 9 F  70 F  71 F  72 F  73
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 . . 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 .. 838 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1973 .. 398 389 593 494 349 460 498 343 166 418 510 589
197 3 1 9 7 4 1 973 1974 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 3 197 4 197 3 1 9 7 4 197 3 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 4 197 3 1974 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 4
I 363 452 372 400 595 516 480 499 331 367 449 478 441 479 316 348 162 171 408 425 422 657 461 760
II 367 462 375 404 590 574 479 503 329 365 451 486 474 503 342 355 162 174 m 431 426 664 468 770
III 372 471 375 410 595 602 478 517 327 363 453 497 482 515 343 355 163 175 408 437 437 664 479 771
IV 374 376 582 478 327 453 499 345 163 416 434 483
V 382 381 582 486 345 454 481 345 164 420 453 510
VI 389 387 583 500 352 459 488 345 166 420 477 548
VII 404 403 591 500 359 460 614 345 168 421 511 584
VIII 408 401 603 504 358 458 565 345 169 421 524 603
IX 421 399 602 510 359 467 483 345 169 421 592 708
X 427 400 607 507 365 471 482 347 169 421 609 734
XI 430 399 579 502 367 473 484 348 169 422 611 737
X II 436 399 576 500 367 475 478 348 170 422 617 744
T a v a ra ry h m ä  ( S I T O  —  V artig ru p p  (S IT C )  —  Commodity group (S IT C )
V u o si Ja
kuuk au si
A r och
tnänad
F ea r
and
month
S i itä  —  D ä ra v  
Of which
3
Kivenndis- 
polttoaineet 
kivennäis- 
öljyt, kaasu  
sähkövirta 
ja  vesi 
M ineralis- 
ka  bränslen, 
mineralol- 
jort gas, 
elström och 
vatien 
M ineral 
fuele, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and  
water
( 6 . S S )
S i i tä  —  D ä ra v  
Of which
4
Kaevi- 
Öljyt ja  
-rasvat 
Vegetabi- 
liska  oljor 
och fetter 
Vegetable 
oilt and  
fats
(O.To)
6
K em ian  
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kem isk  
induetri 
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varor 
M anu­
factured 
goods
(21.7$)
Siit& —  D ä ra v  — Of which
6 4
P a p e r i ja
p ah v i
se k ä
n iis tä  v a l­
m is te tu t 
te o k s e t  
P a p p er , 
p a p p  o ch  
v a ro r  
d ä ra v  
P aper , 
paper- 
board and  
manu- 
factures 
thereof 
(2 .oe )
6 6
L a n g a t  Ja  
k u d e lm a t 
G arn  o ch  
v ä v n a d er 
F  a m  and  
fabrice
(6.##)
6 6
T e o k se t
m u ista
k iv e n n ä is ­
a in e is ta
k u in
m e ta llis ta  
V a ro r  av  
m in era - 
lisk a  &m- 
n en  u tom  
m eta lle r  
Non- 
meiallic 
mineral 
manu- 
facturct 
(2 .6 8 )
68
E p ä ]  s lo t
m eta llit
O ädla
m eta lle r
Bate
metale
(6 .88)
2 5
P a p e r i-
v an u k e
P a p -
pers-
m&ssa
ru lp
(1 .81)
26
T e k s tiil i­
k u id u t
T e x til-
f lb re r
Textile
fibres
(1 .44)
31 a  
K iv e n - 
n ä isp o lt- 
to a in e e t 
ja  k iv en - 
n ä is ö ljy t  
M ine- 
ra lia k a  
b rä n slen  
o ch  in lne- 
ra lo l jo r  
M ineral 
fuels and  
oils
(2-S6)
3 1 b  
K a a s u , 
sä h k ö ­
v ir ta  ja  
vesi
G as, e l­
s trö m  o cli 
v a t te n  
Qast elec­
tric energy 
and water
(1-Ö7)
F  74 F  75 F  7 6 F  77 F  7 8 F  79 F  8 0 F  81 F  8 2 F  8 3 F  84 1 F  86
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 236 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1973 .. 384 336 322 375 243 286 255 357 331 360 280 378
1 9 7 3 197 4 1 9 7 3 197 4 197 3 1 974 1 973 1974 1 9 7 3 1974 197 3 197 4 197 3 1 9 7 4 197 3 1 9 7 4 197 3 1 974 1 9 7 3 197 4 197 3 1 974 1973 197 4
I 367 463 324 487 309 398 363 496 227 249 250 454 242 281 317 413 309 391 331 388 265 313 298 484
I I 367 463 318 476 313 445 363 571 237 254 256 501 245 300 325 427 309 393 343 391 264 341 309 510
III 367 463 360 464 313 462 363 571 237 298 255 502 248 306 332 447 309 443 348 410 266 374 324 527
IV 340 342 314 362 241 265 250 339 309 351 269 343
V 340 339 318 369 241 276 252 344 309 350 270 355
VI 340 339 321 373 241 290 253 347 309 352 272 364
VII 414 351 321 373 242 275 253 360 334 353 278 390
VIII 414 340 325 375 248 299 256 367 334 362 286 400
IX 414 330 325 376 248 259 258 374 335 378 290 408
X 414 331 329 383 248 290 263 382 367 382 296 421
XI 414 331 330 383 249 311 265 393 373 384 301 451
X II 414 328 347 412 249 409 267 400 373 384 304 468
Kb. huomautusosasta vuodeo ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen t hftfte 1 — Seê note teclion in the January  issue.
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34. Tukkublntslndeksl (jatk.1 — Partlprlslndex (forts.) — Wholesale price index (coni.)
Vuoni ja
kuukausi
Àr och
mänad
Tear
and
month
Tavararyhmä (S IT C )—Varugrupp (3ITC)— Commodity group (S IT C )
Siitä 
Därav 
Of which
69
Metalli-
teokset
Arbeten
av
metall 
M anu­
factures 
of metals
7
Koneet ja  
laitteet 
sekd kul- 
jetusv&li- 
nest
M askiner 
och appa- 
rater samt 
transport- 
medel 
M achin­
ery and  
transport 
equipment
Siltä — Därav — Of which
71
Koneet ja  
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maakiner 
och
apparater 
(andra än 
elekt- 
rif-ka) 
M achin­
ery (other 
than 
electric)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja  
-tarvik­
keet
Elektriska
maskiner
och
apparater
samt
elektrlsk
materiel
Electric
machin-
ery,
appa-
ratus and
78
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diverse
färdiga
varor
M iscella­
neous
manu­
factured
articles
Metallit 
ja  metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller 
och 
metall- 
Industrl- 
varor 
M anufac­
ture of 
metals 
and  
metal 
products
Käyttötarkoitus —  Anvftndningssyfte —  Purpose
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter
Producers'
goods
Siitä — Därav — Of which
11
Raken­
nusaineet
Bygg-
nads-
material
Building
materials
(2.68) ( 12.no) (4.90)
appliances 
(8.is) (4.17) (8.ss) (21.03) (51.99) (7.98)
water
(3.88) (2.91) (37.98)
F  86 F  87 F  88 F 89 F  90 F  91 F  92 F  93 F  94 F  96 F  96 F 97
1968 .. 229 266 298 216 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1960 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 .. 291 376 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1973 .. 339 419 537 299 372 398 395 403 425 333 353 408
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 304 394 388 459 490 576 275 343 352 410 373 451 349 454 356 479 331 522 320 422 327 390 366 480
11 311 403 388 466 491 588 275 346 353 412 383 457 353 467 361 492 337 537 324 471 333 402 370 490
III 314 409 402 476 522 596 280 346 353 434 385 466 366 479 367 500 353 551 324 490 335 406 376 496
IV 328 403 522 280 356 385 373 369 364 324 353 375
V 340 412 528 298 363 387 384 379 396 328 354 381
VI 341 415 534 298 363 389 388 390 421 330 355 390
VII 345 427 649 298 380 407 403 406 445 332 353 407
VIII 349 427 545 304 381 407 406 414 457 335 357 414
IX 353 438 562 320 382 406 415 437 489 336 359 440
X 356 442 565 320 389 415 422 448 495 340 361 453
XI 356 438 556 320 389 417 428 452 502 343 371 455
X II 366 452 577. 323 401 419 442 459 506 362 377 462
12
Poltto- ja  
voitelu­
aineet, 
kaasu, 
sähkövirta 
ja  vesi 
Bränsle o. 
smörj- 
nings- 
medel, 
gas, el- 
ström och 
vatten 
Fuels, lub- 
ricants, 
electrie 
energy and
13 
Muut 
maatalou­
den tuo­
tantohyö­
dykkeet 
övrlga 
produk- 
tlonsför- 
nöden- 
heter för 
lantbruk 
Other 
producers' 
goods for 
agri­
culture
14
Muut teol­
lisuuden 
tuotanto- 
hyödyk­
keet 
övriga 
produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter för 
Industri 
Other 
producers’ 
goods for 
industry
Vuosi ja
kuukausi
Àr och
mânad
Year
and
month
Käyttötarkoitus — Anvöndningssyfte --  Purpose Alkuperä -  
Origin
-  Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad 
Stags of processing
2
Koneet ja  
laitteet 
sekä ku l­
jetusväli­
neet
Maskiner 
och appa­
rater samt 
transport- 
medel 
M achin­
ery and  
transport 
equipment
(9.89)
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum-
tionsför-
nöden-
heter
Con­
sumers’
goods
(38.89)
Siitä — Därav — Of which
31
Elintar­
vikkeet ja  
nautinto­
aineet 
Livsmedel 
och njut- 
nings- 
medel 
F ood , 
drink and  
tobacco
(20.3ö)
82
Vaatetus 
ja  jalkineet 
Beklädnad 
ochskodon 
Clothing 
and foot­
wear
(9.37)
33
Poltto­
aineet, 
kaasu, 
sähkö­
virta ja  
vesi
Bränsle,
gas,
eiström
och vatten
Fuels,
gas,
electrie
energy and
water
(2.81)
34
Muut
lyhyt­
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
övriga
leke
varaktiga 
konsum- 
tionBför- 
nödenheter 
Other non­
durable 
consumers’ 
goods 
(2.91)
35
Muut
pitkä­
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
övriga
varaktiga
konsum-
tionsför-
nödenheter
Other
durable
consumers*
goods
(3.68)
1
K oti­
maiset
tavarat
Inhem ska
varor
Domt8tic
goods
(79.30)
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Im ported
goods
(20.70)
1
Ja lo sta ­
mattomat 
aineet ja  
tuotteet 
Obearbc- 
tade 
ämnen 
och
produkter 
Crude 
materials 
and goods
(26.69)
2
Vähän
jalostetut
tuotteet
Nägol
bearbetade
produkter
Sim ply
processed
goods
(29.88)
3
Olennai­
sesti ja ­
lostetut 
tuotteet 
Väsentligt 
bearbetade 
produkter 
More elab­
orately 
processed 
goods
( 4 4 . 0 9 )
F  98 F  99 F  100 F  101 F  102 F  108 F  104 F  105 F 106 F  107 F  108 F  109
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1960 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1973 .. 447 378 389 333 419 555 266 401 385 435 395 378
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074 1978 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074 1973 1974
I 413 487 359 407 369 399 312 364 402 523 527 644 253 297 365 453 352 448 401 509 345 452 352 417
II 413 496 364 413 374 405 319 368 403 539 647 647 253 299 370 461 357 466 403 514 351 471 356 424
III 429 507 365 423 373 411 321 384 403 543 548 653 253 321 374 472 365 469 405 517 358 480 362 437
IV 430 367 376 323 405 548 259 376 369 403 362 365
V 438 372 383 322 406 549 264 383 375 407 377 369
VI m 374 389 322 407 549 265 391 380 415 390 372
VII 456 389 407 334 422 560 265 408 390 439 406 382
VIII 456 388 404 337 425 561 266 412 391 440 414 384
IX 466 388 400 344 425 563 267 426 401 466 425 391
X 469 390 398 351 426 563 278 433 408 476 429 397
XI 465 393 399 352 449 570 286 436 408 478 434 399
X II 481 394 398 353 453 572 290 440 418 481 442 404
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the J a n u a ry  issue.
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35. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprisindex — Production price index
1949 =* 100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentkeses
Koko- Tavararyhmä (8ITC) — Varugrupp (SITO) — Commodity group (S IT O )
nais-
indeksi 0 1 2 siltä 6 6 Siltä —  Därav --  0/ which 8
Total- Elin- ju om at jo R aaka- Därav JLemtan Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tu pakka aineet Of which teoüisuu• letut laitteet 71 72 73 valmiit
Totot teet Drucker (sy itä- den  tuot- teokset tekä  kuU Koneet Ja Sähkö- Kuljetus* tavarat
index Live- och tobak t ä i s i  i d - 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot DiverseVuosi ja medet Beverages paam at- Puu Produkter tade varor neet sähkö- •laitteet ja Trans* färdigakuukausi Food and lomat) tavarat av kem isk Manu- M askiner koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobáceo Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektrlska Transport M iseella-m&nad (itk e Wood Chemicals foods roter samt och appar. maskiner. equipment neous
ätbara) transport- (andra än apparater, manu-
Crude medet elektrlska) materiel factured
materials M achin- M aehin- Electric articles
( inedible) ery and ery (other m aehin-
transport than ery, appa-
equipment electric) raitis etc.
(lOO.oo) (S 7 .ss) a . " ) (2 4 .es ) (17.4») a .* > ) ( i l . “ ) (9. a®) (3 .H ) (2.»«) (3.4 4) (» .• ‘ )
F  110 F  111 F  112 F  113 F  114 F  116 f  ne F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. í 08 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 824 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 .. 350 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1973 .. 424 417 355 559 636 223 356 358 369 314 372 434
1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1074 1973 1974
I 376 487 399 431 339 373 444 694 480 795 210 246 317 413 324 405 320 410 286 372 368 423 414 511
II 382 494 402 433 339 373 452 696 491 796 211 269 328 432 326 411 323 423 289 376 358 427 421 514
III 393 402 339 482 533 219 333 343 365 295 358 423
IV 397 401 357 491 549 222 340 345 365 298 361 423
V 410 409 358 524 596 222 349 355 374 310 369 426
VI 415 415 358 533 609 222 349 354 374 309 369 428
VII 429 431 361 563 635 223 350 362 376 308 391 442
VIII 434 426 361 577 654 225 361 366 376 320 391 443
IX 456 428 361 649 766 226 373 373 382 336 391 444
X 461 429 361 657 764 228 381 376 382 338 376 450
XI 465 428 361 669 781 231 389 378 388 338 397 447
XII 468 429 361 668 778 232 397 390 405 339 415 448
Toimialaryhmät (I3IC , Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC , Rey. 1) —  Groupt o f industry ( IS IC , Rev. 1)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mànad
Year
and
month
01
Maa­
talous
Lant*
bruk
Agricul­
ture
(11.76)
02
Metsä­
talous
SkogBbruk
Forestry
(10.6 3)
2— 3
Tehdas­
teollisuus
Fabrlks*
Industri
M anufac­
turing
(74.6 6)
Siltä — Därav —- Of which
20
Ellntar-
viketeoll.
Livsmed.
Industri
Food
m anu­
facturing
industries
(15.20)
21
Juomia
valmist.
teolllBuns
Dryokes-
varu-
industri
Beverage
industries
(I .« » )
22
Tupakka-
teollisuus
Tobaks-
Industrl
Tobacco
manu­
factures
(0. 6 1)
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textll- 
lndustrl 
M anu­
facture 
of textiles
(0.17)
24
Kenkä-, 
vaatetus- 
ja  omp. 
teollisuus 
Sko-, kon- 
fektions- 
och söm- 
nads- 
industr! 
l)
(3.41)
25— 26 
Puu- ja  
huone­
kaluteol­
lisuus 
Trä- och 
möbel- 
industri 
M anu­
facture 
o f wood 
and
furniture
(10.69)
27
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
InduBtrl 
Af anu- 
facture o f 
paper and  
paper  
Products
( l l .» 4 )
29—30 
Nahka- ja  
kumi teol­
lisuus 
Sklnn-, 
läder- och 
gumml- 
lndustri 
M anu­
facture o f 
leather 
and  
rubber 
products 
(l.« o )
31
Kemian
teollisuus
Kemisk
Industri
Afanu-
facture of
Chemicals
and
chemical
products
(3-*»>
F 122 F  123 F  124 F 125 F  126 F 127 F  128 F  129 F  130 F  131 F  132 F  133
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 267 304 276 218 404 325 300 194
1972 .. 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1973 .. 448 505 415 398 329 343 326 296 727 355 460 228
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1978 1074 1973 1974 1973 1974 1973 1974
1 435 460 452 645 361 476 381 411 302 344 343 343 299 343 276 325 499 905 334 428 488 447 216 261
II 435 463 453 646 369 485 384 415 302 364 343 343 318 353 276 326 519 909 336 439 489 484 217 278
III 436 458 382 384 316 343 322 282 586 335 489 218
IV 434 459 388 385 335 343 323 282 614 335 477 223
V 442 459 405 395 336 343 323 282 705 336 478 223
VI 447 462 410 401 336 343 320 282 723 337 478 224
VII 468 461 423 401 339 343 323 308 764 363 453 230
VIII 455 461 432 403 339 343 334 308 799 365 455 234
IX 453 576 445 409 339 343 337 311 875 367 430 233
X 459 582 461 410 339 343 339 316 882 382 425 237
XI 457 619 452 410 334 343 334 314 880 384 425 240
XII 458 620 455 411 334 343 338 315 874 385 432 242
Kb. huomautusosasto vuoden enslmm&isessft numerossa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section in the J a n u a ry  issue.*) M anufacture  of footwear, other wearing apparel and  m ade-up textile goods.
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35. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprlsindex (forts.) — Production price index (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Ar ooh
ra&nad
Year
and
month
Toimialaryhmä t — Branschgrupper— Groups o f industry
Siitä —  Därav — Of which
33
S&vKIasl* 
ja  kiven- 
jalostus­
teollisuus 
Ler-, 
glas- ooh 
stenför- 
ädlings- 
industri 
Manu- 
facture 
of non* 
metailic 
mineral 
prodvctt
34— 38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industrl 
M anu- 
facture of 
meloi and  
metal Pro­
ducts
Siitä — Därav —  Of which
34
Metallien
perus­
teollisuus
Metall-
verk
B asic
metal
industries
85
Metalli­
tuote­
teollisuus 
Metall- 
manu- 
faktur 
M anu­
facture of 
metal 
products 
except 
m achi­
nery and  
transport 
equipment
36
Kone-
teollisuus 
M&skin- 
industri 
M anu­
facture of 
machinery 
except 
electrical 
machinery
37
Sfihkdtek* 
nlnen 
teollisuus 
Elektro- 
teknisk 
industri 
M anu­
facture of 
electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and
supplies
(2.«») (15.3 4) (2.3 5) (2 .8  8) (fî. 3 6) (2.7 8) (8.4 4) (1.86) (81.13) (67.8 8) (14.4 6) (1 8 .tr)
F  184 F  135 F  136 F  137 F  188 F  139 F  140 F  141 F  142 F  148 F  144 1 F  146
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 276 245 306 214 315 297 280 363
1972 .. 269 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1973 .. 290 358 403 326 370 301 379 252 405 384 355 508
1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 274 327 315 421 318 520 293 392 320 410 274 357 358 423 237 258 369 457 346 430 314 417 409 621
II 276 361 319 429 329 532 298 398 323 423 277 360 358 427 247 262 375 463 353 438 319 426 416 431
III 277 334 349 303 365 283 358 247 380 359 331 452
IV 279 342 368 317 365 286 361 251 384 366 338 456
V 280 351 385 319 374 297 369 251 389 371 347 508
VI 284 354 394 326 374 297 369 251 394 377 350 507
VII 288 363 410 331 375 296 391 251 410 392 360 513
VIII 297 370 432 336 376 307 391 257 412 397 366 534
IX 300 375 432 339 382 322 391 257 432 405 371 565
X 304 381 447 346 382 324 397 257 435 409 378 577
X I 309 386 465 346 388 325 397 257 440 411 383 577
X II 312 403 500 358 405 325 415 258 444 416 399 576
38
Kulku­
neuvo­
teollisuus 
Trans- 
port- 
medels- 
lnduBtri 
M anu­
facture of 
transport 
equipment
5
Sähkö-,
kaasu-,
veBijohto-
yms.
laitokset
El-, gas-
och
vatten- 
verk m.m. 
Electricity, 
gas, water 
and sani- 
tary 
Services
Koti-
m arkkina­
tavarat
Hemma-
marknads-
varor
Home
market
goods
Siltä —  Därav 
Of which
Tehdas-
teollisuus­
tuotteet
Fabriks-
indust-
rlpro-
dukter
M anu­
facturing
products
Siitä 
Därav 
Of which
Metalli- 
teollisuus­
tuotteet 
MetaMn- 
dustrl- 
produkter 
M anu­
facture 
of metal 
products
Vienti­
tavarat
Export-
varor
Export
goods
86. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindexar för lantbruket — Price indexes tor agriculture
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och mänad
Tuottajahinnat 
Producentpriser 
Producer prices
Tarvlkehinnat 
Fömödenhetspriser 
Prices for farm  supplies Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
T ear and
Rakennus­
kustannukset 
Byggnads- 
kostnader 
Building costs
Kone- ja  kalusto- 
kustannukset 
Maskin- och 
materieikoBt- 
nader
M achine and  
implement costs
1966/67 =  100 1966/66 -  100
quarter 1961 n  nelj. —  1961 H  kvartalet
1961 I I  quarter =  100
F  146 F 147 F  148 F  149
1965 .............. 146 100 1965 ............ 131 116
1966 .............. 150 101 1966 ............ 134 119
1967 .............. 157 108 1967 ............ 143 126
1968 .............. 178 118 1968 ............ 155 141
1969 .............. 185 119 1969 ............ 163 144
1970 .............. 188 120 1970 ............ 175 154
1971.............. 195 125 1971............ 193 168
1972 .............. 216 129 1972 ............ 213 185
1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974
1971 I  . . . 185 163
I .............. 192 2 0 2 233 *245 124 126 137 *160 I I  . . . 191 168
I I .................. 193 204 234 126 128 139 III . . . 195 170
I I I .............. 193 206 234 126 129 140 IV . . . 20 2 173
I V .............. 195 219 235 126 129 142
V .............. 196 219 246 127 130 145 1972 I . . . 203 180
V I .............. 192 214 244 127 130 148 II . . . 209 184
V I I .............. 197 221 254 122 127 147 III . . . 219 187
V I I I .............. 196 218 249 12 2 127 149 IV . . . 223 190
I X .............. 195 218 246 123 128 150
X .............. 196 218 244 124 131 153 1973 I . . . 229 197
X I .............. 197 223 246 125 133 154 II  . . . 245 203
X I I .............. 201 232 246 126 134 *158 III . . . 269 *209
K*, huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in  the J a n u a ry  issue .
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87. Tuonnin hintaindeksi (eli) — Importprlsindex (eli) — Import price index (cif)
1 9 4 9  =  1 0 0 . R y h m ie n  p a in o t Ilm o ite ttu  su lu issa  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  ln om  p a ren tes  — Group weights in  parentheses
K o k o ­
n a is -
T a v a r a ry h m ä  (S IT C )  --  Y a ru g ru p p  (S IT C )  — Commodity group (S IT C ) Ja lo s tu s a s te  —  B e a rb etn ln g s- 
g ra d  —  Stage o f processing
in deksi
T o ta l- ( . 2 3 6 silta 7 1 2 3
in d ex Elintar- Ju om at j a R aaka - Kiven- Kem ian Valmiste- D är& v Koneet, Ja losta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet ndis teolli tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut sesti
„ index Live Drycker (syötä- poltto- 8uuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet och tobak väksi aineet ja tuotteet de varor 6 7 - - 6 8 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
Food Beverages kelpoa - -öljy Produkter M anu- E p ä ja lo t M askiner, Obe- arbetade Väsentligt
and mattomat) Minera- av kem isk factured m e ta llit apparater, arbetade produkter bearbelade
tobacco R&varor lieku induetri goods Oftdla traneport- äm nen och Sim ply produkterYear and (icke bränslen Chemicals m e ta lle r medet produkter processed Moremonth dlbara) och oljor B ase M ackin- Crude goods elaborately
Crude M ineral metals ery and materials processed
materials fuels transport and goods goods
(inedible) and oile equipment
(6 5 5 ) (1 0 8 ) (1 3 ) (8 5 ) (6 1 ) (4 6 ) (2 0 7 ) (1 2 0 ) (1 2 1 ) (1 7 5 ) (2 4 6 ) (2 3 4 )
F  1 5 0 F  15 1 F  15 2 F  15 3 F  15 4 F  1 5 5 F  15 6 F  1 5 7 F  1 5 8  1 F  1 5 9 F  1 6 0 F  161
1968 .... 248 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969 .... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970 .... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971 .... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1972 .... 819 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1973 .... 383 398 506 302 330 289 376 297 484 340 381 471
1973 1974 1973 ¡1074 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1073 1974
I 1.349 468 358 461 452 590 289 410 309 551 280 329 316 464 311 530 468 495 324 432 331 514 388 446
II ;347 501 357 539 453 592 281 468 309 624 279 335 311 475 301 542 467 504 324 508 324 538 388 456
II I 349 347 439 298 309 281 323 320 469 329 325 390
IV .358 362 516 294 316 281 335 342 471 329 340 398
V 370 388 527 301 316 283 352 367 477 339 357 407
VI 380 431 527 305 319 284 358 375 477 342 380 409
VII 386 393 527 295 327 289 390 428 490 335 388 423
V III 393 396 519 305 329 291 404 430 487 341 390 434
IX 405 422 527 312 333 297 413 445 502 351 407 443
X 422 460 526 332 341 308 433 477 507 375 430 447
XI 415 428 532 314 350 307 437 485 m 348 442 437
X II 425 433 532 302 397 308 438 487 500 348 464 442
38. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprlslndex (!ob) — Export price index (fob)
1949 =  100. Byhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna lnom parenteB — Group weights in  parentheses
K o k o ­
n a is -
T a v a ra ry h m ä  ( S I T O  --  Y a ru g ru p p  (S IT C )  — Commodity group (S IT C ) Ja lo s tu s a s te  —  B e a rb e tn ln g s- 
g ra d  — Stage o f processing
in d eksi
T o ta l- ( Z s i i t ä —  D ftrav 5 s i i t ä —  D ä ra v ; 1 2 i
in d ex Elintar- R aaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Ja losta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut sesti
index Livs (syötä- 2 4 25 Bearbeta- 63 6 4 kuljetus- aineet j a tuotteet jalostetut
medel väks% P u u - P a p e ri- de varor P u u - P a r e r l  ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
kuuk au si Food kelpoa- ta v a r a t v a n u k e Manu- te o k se t p a h v i M askiner, Obe- arbetade Väsentligl
A r och mattomat ) T rä v a ro r P a p p ers- factured V a ro r s e k ä  n iis tä apparater. arbetade produkter bearbelade
mAnad RAvaror Wood m assa goods a v  tr ä v&lm. transport- ämnen och Sim ply produkter
(icke Pulp Goods te o k se t medet produkter processed More
ätbara) o f wood P a p p e r , M ackin- Crude goods elaborately
Crude paDD o ch ery and materials processed
materials v a ro r transport and goods goods
(inedible) d ä ra v
»)
equipment
(6 5 6 ) (1 8 ) (3 6 1 ) (2 1 0 ) (1 4 6 ) (1 0 8 ) (6 3 ) (1 1 8 ) (2 3 ) (4 7 ) (4 0 5 ) (2 0 4 )
F  1 6 2 F  16 3 F  1 6 4 F  16 5 F  16 6 F  1 6 7 F  1 6 8 F  1 6 0 F  1 7 0 F  1 7 1 F  1 7 2 F  1 7 3
1968 .... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969 .... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970 .... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1 9 7 1 .... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1972.... 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1973 .... 505 278 591 743 387 366 436 320 395 331 577 403
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1074
I 406 619 218 292 442 718 506 900 360 476 324 449 348 550 306 383 320 466 335 449 426 697 382 504
II 412 629 232 291 450 723 519 907 360 476 329 473 344 554 315 421 324 459 315 440 435 703 389 526
II I 450 287 510 622 360 331 354 311 388 311 493 396
IV 454 278 514 624 368 336 358 314 400 313 497 400
V 505 272 592 757 368 364 433 319 413 313 578 405
VI 503 258 589 753 368 363 422 322 408 302 576 406
VII 510 258 607 760 401 353 409 312 404 296 590 400
V III 530 269 643 822 401 354 400 315 417 297 622 404
IX 561 273 674 875 401 401 533 324 411 300 669 407
X 577 337 696 901 420 405 534 329 412 378 684 410
XI 576 324 690 890 420 416 554 336 412 398 679 414
X II 575 331 686 883 420 419 549 339 427 407 674 418
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1—  See note section in  the Jan u ary  issue.
*) Paper, paperboard and manufactures thereof
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89. Työntekijäin keskiansiolta — De genomsnlttliga (örtjänsterna tör arbetare — Average earnings of workers
VuobI ja 
neljännes 
k r  och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
Metsä­
työn­
tekijät
Skogs-
bruks-
arbetare
Timber
workers
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Total
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mk/tlmme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F  175 F  176 F  177 F  178 1 F 179 F 180 F 181 1 F  182 F  183 1 F  184 1 F  185 | F 186 F  187
1967 ........ 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.04
1968 ........ 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 5.92
1969 ........ 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 6.70 4.29 6.07 4.71 6.63
1970 ........ 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.13
1971........ 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 7.66
1972 ......... 4.56 3.74 67.51 7.60 7.77 6.67 4.84 7.43 5.30 8.86 6.00 7.95 6.70 8.50
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 ')  6.46 ®) 5.68 4.08 3) 6 .0 5 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
I I I 3.68 3.20 65.40 B) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 •)4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.69 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25 9.17
II I 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22 9.22
IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.53 9.44 6.18 8.27 7.21 9.71
1973 I 5.22 4.21 72.30 8.02 8.34 7.04 5.20 7.87 5.61 9.70 6.35 8.36 7.21 9.84
II 5.68 5.50 86.80 8.81 9.75 7.65 5.58 8.72 6.22 10.06 6.63 8.56 8.07 9.96
III 5.53 4.87 91.60 9.15 9.14 8.11 5.91 8.94 6.42 10.97 7.39 9.77 8.55 10.73
IV
40. Palkkalndeksisarjoja — Lönelndexserler — Wage indexes
1964 -  100
Vuosi ja
Maataloustyön tekijät 
L&ntbruksarbet&re 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjän&temän 
State employees
neljännes 
Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä. Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes
kvarta' Mfin Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Ÿear and Men Women Total Men Women Total A A A A B  +  S Yhteensä
quarter 1— 5 e—il 12—22 23— 30 SummaTotal
F  188 F  189 F  100 F  191 F  102 F  193 F  194 1 F  195 F  198 F  197 F  108 F  100
1967 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 156 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 248 275 252 222 236 226 209 190 184 186 161 185
1973 234 210 199 197 167 201
1971 I 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II 203 229 207 194 «) 202 196 186 174 169 175 158 171
III 200 235 206 •) 198 208 »)200 189 176 171 177 159 173
rv 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
III 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
IV 267 292 271 231 246 234 214 193 187 188 161 188
1973 I 284 310 288 236 250 239 214 193 186 188 161 188
II 309 404 324 260 277 264 241 215 203 200 169 205
III 301 358 610 269 286 273 241 215 203 200 169 205
IV 242 214 204 200 169 205
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note section in the January issue.
i—«) Vanha sarja — GamlA serien — Old serie: l) 6.26 — *) 6.66 — ■) 6.01 — 4) 4.38 — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen Ja osittain syys­
kuun tiedoista — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. — *) Talet är dels uträknad p& 
basen ay hela kvartalet ooh dels enligt uppgifterna om september — *) Talet Ar dels uträknad p& baaen av hela kvartalet, dels enligt uppglftema 
om augustl ooh dels enligt uppgifterna om september.
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41. Työnvälitys — Arbetstörmedllng — Employment service
T =  työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande—  unemployed applicante lor  work 
A =  avoimia paikkoja —  ledlga platser —  vacancies offered.
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mftnad 
T ear and 
month
Avoi­
mia
työ­
paik­
koja
Ledlga
platser
Vacan-
cíes
offered
Työttömiä työnhakijoita — Arbetslösa arbetssökande 
Unemployed a p p lic a n t  fo r  work
Lyhenne­
tyllä työ­
viikolla 
olevia 
Med för- 
kortad 
arbets- 
vecka 
On reduced 
toorking 
toeek
Työlllsyys- 
ammattl- 
kunsellla 
olevia 
I  arbets- 
marknads- 
atblldnlng 
On retrain­
ing
courses
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja  
kaupali. työ 
Teknlskt, 
administrative 
kontorstekn. o. 
kommers. arb. 
’)
Maatalous- ja
metsätyö
Lantbruks- o
skogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvlnn.
Fem ale
Pakko- 
lomau­
tettu ja 
Permitte- 
rade 
L a id  o ff
Työttömyys-
kassatodistuk-
sen saajia
Mottagare av
Intygförarbeta-
löshetskassa
Receivers o f
certificates for
unemployment
insurance
funds
Työttö­
myys­
korvau s 
sen saajia 
Arbetslös- 
hetsersätt- 
nlngs- 
tagare 
*)
T A T A
G 1 G 2 G S G 4 G 6 G 8 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 1 G 12
1968 ........ 5 075 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969........ 8 521 52 728 16 120 2 548 25 38i 5 426 1566 3 631 3 893 1608 7 222 542
1970........ 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971........ 11737 44 098 17 486 4 258 25 708 1677 1979 6 371 3 812 1992 5 283 481
1972 ........ 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1972 X 15 498 49 305 23 021 2 169 19 486 7 301 1434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 55 048 21178 3182 30 004 9157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 5 313 3 244 9527 199
III 18 798 60 982 21 949 4 077 35 288 11091 2156 9 691 4 742 3 983 9 748 219
IV 24 290 68 793 21 226 3 712 33 472 10 501 1900 10110 4 317 4 826 10 699 586
V 27 595 47 774 16 910 3 717 25 968 7 538 1960 9 424 3 902 4 930 6 292 831
VI 22 558 55 575 19 314 5 979 25171 6 694 1040 8 348 3 613 4 216 4 833 666
VII 24 099 50 492 26 608 17 581 31 767 6 213 237 7 356 3 500 4 253 3 762 706
VIII 32 892 36 989 18 750 2 799 16 987 5 281 1084 7 238 3 885 4 817 4 039 591
IX 29536 36 241 19 161 1320 15 105 5 100 2 162 7 409 4 551 3 654 3 414 633
X 24 754 41 295 22 489 1635 16 358 5 676 1806 7 856 5 019 3 294 3 988 527
XI 22 877 42 098 21 640 2 534 20 553 5 928 1906 8173 4 336 3 741 4 995 408
X II 21 891 41 027 17 783 2 915 23 871 5 708 2 176 8 579 3 208 3 798 5 320 275
1974 I 22 044 53 292 22 823 3 668 28 880 6 902 2 498 8 783 4 968 3 884 6 277 353
II 23 983 52 650 22 656 3 726 30 731 7 268 2 742 9 464 4 582 4 750 7100 350
Vuosi ja  
kuukausi 
Âr och 
m&nad 
T ear and  
month
Kuljetus- ja  
Uikennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tionaarbete 
Transport and  
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
TiilverknlngB- 
arbete m.m. 
Production and  
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken lnom 
husbyggnad 
Occupations 
in  house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
8ervice work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
42. Työttömyys 3) 
Arbetslöshet8)
Unemployment 3)
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Relatlvt 
arbetslöehetstal 
Unemployment rate
T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G 15 G 18 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1968........ 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2123 6179 27 88 4.0
1969 ........ 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970........ 1335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971........ 1485 331 8 856 4 065 11299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.3
1972 ........ 1763 711 12 818 5135 11 870 1852 6 060 4 248 9171 657 55 2.5
1972 X 1682 580 11110 5 903 7 507 2 605 6 972 3 339 8 895 501 44 2.0
XI 1778 607 11 908 5 305 9 518 1992 6 880 3 044 8 394 747 48 2.2
X II 1664 660 12 458 5188 11 450 1 719 6 220 3 531 7 553 668 53 2.5
1973 I 1863 646 14 811 5 781 14 119 1191 7 486 3655 9 742 552 72 3.4
II 1725 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 764 3 908 6 924 1046 63 3.0
IV 1672 1145 12 207 9 035 12 156 1586 6 724 6 389 7 406 1724 60 2.8
V 1341 1427 10 615 9 814 9 041 1973 5 334 6 351 7 532 2 269 49 2.3
VI 1090 1163 9 851 7 318 8 021 2165 4 898 6 211 16 079 1575 50 2.1
VII 856 1291 8 008 8 089 3 928 2 935 4 698 5 644 7 281 1003 46 1.9
VIII 1094 1647 8 224 11174 3 597 6 558 5 546 7 571 6 995 812 42 1.8
IX 1368 1377 7 775 12 072 3 571 5 573 6 046 5 393 7 485 504 38 1.7
X 1555 1139 8 800 10 607 4 284 4 637 7 468 3 898 7 791 301 41 1.8
X I 1549 1161 8 883 9 566 5 460 3 968 6 901 3 394 6 590 446 40 1.8
X II 1333 1146 9 017 9 524 6 724 2 746 5 985 3 815 6 497 417 47 2.1
1974 I 1580 1088 11187 9 303 8 847 2 830 7 649 3 804 7 831 583
II 1659 1222 10 939 10 169 9122 2 773 7 307 3 872 6 960 594
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I häfte 1 —  See note section in  the J  anuary itsue.
*) TyOvolmatledusteiuo mukaan — ')  E fter arbetekralsenk&ten.
') Rccipents o f Government unemployment a ss is tan ce  apart from  unemployment funds — *) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work — *) According to the Labour Force Sam ple Survey.
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48. Työllisyys — Sysselsättnlng — Employment
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
m&nad 
T ear and 
month
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1 000 henkilöä — 1 000 penoner — P ertont in thousand*
G 25 G 26 G 27 G 28 G 29 G SO G SI 1 G 32 G S3 G 84 1 G 85 G 36 G 37 G 38 G 30 G 40 G 11
1 9 6 8 s) . . . 3  458 2 1 8 8 1 270 420 2 1 0 0 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 _ 393
1 9 6 9 s) . . . 3  480 2 1 8 9 1 291 412 2 1 2 7 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
1 9 7 0 s) . . . 3  347 2 1 6 7 1 1 8 0 373 2 1 2 6 500 930 696 404 77 563 124 63 312 149 — 434
1 9 7 1 s) . . . 3  371 2 1 7 2 1 1 9 9 355 2 1 2 3 484 916 723 377 74 579 126 58 316 144 — 449
1971 *) . . . 3 371 2 1 7 2 1 1 9 9 355 2 1 2 3 484 916 723 374 74 560 126 58 314 144 74 399
1972 4) . . . 3 409 2173 1 236 335 2118 446 906 766 339 60 570 121 59 320 150 79 419
*1973 4) . . . 3 442 2 215 1 227 293 2164 414 938 812 304 65 584 126 59 341 151 88 446
19724) X 3 420 2157 1263 325 2113 432 918 763 326 60 572 128 60 316 150 78 423
X I 3 423 2 153 1270 321 2105 423 918 764 303 67 573 122 60 323 151 80 425
X II 3 426 2145 1281 333 2 092 419 909 764 295 76 567 118 58 325 152 81 420
*1973 4) I 3 430 2127 1303 318 2 055 395 894 766 271 88 555 113 59 324 144 81 420
II 3 432 2116 1316 307 2 047 387 891 769 256 91 553 110 57 320 146 83 429
III 3 433 2111 1322 305 2 048 388 890 770 264 78 558 109 66 324 145 84 429
IV 3 435 2 120 1 315 304 2 060 391 891 778 274 62 561 114 56 327 148 84 431
V 3 437 2178 1259 307 2129 395 919 815 304 51 580 120 58 333 153 88 442
VI 3 440 2 365 1 075 306 2 315 435 1010 870 331 52 625 140 62 365 165 96 479
VII 3 444 2 379 1065 305 2 333 444 1013 876 355 45 625 143 62 367 165 95 476
V III 3 447 2 303 1144 288 2 261 445 973 843 346 49 602 138 61 357 165 91 462
IX 3 449 2 226 1223 266 2188 431 942 815 334 51 582 132 59 344 148 87 461
X 3 451 2 222 1229 268 2181 428 942 811 321 59 587 132 60 342 147 86 447
XI 3 453 2 220 1233 268 2180 416 947 817 301 72 588 131 61 344 149 88 446
X II 3 455 2 217 1238 273 2170 410 941 817 292 76 587 123 59 347 149 89 446
44. Eräiden suhdanneherkklen töiden työvoima
Arbetskraften 1 vlssa konjunkturkänsllga arbeten
Labour force in some works sensitive to economic fluctuations
45. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
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Arbetare
Workers
affected
Meneteltyjä
työpäiviä
Förlorade
atbetBdagai
Working days
lost
Valtion 
töissä 
I  statens 
arbeten 
In  State 
works
Kuntien
töissä
I kommu-
nernas
arbeten
Inm unici-
p a l works
Puu­
tavaran
teko
Vlrkes-
huggning
Felling
Puu­
tavaran
lähi­
kuljetus
Närtrans-
port
Hauling
Muut
työt
Annat
arbete
Other
works
1 000
O 42 G 43 O 44 G 45 G 40 G 47 G 48 G 49 G 50 G 61 G 52 G 63
1968........ 96 53 44 s) 107 «) 57 ») 42 s) 8 3 68 26 800 282 300
1969........ 89 49 40 e) 114 s) 66 *) 41 5) 7 3 158 83 200 161100
1970 ........ 79 41 38 6) 108 s) 66 *) 37 s) B 12 6 240 201600 233 200
1971........ 78 40 38 s) 96 s) 60 s) 31 ») 5 12 5 838 403 300 2 711100
1972 ........ 78 45 34 6) 64 •) 38 o) 21 6) & 15 5 849 239 700 473 100
1973 II 85 48 37 56 33 17 7 18 5 99 14 980 13 550
III 85 47 38 49 26 15 8 17 5 149 57 660 30 750
IV 82 45 37 36 17 8 11 16 7 117 281 470 270 880
V 70 39 31 35 11 5 20 6 11 68 98 390 11 Oil 070
VI 76 43 33 24 9 3 12 11 5 * 45 99 800 1090600
VII 72 40 31 16 6 2 8 8 5 * 11 600 5 000
VIII 72 40 32 25 13 3 9 9 6 * 18 1010 1450
IX 69 37 32 30 18 4 8 8 5 * 42 29 200 5 490
X 72 40 32 39 25 6 7 10 5 * 47 7 000 4 800
XI 75 41 34 ' 64 31 9 6 12 5 * 36 4 400 4 800
X II 69 38 31 50 33 12 5 11 4 * 41 2 600 2 600
1974 I 76 39 37 53 33 14 6 13 4 * 37 2 750 1600
II * 106 17 200 14 100
III * 121 22 400 11 500
K b .  buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numeroBsa — Se notavdelningen i hflfte 1 —  See note section in the Jan u ary  issue.
x) Y. 1967—69 tiedot koskevat 16  vuotta täyttäneitä eivätkä ole korjattujen väkilukutietojen mukaiset. V. 1970 alkaen tiedot koskevat 15—74 
vuotiaita Ja ovat korjattujen väkilukutietojen mukaiset. — Uppglfterna för ären 1967—69 avser 15 hr fyllda peranner och har ej korrigerats i en- 
lighet med folkmängdsuppglfterna. Fr.o.m. 1970 avser uppglfterna personer i äldern 15—74 Ar och har korrigerats i enllghet med folkmängds- 
uppglfterna. — Figures fo r  1967—69 eom prise population 15 years and over, and are according to prelim inary population estimates. Figures for  1970- 
eom prise population 15— 74 years old and are according to revised population estimates.
*) Population 15 years and over not in  the labour force. — *) IS IC  Rev. 1 — *) IS IC  Rev. 2 — •) Tammikuu — Januari — Jan u ary .
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46. Valtion kassatulot — Statens kassainkomster — Slate cash revenue
Verot ]a veronluonteiset tnlot — Skatter och inkomster ay skattenatur — Taxes and revenue sim ilar to taxes
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1969 ........ 6  251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 562
1970 ........ 7 356 —4 770 2 587 65 6 66 2 821 105 681 296 164 — 1 368 457 174 621
1971 ........ 8  529 —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 479 108 718
1972 ........ 9 938 — 6 035 3 903 100 447 3 760 143 882 305 155 2 1 700 562 231 766
1973 ........ 12 552 —7 466 5 087 130 527 4 471 179 1 062 395 157 — 1 811 537 242 824
1972 I-XI 8  684 —4 642 4 042 89 405 3 313 130 769 267 136 3 1491 463 200 708
1973 I 725 — 428 270 12 36 269 19 71 28 14 _ 40 20 8 4
II 954 — 486 467 11 40 395 11 65 29 12 — 191 45 19 118
III 1285 — 483 802 7 39 289 12 84 36 15 — 109 22 16 58
IV 829 — 495 335 13 41 392 16 83 32 10 — 129 34 16 67
V 956 — 493 462 12 39 320 15 65 44 16 — 150 45 22 66
VI 912 — 538 374 — 6 45 339 12 94 31 13 — 84 50 12 3
VII 1126 — 498 628 13 51 • 357 17 100 36 14 — 237 49 24 141
VIII 988 — 502 486 16 44 369 17 8 8 32 13 — 186 50 25 87
IX 933 — 494 440 8 47 315 16 8 8 20 13 — 107 54 28 3
X 1146 — 496 649 16 46 435 14 101 50 11 — 230 49 21 136
XI 1086 — 614 472 15 48 391 15 83 35 15 — 161 51 19 72
X II 1613 — 1 938 — 325 14 52 598 16 140 22 12 — 187 67 31 69
47. Valtion kassamenot — Statens kassautgllter — Stale cash expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 1 H 34 1 H 35 1 H 36 H 37 1 H 38 B  39 H 40 H 41 H 42 H 43 1 H 44 H 45 H 48
1969 ........ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4221 273 283 752
1970 ........ 1 437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1 013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ........ 1 608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1 160 178 67 4 758 382 253 779
1972 ........ 1829 543 357 1046 3 774 1903 1 1 1 0 442 367 1474 259 99 5 655 505 321 1 0 0 2
1973 ........ 2 083 651 408 1266 4 408 2 441 1040 580 372 1716 240 136 6 525 573 374 1066
1972 XII 165 48 40 121 375 164 107 67 57 124 23 9 550 70 47 116
1973 I 139 52 21 4  89 4 301 184 82 32 0 110 15 5 427 31 22 68
II 154 53 19 83 308 246 93 33 33 176 23 4 608 51 28 98
III 158 55 25 124 361 195 104 32 57 124 19 11 542 27 34 109
IV 209 54 24 119 405 140 69 31 0 174 19 17 451 33 36 93
V 114 53 10 87 264 164 63 56 58 156 . 19 12 528 44 23 51
VI 185 53 30 81 349 186 83 48 32 117 2 0 7 494 68 17 67
VII 182 54 50 91 377 178 146 99 0 124 20 14 484 34 19 79
VIII 179 54 51 77 361 273 91 58 38 175 20 6 660 48 29 109
IX 177 55 39 79 350 240 100 57 57 122 21 13 610 48 33 92
X 185 56 44 190 475 172 91 55 0 156 21 9 503 48 33 93
XI 201 58 43 10 0 402 22 0 8 8 59 50 151 21 23 610 56 36 93
X II 2 0 0 56 51 147 454 243 78 73 45 132 21 15 607 85 64 116
K b. huomautusosaeto vuoden ensimm&isessa numerossa — Se notavdelningen t hfifte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
l) Collection o f taxes by the tax law  — •) Refunds and share o f municipalities, the Church and the N ational Pensions Institution  — •) Export levy and counter- 
excl. redemptions o f loans granted by the State and borrowing — f) IT ages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — *) State a id  
— u) Expenditure excl, financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 1 H 24 H 25 H 26 H 27 1 H 28 1 H 29 H 30
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 70 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 SO 001 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 639 12 156 98 1971
415 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 530 143 387 14 417 117 1972
636 349 78 389 15 093 947 396 4 16 439 268 239 28 210 16 945 130 1973
52 28 28 36 882 122 63 0 1067 66 11 - 11 1143 48 1972 XII
31 30 6 21 854 144 23 0 1021 13 124 _ 124 1157 2 1973' I
57 26 2 27 1322 43 8 0 1372 8 36 0 30 1417 3 II
50 29 4 38 1501 76 10 0 1587 16 5 — 6 1608 3 III
78 28 8 30 1170 95 50 0 1324 7 4 — 4 1335 0 IV
91 29 1 36 1265 48 21 0 1335 23 4 3 1 1362 6 V
48 32 9 27 1088 35 66 — 1190 27 0 — 0 1217 27 VI
64 27 8 31 1567 72 32 — 1671 32 20 — 20 1 723 7 VII
40 28 1 28 1831 66 20 2 1419 25 7 2 5 1451 5 VIII
14 29 6 32 1118 100 7 1 1225 10 0 — 0 1236 3 IX
68 33 6 45 1692 104 69 0 1865 17 13 3 10 1894 4 X
68 31 1 39 1359 47 13 0 1419 18 4 3 1 1440 4 XI
27 29 27 35 817 116 78 0 1011 73 21 11 11 1105 69 X II
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 51 H 52 H 53 B  64 H 65 H 66 H 57 H 58 H 69 H 60 H 61 H 62
1308 881 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 160 579 10 079 181 1969
1258 379 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 188 641 10 699 340 1970
1414 430 266 26 128 12 433 + 57 9 040 849 476 641. 140 602 11 907 450 1971
1828 486 255 28 95 19 396 + 85 11 738 988 279 732 170 653 13 736 359 1972
2 014 679 274 29 142 21 466 +  8 13 421 1308 773 953 190 703 16 455 878 1973
233 00 33 3 — 12 —  1 23 +  29 1210 67 14 65 22 44 1357 63 1972 XII
120 30 69 8 9 0 87 +  22 958 102 6 244 4 240 1309 40 1973 I
117 61 14 3 25 0 43 +  1 1136 76 13 . 37 14 23 1262 16 II
170 20 12 1 10 2 25 —  13 1086 93 15 47 18 29 1241 3 III
162 22 1 0 20 0 22 —  24 1016 117 32 11 8 S 1176 — 8 IV
118 30 29 0 8 1 38 + 7 056 89 38 113 0 100 1196 23 V
153 43 24 1 27 2 55 +  2 1053 92 28 156 29 127 1329 28 VI
132 30 36 7 30 1 73 — 4 1061 130 21 66 28 88 1275 22 VII
156 68 10 1 —  16 3 —  2 — 12 1193 162 39 14 9 0 11 398 28 VIII
172 62 4 3 1 2 11 H- 1 1144 140 24 29 23 7 1337 40 IX
175 64 16 0 — 4 1 13 +  16 1182 129 18 125 12 113 1455 69 X
185 67 12 1 9 3 25 +  3 1225 123 515 27 7 20 1890 543 XI
264 118 47 5 22 4 77 +  10 1 412 64 23 84 20 64 1584 80 X II
Ks. huomautuaosa8to vuoden ensimmaisessa numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue,
cyclical tax  — 4) Interest, dividends and share o f surplus o f State-owned credit institutions — •) Sales [an d  depreciation] o f State enterprises, property — •) Revenue 
to local self-government bodies — •) Other State a id  to households and non-profit institutions — 1fl) Share in  national pension and health insurance expenditure
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48. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens finansieringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The Stale finance requirements and cash deficit or surplus
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ö v e rs k o tte ts  a n v ä n d n in g  — Financing of cask deficit or use o f cash surplus
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1 0 0 0  0 0 0  m k
H  6 3 H  6 4  1 H  6 5 H  66 H  67 H  68 H  6 9 H  70 H  71 H 72 H  78 H  74
1968 . 8 668 8 800 —  233 +  272 +  39 —  23 + 1 +226 +  73 —346 4- 30 —  39
1969 . 9 269 9 344 -  75 +  198 +  123 —  12 + 3 —153 — 46 +  164 -  79 -  123
1970 . 10 437 10 020 +  417 +  68 +  485 —  250 — 3 —163 —138 + 78 —  9 -  485
1971 . 11597 11265 +  332 -  82 +  249 — 36 + 4 +  9 —203 + 1 — 24 -  249
1972 . 13 887 13 004 +  883 -2 0 2 +  681 — 700 — 4 — 5 — + 74 — 45 — 681
1973 . 16 706 15 502 + 1204 —715 — 489 — 495 + 0 —  15 — + 20 —  0 —  489
1972 X I I 1133 1291 —  159 —  55 —  213 +  119 — 1 — — + 4 +  91 +  213
1973 I 1033 1065 -  32 —120 —  152 +  259 _ 1 —  1 — + 2 —106 +  152
I I 1380 1225 +  155 —  0 +  155 — 223 — 1 —  5 — + 7 +  67 —  155
I I I 1603 1195 +  408 —  42 +  367 — 375 — 1 — — + 2 +  8 -  367
IV 1331 1165 +  166 —  7 +  159 —  104 + 3 — — + 1 —  59 —  159
V 1358 1 083 +  275 —108 +  166 —  160 — 4 — — + 1 —  3 -  166
V I 1217 1173 +  43 —156 —  112 —  75 + 1 — — + 1 +185 +  112
V II 1703 1212 +  490 —  46 +  444 —  290 0 —  11 — + 1 —144 —  444
V I I I 1444 1384 +  60 —  7 +  52 — 103 — 1 — — + 0 +  52 — 52
IX 1236 1307 — 71 — 29 —  101 +  28 + 3 +  2 — + 2 +  65 +  101
X 1881 1330 +  552 —112 +  439 — 347 +  10 +  10 — + 1 —113 — 439
XI 1 436 1863 — 426 — 23 — 450 +  552 — 17 — 10 — + 0 — 75 +  450
X II 1084 1 500 — 415 — 63 — 478 +  344 + 9 — 0 — + 2 +  123 +  478
49. Valtionvelka — Statsskuld — State debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 U 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 H 87
1968 . . . . 1 6 2 0 404 50 2  074 2 1 6 0 5 321 — 256 391 -286 -360 2  229 4  303
1969 . . . . 1 5 9 4 10 51 1 6 5 6 2 316 4 158 — 216 345 -306 -196 2  261 3 917
1970 . . . . 1 5 4 8 9 _ 1 5 5 7 2 437 3 46 — 285 209 —876 —118 2  201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 _ 1 5 2 4 2 467 2 61 — 528 — —399 —129 2  002 3 526
1972 . . . . 1 5 0 6 11 _ 1 5 1 7 2 268 2 56 - 4 8 8 — —444 — 44 1 8 3 8 3 355
1973 . . . .
1972 X I 1 5 2 7 11 1 5 3 8 2 339 2 56 — 585 -636 -  60 1 8 1 1 3 349
X I I 1 5 0 6 11 — 1 5 1 7 2 268 2 56 — 488 — —444 — 44 1 8 3 8 3 355
1973 I 1 5 0 8 11 _ 1 5 1 9 2 1 9 0 2 55 — 592 _ —551 — 41 1 6 5 4 3 1 7 3
I I 1 5 2 1 11 — 1 5 3 2 2 201 1 50 — 518 — —483 — 85 1 7 3 5 3 269
I I I 1 4 8 5 11 — 1 4 9 6 2 178 1 50 — 608 — —475 — 83 1 7 2 1 3 217
r v 1 4 8 8 11 — 1 4 9 9 2 1 7 9 1 50 — 566 — —634 — 32 1664 3163
V 1608 11 — 1519 2 073 1 50 —568 — -537 — 31 1556 3 075
VI 1495 11 — 1506 1947 1 50 —382 — -352 — 30 1616 3121
VII 1528 11 — 1538 1929 1 39 —525 — —490 — 29 1443 2 982
VIII 1506 7 — 1513 1928 1 39 —473 — - 4 4 5 — 28 1495 3 008
IX 1479 7 — 1486 1921 1 39 —406 — —379 — 27 1555 3 041
X 1439 7 — 1446 1818 1 49 —618 — —492 — 26 1349 2 795
X I 1408 7 — 1414 1811 1 39 —593 — -668 -  26 1258 2 672
X II 1388 7 — 1395 1758 1 39 —468 — —445 — 23 1330 2 725
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — S e t note eection in the J a n u a ry  ieeue.
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50. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmäida sjukdomstall — Registered cases o/ illness
Vuosi ja  
kuukausi 
Är och 
T ear and 
month
Lavan­
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(N:o 001)
Pikku-
lavan-
tautl
ParatyfuB 
Febris  
p ara - 
typhoidea
(N:o 002)
Hllrilavan-
tauti
Muspara-
tyfus
Salmonella 
typhi- 
murium
Muut sal­
monella­
infektiot 
övrlga 
salmonella- 
infektloner 
1Salmonel­
losis a lia
Puna­
tauti
Uödsot
Dysen-
teriä
(N :o  004, 
006)
Giardia
Qiardi-
assis
(N:o 007 
10)
Suoli­
tulehdus, 
ripuli 
Enteritis 
och diarrd 
Enteritis, 
Diarrhoea
(N:o 008, 
000)
Hengityselin
kuloosi
Tuberkulös
respirationso
Tub.organon
respirationis
M
ten tuber-
rganen
im
N
Jänis-
rutto
Tula-
remi
Tula•
raem ia
<N:o
021)
Hinku­
yskä
Kikhosta
Pertussis
(N:o 033)(N:o 003) (N:o 010—012)
1 1 1 2 I  8 I  4 I  5 I  6 I  7 I  8 I  0 I  10 I  11
1967 . . . . 17 110 1295 15 — 56 630 3 030 1865 189 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 — 58 159 2 951 1677 — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 — 58 004 2 861 1641 2 146
1970 . . . . 8 54 1742 661 1 — 55 385 2 670 1427 14 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 — 28 709 2 310 1413 10 130
1972 . . . . ___ 62 1042 1126 11 — 25 857 2 349 1315 — 40
1973 . . . . 12 38 812 638 6 32 26 529 1909 1164 — 72
1972 XI — 4 103 225 1 ___ 1921 137 76 ___ 2
X II — 1 40 167 — — 2122 277 135 — —
1973 I ___ 2 21 65 ___ ___ 1501 157 114 ____ 1
II ___ 2 20 38 — — 1662 136 73 — 1
III ___ 3 28 95 1 10 2 412 174 95 — 6
IV ___ 4 72 62 1 — 2 322 143 74 — 2
V ___ 2 61 26 — — 2 704 140 85 — 2
VI 2 3 103 30 — — 2 282 213 123 — —
VII 1 2 104 45 — — 2 220 155 78 — 8
VIII ___ 4 151 86 — 30 2 753 174 126 — 6
IX ___ 2 164 72 — 1 1631 157 117 — 2
X 3 11 40 51 — 1 2157 138 80 — 3
X I 1 ____ 35 50 3 — 2 686 160 84 — 11
X II 5 3 13 18 1 — 2199 162 115 — 30
1974 I _ 1 5 26 _ _ 3 569 179 107 ____ 14
II — 7 20 64 1 2 2 915 149 90 — 2
III - -- 1 7 63 1 2 2 397 165 83 — 8
Vuosi }a 
kuukausi 
Är och 
mänad 
T ear  and 
month
Tulirokko
Scharia-
kansfeber
Scarlatina
et tonsillitis
strepto-
coeciea
(N:o 034)
Kulkutaudin 
luont. tai muu 
mftrkUin. aivo­
kalvontulehdus 
Epidemisk eller 
övrig varlg 
hjärnhinne- 
inflammation 
In fectio  
meningo- 
coccica
<N:o 036)
Serööalnen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjftrnhinne-
inflamma­
tion
M eningitis
aseptica
(N:o  045-046)
Vesirokko
Vatt-
koppor
Varicellas
<N:o 052)
Tuhka­
rokko
Mftssling
M orbilli
(N:o 055)
Vihuri­
rokko 
Eöda hund 
Rubeola
<N:o 056)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitls 
Encepha­
litis virosa
<N:o 065-068)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
guisot
H epatitis
infectiosa
(N:o 070)
Sikotauti
P&SBjuka
Parotitis
epidem ica
0N:o 072)
Malaria 
CN:o 084.30
I  12 I  13 I  14 I  15 I  16 I  17 I  18 I  19 I  20 1 21
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 ___
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 618 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
.1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1973 . . . . 6 255 228 488 9 828 13 034 2 629 107 114 6 729 3
1972 XI 821 10 29 638 1018 208 4 11 446 1
X II 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1147 2 029 167 5 7 591 —
II 618 14 19 971 1757 256 7 4 742 —
III 594 30 28 987 1890 318 2 13 915 1
IV 617 11 21 878 1417 341 10 6 745 —
V 663 31 38 979 1892 410 13 12 842 —
VI 346 23 74 564 1137 289 9 12 460 —
VII 203 23 82 336 360 11 0 9 21 202 1
VIII 262 16 70 400 271 117 17 7 233 —
IX 314 9 40 348 152 72 8 7 177 —
X 539 18 39 761 321 108 4 8 400 —
XI 842 37 34 1269 854 206 17 12 805 —
X II 606 32 37 1188 954 235 6 5 627 1
1974 I 757 64 60 1331 1 926 370 12 18 1060 1
II 643 69 37 986 1880 457 7 8 918 4
III 515 44 23 709 1 509 458 8 8 695 2
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hflfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
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SO. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmfilda sjukdomslall (forts.) — Registered case» of tUne» (and.)
Kuppa —  Syfilis —  Syphilis Äkill. tippuri 
Akut gonorré 
Gonorrhoea 
acuta
Muu tippuri 
övrig 
gonorré 
Other
gonorrhoea
Lapamato
Bandmask
Dibothrio
cephalus
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus
Akut
tonsiUlt
TonsiUits
acuta
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion 1 
övre luft- 
vägama
Influenssa
Influensa
Influenza
Keuhko­
kuume
Lung-
inflamma-
tion
Pneumonia
Vuosi ja  
kuukausi
Synnyn.
Medfödd
Congenita
Varhaisast.
Tidlg
Recent
Myflhälsast.
Sen
Tarda
mänad 
T ear and  
month
M N M N H N M N H N
In fectio
viarum
reepirat
tup.
(N:o 090.00—097.00)
(N:o 008.00— 
098.00) (Nro 098.88) (Nro 123.40) (Nro 463) (Nro 465) (Nro 470-474) (N:o 480-486)
I  22 I  23 I  24 1 I  25 1 I  28 1 27 I  28 I  29 I  30 1 I  31 I  32 I  33 I  34 I  35 I  36
1967 . . . . _ _ 85 46 49 33 6 222 2 659 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . l — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19 109
1972 . . . . — — 96 53 27 23 8 636 6 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1973 . . . . — — 49 34 9 9 8146 5 203 19 4 3 786 132 354 303 669 36 423 12 791
1972 X I _ _ 7 6 _ _ 708 427 _ _ 359 13 217 31 459 _ 1645
X II — — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1970
1973 I _ _ 7 3 2 3 594 394 1 _ 379 10 619 33 022 8186 1640
II — — 6 2 2 — 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21 082 1878
III — — 1 2 — — 690 440 — — 385 11463 31 053 5 698 1385
IV — — 1 2 — — 632 393 — — 308 9 738 23 750 1457 1057
V — — — 2 — — 749 467 — — 364 11492 27 268 — 1084
VI — — — — — — 389 192 — — 252 8 933 16 250 — 738
VII — — 2 — — — 724 443 4 — 153 8 033 8 373 — 473
VIII — — 9 2 3 2 1151 682 7 — 282 13 106 15 598 — 683
IX — — — — — — 709 459 — — 283 10 709 22 469 — 718
X — — 9 7 — 2 764 536 — — 314 12 970 26 764 — 879
XI — — 8 6 1 2 642 487 — — 426 14 778 33 602 — 1157
X II — — 6 8 1 — 520 343 5 3 248 11162 32 917 — 1099
1974 I _ _ 5 3 . 4 2 695 452 _ 5 250 12 392 41190 2 808 1437
II — — 7 6 2 1 759 484 — 6 219 10 565 41 909 8 917 1227
III — — 3 1 3 — 555 382 — 4 223 8 844 32 324 7 877 982
51. Vireille pannut vararikot — Anhânglggjorda konkursmàl — Bankruptcies
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kvartal 
T ear and 
quarter
YbtlOt — Bolag —  Companies Y rittä jä t — Företagare —  Individual enterprisers Muut
yksi-
tyls-
henki-
löt
Andra
en-
skilda
perso-
ner
Other
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1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 374
1970 — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1460
1972 3 85 67 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 166 192 263 1263
1973 . 3 78 50 153 16 42 24 9 12 32 54 35 27 142 131 255 1036
1971 III _ 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I 24 23 43 5 18 11 6 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II — 17 11 35 4 15 4 1 4 7 23 12 16 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 39 33 58 298
1973 I _ 22 17 52 1 11 8 2 2 4 23 7 2 23 31 48 253
II 2 15 15 41 9 9 8 2 4 15 9 7 7 32 38 69 282
III — 13 9 31 1 11 6 2 4 6 11 6 5 33 34 83 255
IV 1 28 9 29 5 11 2 3 2 7 11 15 13 54 28 55 273
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Ja n u a ry  issue.
N:o 4 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIQHETEN —  CRIMINALITY 47
52. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndigheternas kännedom, berusade som tagits I förvar och parkericgsfel
Offences known to the police and custom officials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott moi strafflagen — Offenees against the Crim inal Law
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K  1 K  2 K  3 K  * E  5 K  6 K  7 K  8 K  9 K  10 K  11 1 K  12 E  18
1 9 6 8 . . . . 663 1 352 1 0 4 9 2 020 219 93 7 233 53  544 3  038 3 320 1 9 9 1 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1 785 809 9 1 1 9
1 9 7 0 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 1 1 2 3 0 57 510 3 083 4 424 1 610 947 10 874
1 9 7 1 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 1 1 8 5 8 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 204 10 565
1972 . . . . 1 0 4 5 2 531 558 6 523 125 118 12 527 81 048 3 789 5 949 1 3 1 6 1 3 7 2 9 766
*1973  . . . . 1 2 8 3 3 031 624 6 879 126 101 13 183 88 399 3 615 6 717 1 2 1 4 1 886 8 527
1972 X 85 264 54 479 19 6 1 1 5 8 8 386 444 702 127 141 998
X I 92 208 39 596 8 13 1 0 6 3 6 792 329 645 118 128 709
X I I 116 284 62 485 5 9 1 4 2 1 7 045 328 636 111 150 664
1973* I 97 244 44 612 9 8 1 0 4 4 6 604 251 525 129 106 700
I I 79 204 44 654 7 5 888 5 296 157 434 99 120 516
I I I 124 225 59 421 7 14 1 1 2 0 6 1 9 4 223 477 121 134 714
IV 102 289 56 647 9 3 1 0 5 2 6 498 305 536 113 154 648
V 98 223 56 296 4 8 1 0 9 1 7 677 379 504 115 170 610
V I 102 254 59 427 6 11 1 2 2 8 7 989 372 551 99 173 763
V II 122 249 84 584 10 8 1 3 0 6 9 077 411 578 78 216 714
V I I I 108 241 78 679 17 11 1 2 1 2 9 824 489 745 121 237 927
I X 98 243 49 404 8 7 1 0 5 2 8  647 461 784 85 191 850
X 103 268 56 892 12 6 1 0 6 2 7 969 318 604 115 166 1 0 6 4
X I 129 291 37 859 20 10 1 0 5 3 6 934 243 521 137 152 701
X I I 118 298 29 387 12 13 1 0 8 1 6 1 0 4 106 343 105 132 545
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K  14 K 16 K  16 K  17 K  18 k  ie K  20 K  21 K  22 K  23 K 24 K 25 K 26
1 9 6 8 . . . . 22 616 103 101 774 3 232 2 373 6 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1 9 6 9 . . . . 27 169 111 938 543 2 395 1 5 7 6 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 8 1 9 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1 9 7 1 . . . . 30 485 139 347 418 1 965 1 5 7 1 8 828 28 246 41 028 1 0 1 1 8 158 778 349 271 207 955 113 485
1 9 7 2 ..  . . 32 581 155 459 650 3 723 1 5 1 5 6 375 30 481 42 744 1 1 4 6 2 176 644 386 309 208 154 174 913
*1973  . . . . 37 312 169 282 720 6 603 1 3 6 8 8 028 36 792 53 511 13 631 213 480 449 904 232 009 195 498
1972 X 3 456 15 875 59 142 114 518 2 326 3 1 5 9 1 209 18 463 38 706 16 877 16 162
X I 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3 1 0 2 963 16 977 34  541 16 286 14 955
X I I 3 477 14 465 32 2 1 9 9 184 606 3 321 6 342 1 0 4 8 15 070 36  925 20 878 Í 4  639
1973* I 2 931 13 053 54 168 122 534 2 093 2 971 808 16 199 33 031 16 687 15 632
I I 2 381 10 727 26 166 93 453 1 7 5 6 2 494 784 15 232 29 237 16 483 14 508
I I I 2 768 12 378 43 145 86 696 3 1 9 5 4 1 6 5 1 0 1 3 16 091 33 647 2 1 8 5 5 16 408
IV 3 262 13 369 68 347 127 605 2 773 3 920 1 100 16 391 34 780 19 430 14 496
V 3 271 1 4 1 2 3 60 128 109 719 3 714 4 730 1 1 6 3 19 756 39  772 2 0 1 1 0 15 889
V I 3 068 14 730 67 114 60 794 3  256 4 291 1 3 0 3 15 696 36 020 20  473 15 871
V II 3 341 16 366 55 110 62 716 3 385 4 328 1 3 7 4 1 6 1 5 4 38 222 20 189 14 300
V II I 3 520 17 720 54 95 133 88 8 2 870 4 040 1 3 8 6 17 603 40  749 20 121 17 631
IX 3 339 15 757 67 314 132 649 2 794 3 946 1 441 19 765 40 909 19 558 19 696
X 3 472 15 789 44 251 197 705 3 1 2 6 4 323 1 3 1 0 24 058 45 480 19 093 18 632
X I 3 1 9 9 14 043 150 4 584 152 667 5 269 10 822 1 1 3 1 2 1 6 8 6 47 682 18 492 18 021
X I I 2 65G 1 1 8 2 3 49 184 89 633 2 700 3 655 973 15 607 32 058 19 518 14 414
K b, huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
*) MI. väkisinraakaaminen—  Inkl. v&ldtäkt — Inch  rape.
*) MI. kunnallisten pysäköinninvalvojin antamat maksukehotukset — Inkl. av de kommunala parkerlngsövervakarna utfärdade betalningsuppma- 
ulngarna — Inch requests o f payment issued by the h e a l car-park attendants.
T ilastok esk u k sen  ju lk aisu t  
11. 2. — 10. 3.1974
S ta tistik cen tra len s publikationer  
11. 2. — 10. 3.1974
Suomen virallinen tilasto Finlanda officiella Statistik
S VT VIC: 104 Väestölaskenta 1970, osa n  B.
Elinkeino ja  ammattiasema. 426 s.
12,—
SVT IX : 89 Oppikoulut, lukuvuosi 1971/72.
35 s............................................. 6,—
SVT X X X I: 44 Kuntien finanssitilasto 1971. 263 s.
15,—
SVT VIC:
SVT IX : 
SVT X X X I:
104 Folkräkningen 1970, del I I  B. 
Näringsgren ooh yrkesställning.
426 s..........................................  12,—
89 Läroverken, läsäret 1971/72. 35 s.
6 ,—
44 Kommunal finansstatistik 1971. 
263 s........................................... 15,—
T ie d o tu ssa rja t R a p p o rtse rie r
Tilastotiedoille
VÄ 1974: 5
6
TY 1974: 5
KO 1974: 2
KT 1974: 1
TE 1974: 3
RA 1974: 6
KA 1974: 3
LI 1974: 9
10
11
YR: 1974: 2
3
PA 1974: 7
10
11
12
HI 1974: 1
Tietoja vuonna 1971 maassamuutta- 
neista 15—64-vuotiaista koulutusasteen
mukaan. 14 s..................................  1,—
Väestönmuutosten ennakkotietoja, hel­
mikuu 1974. 7 s.............................  1,—
Työtaistelut toukokuussa 1973. 1 s.
—,50
Kansakoululain mukaiset peruskoulut 
ja  kokeiluperuskoulut syyslukukaudella
1973. 25 s........................................   2,—
Kansantulotilaston ennakkotietoja. 16 s.
2,—
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
tammikuu 1974. 3 s...................... —,50
Myönnetyt rakennusluvat, tammikuu
1974. 5 s...........................................  —,50
Tukku- ja  vähittäiskauppa, marraskuu
1973. 8 s...........................................  1,—
Matkustajaliikennetilasto v. 1973, poh­
joismaiden ulkopuolelta saapuneet Suo­
men kansalaiset. 2 s..................... •—-,50
Matkustajaliikennetilasto, tammikuu
1974, Suomen ja  pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s. . . —,50 
Rekisteriin merkityt uudet moottoriajo­
neuvot kuukausittain vuonna 1973. 3 s.
—,50
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1972.
37 s..................................................... 3,—
Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto. En­
nakkotietoja vuodelta 1972. 17 s. 2,—
Ravitsemus- ja  majoitusliikkeiden työn­
tekijöiden ja  toimihenkilöiden palkat
elokuussa 1973. 9 s.......................  1,—
Ulkomaan meriliikenteen työntekijöi­
den palkat vuonna 1973. 3 s......... —,50
Ahtausalan työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1973. 3 s. —,50 
Valtion työntekijöiden palkat marras­
kuussa 1973. 8 s............................  1,—-
Vähittäishintatilasto, joulukuu 1973 
sekä tammi- ja  helmikuu 1974. 
3 s.......................................................  —,50
Statistisk rappait
UppgifterVÄ 1974: 5
6
TY 1974: 5
KO 1974: 2
K T 1974: 1
TE 1974: 3
RA 1974: 6
KA 1974: 3
L I 1974: 9
om 15—64-äringar, som 
flyttat inom landet &r 1971 efter utbild-
ningsnivä. 14 s..................................  1;—
Förhandsuppgifter om befolkningsrö-
relsen, februari 1974. 7 s............  1,—■
Arbetskonflikter, maj 1973 (F). 1 s.
—,50
Grundskolorna ooh försöksgrundsko- 
loma enligt folkskollagen höstterminen
1973. 25 s.........................................  2,—
Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistik (F). 16 s..........................  2,—
Volymindex för industriproduktionen,
januari 1974 (F). 3 s.................... —,50
Beviljade byggnadstillständ, januari
1974. 5 s...........................................  —.50
Parti- och detaljhandel under november
1973. 8 s...........................................  1,—
Resandestatistik &r 1973, frän utom- 
nordiska länder anlända finska med- 
borgare. 2 s.....................................  —,50
10 Resandestatistik, januari 1974, mollan 
Finland och utomnordiska länder. 3 s.
—,50
11 Inregistrerade nya motorfordon m&-
nadsvis &r 1973. 3 s.......................... —,50
Y R  1974: 2 Balansstatistiken över industrin &r 1972.
37 s..................................................... 3,—
3 Balansstatistiken over bostadsaktie-
oblagen. Förhandsuppgifter &r 1972.
17 s..................................................... 2,—
PA 1974: 7 Lönema för arbetstagare och funktio-
närer inom förplägnads- och härbär- 
geringsrörelsen i augusti 1973. 9 s. 1,—
10 Lönerna för arbetstagare i utländsk
sjöfart &r 1973. 3 s.......................—,50
11 Lönema för arbetstagare i stuveri-
branschen under tredje kvartalet 1973. 
3 s....................................................... —,50
12 Lönerna för statsanställda arbetstagare
i november 1973. 8 s.....................  1,—■
HI 1974: 1 Minutprisstatistik, december 1973 samt
januari och februari 1974. 3 s. . . .  ■—-,50
Indeksitiedotus Indexrapport
R K 1974: 3 Rakennuskustannusindeksi, maaliskuu 
1974. 2 s...........................................  —,50
R K 1974: 3 Byggnadskostnadsindex, mars 1974. 2 s.
—,50
TH 1974: 2 Tukkuhintaindeksi, helmikuu 1974. 3 s.
—,50
Kuluttaj ahintaindeksi helmikuulta 
1974. 9 s...........................................  1,—
TH 1974: 2 Partiprisindex, februari 1974. 3 s. —,50
KH 3 974: 2 KH 1974: 2 Konsumentprisindex för februari 1974. 
9 s....................................................... 1,—
Jatkoa takakannesta —  FortsSttnlng frin  bakpflnnen —  Continuation from  the back cover)
X X I I I  C: 89. T u o m io is tu in te n  t o i m in ta v u o n n a  1970— 1 9 7 1 — D o m s to la m a s  v e rk s a m h e t &ren 1970— 1971 —  Function of courts 1970— 1971. (9 ,— ).X X V I  A : 24. T y ö ta p a tu r m a t  1 9 7 0 — O lycksfa ll i  a rb e te  1970 —  Industrial accidents 1970. (6,— ).X X I X  A : 30. T a s a v a lla n  p re s id e n tin  v a l its ija m ie s te n  v a a l i t  1968 —  V a i a v  e le k to re r  fö r  v a le t  a v  rep u b lik e n s  p re s id e n t  1 9 6 8 — Elections of presidential electors 1968. (7,— ).X X I X  A : 32. K a n s a n e d u s ta ja in  v a a l i t  1 9 7 2 — R ik sd a g sm a n n a v a le n  1 9 7 2 — Parliamentary elections 1972. (9,— ). X X I X  B : 3. K u n n a ll isv a a l i t  1968 —  K o m m u n a lv a le n  1968 —  Municipal elections 1968. (9,— ).X X X I :  44. K u n tie n  f in a n ss it ila s to  1971 —  K o m m u n a l f in a n s s ta t is t ik  1971 —  Communal finances 1971. (15,— ). X X X I I :  33. The Conditions in  and Problems of Rural Depopulation Areas. (17,— ).X X X I I :  34. V a m m a ise t su o ja ty ö ssä . (14,— ).X X X I I :  36. V a n h u s te n  h u o lto m u o d o n  v a l in n a s ta  (11,— ).X X X I V : 25— 34. M a a ta lo u sm in is te riö n  E lä in lä ä k in tä o s a s to n  k e r to m u s  1954— 63 —  L a n tb ru k s m in is te r ie ts  v e te r in ä r-  av d e ln in g e n s  b e rä t te ls e  1954— 63 —  Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 1954— 63. X X X V : 2 . V u o d e n  1964 l i ik e y r i ty s la s k e n ta . O sa t I — H I —  1964 ä rs  fö re ta g s rä k n in g . D el. I — I I I  — 1964 general economic census. Voi. 1— II I .  ( I  15,—  I I  10,—  I I I  10,— , •  I ) .X X X V I: 14. L iik e n n e tila s to ll in e n  v u o s ik ir ja  1972 —  S a m fä rd s e ls ta tis tik  ä rs b o k  1972 —  Yearbook of transport statistics 1972. (18,— ).X X X V II :  4 . K o rk e a k o u lu t  1969/70 —  H ö g sk o lo rn a  1969/70 —  Higher education 1969/70. (14,— ).
T ilastok esk u k sen  o m a t ju lk a isu sa r ja t —  S ta tis tik cen tra len s  eg n a  p u b lik ation sserier —  T h e ow n series  o f 
p u blica tion s o f the C en tral S ta tistica l Off ice o f  F in la n d
1 . T ie d o tu ssa rja t —  R a p p o rts e rie rn a —  R ep ort S eries
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 1973: 1 —  Ärskatalog 1 StatlstlBka Overslkter (Sven 
sfirtryck) 1989: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 1973: 1 —  Annual register in  the Bulletin  o f  Statistics (a lso  reprint)  1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1. 
1973: 1Tilastotiedotus —  Statistisk rapport —  Statistical report:V Ä  V ä e s tö ti la s to  —  B e fo lk n in g s s ta tis tik  —  Population statisticsV L  V u o d e n  1970 v ä e s tö la s k e n n a n  t ie to ja  —  T Jppg ifter o m  fo lk rä k n in g  &r 1970 —  Data on 1970 population census O I O ikeus- j a  v a a l i t i la s to  —  R ä t t s -  o ch  v a ls ta t i s t ik  —  Judicial and election statistics T Y  T y ö v o im a tila s to  —  A rb e ts k ra f ts s ta t is t ik  —  Labour market statisticsK O  K o u lu tu s -  j a  tu tk im u s ti la s to  —  U tb ild n in g s -  o ch  fo rsk n in g ss ta tis t ik  —  Educational and. research statistics K T  K a n s a n ta lo u d e n  t i l in p i to  —  N a tio n a lrä k e n s k a p e r  —  National Accounting T E  T eo llisu u s tila s to  —  In d u s t r i s ta t i s t ik  —  Industrial statistics R A  R a k e n n u s tila s to  —  B y g g n a d ss ta t is t ik  —  Construction statistics K A  K a u p p a ti la s to  —  H a n d e ls s ta t is t ik  —  Commercial statisticsL I  L iik e n n e tila s to  —  S a m fä rd s e ls ta tis tik  —  Transport and communication statistics R T  R a h o i tu s t i la s to t  —  F in a n s ie r in g s s ta t is t ik  —  Financial statistics Y R  Y rity s t i la s to  —  F ö re ta g s s ta t is t ik  —  Enterprise statistics P A  P a lk k a t ila s to  —  L ö n e s ta t is t ik  —  Wage statistics T U  T u lo tila s to  —  In k o m s ts ta t is t ik  —  Income statistics H I  H in ta t i la s to  —  P r is s ta t i s t ik  —  Price statistics
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